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A L D I A U I O DK SJA ItlAKTNA. 
I IAl íANA. 
TELEGRAMAS DEL MARTES. 
Madrid, 2U ÍZS mareo. 
B a la acmióa, dol Senado do zaafian» 
y al no en ol dol juevou, o o m Q n z a r á 
la d l a s u s l ó n dol proyecto de ley pa-
ra la a m o r t i z a c i ó n de loa billetes del 
Banco E s p a ñ o l d e la Habana, do la 
o m i s i ó n de guorra. 
H a continuado hoy on el Congro-
0 0 con m u sao m i ó calor, la d l scu-
• i ó n Iniciada ayor, roapacto del 
prróatamo do un m l l l ó a d e ptaos he-
cho á la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
por e l s o ñ o r Ministro de Ul tramar . 
E l s e ñ o r P o l r c g a l dirigió a t a q u e » 
muy duxon al s e ñ o r Romero Roble-
d o . ' 
L a C o m i s i ó n General de F r e s u -
puestos para la P e n í n s u l a , ha pre-
sentado ol dictamen sobro los mis-
mos. E l total do las economiza quo 
»o proponen aselonde A doce y me-
dio millones de pesetas. 
E l Ministro de Fomento ha leido 
ea ol Cottgrflso un proyecto d e ley 
pidiendo auborización para elevar 
al doce por ciento las tarifas do los 
ferrocarriles do gran velocidad. 
T E L E G R A M A S D E A 7 E R . 
Madrid, 30 de mareo. 
Anonhe s o e s t r e s ó en e l Teatro E s -
pañol un nuevo drama del Sr. Echo-
garay q u e el púb l i co no a c o g i ó con 
entusiasmo. 
Sigue en el mismo estado de gra-
vadadla duquesa do Montponoier. 
Dice ICl Liberal que ol Sr. Romero 
Boblodo so muestra m u y disgusta-
d o por el triunfo dol Sr . M a r q u é s de 
Apozteguí»t en la e l e c c i ó n del c nrgo 
d o preaidonto del partido de Unión. 
Constitucional y quo atribuyo oso 
resultado A l a actitud del Goberna-
dor Gonoraldela i s l a do Cuba . A ñ a -
do el mismo periódico quo ol s e ñ o r 
Romero Robledo ha dirigido una 
carta A dlch* autoridad en la que 
tu ata de ente asunto. 
A ú l t ima hora do la s e s i ó n de a-
yor on ol Congreso fué rechazado, 
por gran mayor ía , el voto de censu-
ra present í ido por la» opooiclonos 
contra ol Ministro do Ul tramar, por 
01 p r é s t a m o do un m i l l ó n do p e ñ o s 
hecho A la C o m p a ñ í a TraioatL&ntica. 
E n la a a s i ó n dol Senado do hoy se 
d i s cu t i rá ral minmo asunto, para el 
que ao han puesto do acuerdo lo» je* 
ios de las m i n o r í a s . 
E l Frosidonto del Congreso pro-
pondrA A la C á m a r a el aumento de 
la a horas do s e s i ó n , con objeto dea* 
colorar la d i s c u s i ó n de lo» presu-
puestos. 
Nueva York, 30 de maneo. 
Dicen de Ottawa que o l gobierno 
h a anunciado o n Im Cámcu'a de los 
Comunes quo se oati tratando con 
el gobierno de B s p e ñ a do llegar A un ] 
acuerdo pava que los productos cn-
nadanseu s<nan admitidos on las A n -
til las E s p a ñ o l a s con lao m i « m a s 
ventajas do quo disfrutan loado loa 
Estados U n i d o » . 
Taris, 30 de mareo-
Cont inúa reinando gran a g i t a c i ó n 
en esta capital . 
D í o o s o quo 4 0 onaxqulstas e x -
tranjeros residentes en onta ciudad, 
recibieron la orden da aallr de ella | 
i x M n o d l a t a m e n t ? , y que algunos quo I 
no cumplieron dicho mandato, h a n j 
» i l o conducidos hasta l a frontera. I 
L a policía, auogura que un tol R a - ¡ 
vachol fué quien c o l o c ó l&a bombas 
¿¿ao estallaiou on las dos casas dol 
ly oulevarrd do St Gazmaln y callo do 
CHchy, reopoctivamonto. 
H1» sido recogida una bomba en u-
n* c a s a de l a cal la de Vennoa», que 
ostuvo hace poco ocupada por un 
m'¿gi J o t r a d o . 
. E l Ajzobiapo do F a r í s , M o w s e ñ o r 
Ri.ch.acrd, ha ordo&ado a l uloro fran-
c é s que so a b B h e u g a do ocuparse on 
nins ao-imonaa, da nrtuutos pol í t icos . 
Paria, 30 de mireo. i 
L o s Sres . Rothsshild y o t r . í c i m j 
pottaiatuo caSii» banoiirlao, han re-
cioldo oartit» amenazadoras. 
E n los barrios de lita familias m á s j 
acomodadas oo e s t á n temando toda | 
cUiBod'" procauclonos. 
L a » r e j i l ' - a de los cótarves so «ÜS-| 
t á n cuot.ltuy<M5do por faertes pl^n-
ehas do hierro, y las puertas deO. 
•íreiito de los mlomoa sóbanos p^r-
mi>.neoen constantemente acerroja-
•iLTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 30 de mareo. 
mido a o m b í a d o Inapsct^r do La 
C a j a General do U l t r a m » / , ol dipu-
tado por Sanct i -Spír i tua general 
¿ o n ISmllio Gut i érrez CAmar». 
j.Ta cenaonzado hoy on ol Senado 
la ai X5!UOlón 1101 voto pa^tlc^l*1' a l 
' ««o do loy sobro ir.moitiznción 
de los bx'U6,tc" de]L B i n c o E s p a ñ o l 
d é l a H x b a ^ ^ la * • W 
E l s e ñ o r R o ^ r o &lTÓa ^ c i a r á 
uv promviova non 
Atar dol "smpi é e 
paaoa hecho 
Ul tra mu r 
TENI»IimS! o sacos <Ic Idem. 
Idem 87 •> bocoyes de azacar. 
SI mercad», sostenido. 
Vauteca (WUcox), on tercerola^ a $6.00. 
fltarlna patent Minnesota $1.90. 
Londren. marzo 
Aztlcar de remoladla, A I8i2i. 
4silcar centrífuga, pol. 90, & 16|6. 
Idem regalar refino, A 1 K|8. 
CcKíiolídndes, & 051, ex-intei As. 
tutiti'o por 100 espníiol, A 58}, oi:-Inlertís. 
"eacnento-. íía^odíi InKlatori-t». SpórKMI. 
Fnrlo, marzo 2í). 
.tüítt» 8 por í y f , A 90 ttu 25 cts,, ax-ln-
tíréa. 
(Queda prohibida la reprodueción de los 
íelegramag quo anteceden, con arreglo al ar-
tículo 31 Za Lev de Propiedad Inteleetua1.) 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
Mareo 30 de 1892. 
Con las favorables cotioiao reoibidas boy 
del mercado regulador, ootiaundo remóla -' 
oba á 13,0 coiupradoros, lo cual oupouo on 
alza do conelderaclón en el corto espacio de 
dos dfae, esta plaza ba adquirido aspecto 
más balagüeQo y aquellos tenedores quo te 
pro ponían eciiptav l&s ofertas relativas al 
curso que seguía el mercado de Europa, 
han retirado sus lotos, esperando elinmo-
dlato efecto que seguramente ba de produ 
oír ol alza avinada, en nuestro principal 
centro consumidor. Con tal motivo no sa-
bem oa so baya efectuado operación alguna 
on azúcares. 
aOXiJüOZO »£1 CORREDORBtó . 
I . ; ->•% r^s. 
f 8 á 1 0 p . § D . , oro 
EMPANA < espafiol, sagún pla-
( zu, f. y cantidad. 
I N G L A T E R R A ' . 
FRANCIA. 
20 á ' i O J p . ^ P oro 
oapaAol, k UQ <'., r. 
6 4 6i p ? P . , OTO 
español, á 3 dir. 
DIfi 6. 
A lan 7i de la maRana. Tiendas de farreterfa. 
A lan 8 de idem. Mueblerías. 
A lun U de idem. Almacenoi de loserí». 
A las 11 ^ de Idem. Tiendas dd tejidos con sastre-
rías. 
A las 12} de Idem. Caféd con confiterí.is. 
A la 1 de la tarde. Almacenos de lámparas. 
A las 2 de idem. Panaderías. 
A las 3 de idem. Tienda tejido sin sastrerías. 
A las Hi do idem. Tiendas instrumentos do física. 
A las 4 de idem. Tiendas de sombreros. 
Habana, marzo 21 de 1892. £1 Jefe de la Sección 
Administrativa, Francisco Fontanal». 
COMANDANCIA O E N E R A f . DK L A P R O V I N C I A 
D E T.A HAItANA 
Y O O D I E a N O M I L I T A U D E L A P L A Z A , 
A N Ü N C I O . 
£1 recluta dol Uatallón Depósito de Padrón Ma-
nuel Fernández Vázquez, veoino que fuó de esta ciu-
dad Agnüa 110 y enyo domlolllo se Ignora, so servirá 
preséntame en ol Gobierno Militar de la Plaza, para 
enterarle de un documento que la interesa. 
Habana, 33 de marzo do 1892,—El Comandanta 
Secretario, Mariano Marti. 3-31 
Sección Ccutral de Uacienda del 
Gobierno General/ 
Negociado de Timbre y Loterías. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
E l viernes 1" del entrante mes de abril, & las 
doce en punto de su mafiana, previo un conloo 
genwal y escrupuloso examen, se introducirán en tu 
reapectivo globo loa 697 bolas quo se extrajeron en el 
anterior sorteo, quo con las 17,308 que existen en el 
mismo, completan las 18,000 de que consta el sorteo 
ordinario námero 1,399. 
E l día 2, antes del sorteo, se introducirín las 697 
bolas de los premios correspondientes al mismo, que 
con l&s 4 aproximaciones forman el total de 701 pre-
mios. 
E l sábado 2, á las siete on punto do la mañana, se 
verificará el sorteo, 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el do la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptoros á 
recoger los billetes que tengan suscriptos, correspon-
dientes al sorteo extraordinario n? 1,400; en la inteli-
gencia de que pasado dicho término, se dispondrá de 
ellos. 
Lo que se hace ptlblico para general conocimiento. 
Habana. 29 de marzo de 1892 — E l Jefe de Nego-
ciado da Timbre y Loterías, Sebai t ián Aoottt Quin-
tana. 
A L H H A N I A . : 5 á 0 p.g P., oro | enpaBol, i cir. 
I 9J á 10i p .gP- , oro 
( 'jspaOol, á 3 dir. 
^ 9 á 10 p.g P.f »r.M'. 
Sin operaolonci, 
KcíTADO.S-líNfDOH 
O K S C D B N T O M E R C A N 
TfT 
A7.Ü0ARKH niKOAIJOS 
Bla'ico, trenos de Derosne y 
Rillleauv, bajo á refular. . . 
Idem, idom, idem, idem, bue-
no á superior. 
Idem, idem, Mem, id,, florete. 
Cogucho, lufnrlor á regular, 
n limero 8 4 9. (T. H.) 
Idem, baeno á uupurlor, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, Idem 
Idem bueno, n? 15á 16, i d . . . 
Idom superior, n'.' 17 á 18, id. . 
Idem florete, n? 19 á 20, id . . . j 
oxirratj'acun DI OUABAFO. 
Polarización 94 á 90.—Sacos: De 0'731 á 0760 de $ 
en oro por 114 khógramoe. 
Docuyes: No hay. 
AZOCA» ¡>U ííXKh, 
PoUriiaolón 87 á 89.—De 0,647 á 0'678 de $ en 
oro por 11 i kilógramos, 
AZDOXB MAflOABADO. 
Común á regular roflno.—Polarización &7 á89,—De 
0'563 á 0'I>91 de $ en oro por 114 kilógramos, 
B«ñorofl Oarrodorots da motaaxiw. 
D E C A M B I O U . - D . Juan D, Motó, auxiliar de 
Corredor. 
D E F E I D T O H . — D . Juan C . Herrera y 
1802. 
D. Juan 
- K l Sln-
H O )Ahrli do 24ijíü 245 por 
oui, l Mit y ctarrrt de 245i 
a f i P A 9 0 L . S * **** 
Sección Central de Hacienda del 
Gobierno General. 
Negociado de Timbro y Loterías. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día 2 del entrante mes de abril se 
dará principio á la venta de los 14,000 billetes de que 
se ceTuponc el sorteo extraordinario número 1,400 que 
se ha do celebrar á las siete de la mafhina del día 2U de 
dicho raos, distribuyéndose el 75 p.'g de su valor 
total, eu !a forma siguiente: 
Númtro Importé 
de premio». fte lo» premio» 
1 do 




8 do 5.000 
50 do 1.000 
683 de 500 
9 aproximaciones do $1.000 á los 
números restantes de la docena 
del primer premio 
9 aproximaciones do $500 á los nú-
moros restantes do la decena 











FOMDOki P Ü B L I C Ü 8 . 
Oblig. Ayantamlonlo V, Hipotocs 
urias del 
i la Isla de 
A C C I O N B H . 






* Habana y Al 
niños de Hierro 
de los Fevrooa-
do Hiorri 
'()• f.rlos de ia CompO' 
o GP.S Hispaiiu-Ame 
II "enes de Sania 
Azúcar de Cárúeua.. 
o Almacenes de Ho-
Fomento y Navega-
J ^imac^yt!.-, ce D« 
kíwpjJlfa Í^3Í« Vtynrw 
v i roe i nÜ <1P Gibara á Holgufn: 
Acciones , , 
Ob)ig<voionu& 














l t 9 i á 
921 4 
110i á 112i 














b9 á 50 
44 « 50 
65 á 100 
1 á 4 
108 á 120 
«in á 105 






91 á 1C6 
Nominal. 

















10 'lo ma 'z) He 1893. 
DE OFICIO. 
« s a « 1 ! 
en ol dotaiíta que 
esto motivo, para, tt 
t i t o de uu m l l l ó a do 
por el sañoi ' miulistro a 
á l a Oomp.! ñ í Í. T r a « a t i 4 n v ~ f -
E l ex miniotro « e ñ o r don / " « W » » 0 
Monttiio ü í o o fuó aero-aido, 
v e s t í b u l o aol Sonado, por une» , 
lloro q u e l o d ió u n bdotonazo, y O 
c u a l fué detenido. 
París, 3í) de mare'.¡. 
HA o ído ari-o>ntado R a v . T i C h o l , por 
• « o w p m a h a d« « e r l a p o r a o n » q u o co-
l o c ó Ims b o m b a s d e dluamit* e n la 
cao.a d e l b o u l e v a r d dt-:i St . O-ormain 
y en la de l a cal le de C l i s h y . 
L a » cuarenta anarqulstao q u e r e d ' 
bieron la ordott de sa l ir d e l torrito-
rio Irancó» , « o n i ta l i ano» , aloma ne^r, 3 
a u a t r i a c o » , sulaos y b e l g a » . 
ES a l i n o d e Ion templos d e esta ciu-1 
d a d , h . ' A o r . U i f r i d o u a n u a v o d i s t u r b i o , j 
promovido por l o s socialiatins. 
San Petershurgo, 30 de mareo. 
E n Polonln ao h.an viafco i ¡ o t n r o t > r ; t ' 
v e z alguaoa «lohow, pro.-jedímtes de 
l a frontoxm alemana. 
TBL.EGBAMAH COMERCIALES.. 
STUéVO- Vorff., rnatz't 29, il '.<•;••< 
d« la tvs>•',<•, 
Onifl» «npmiolas^ il «15.05. 
Dinitones, ñ S4.>*5. 
.Descaeutíi pajî s conerelalj fivv.» 4 . ^ 6 
Ctatni 
¡Meoii flobve Parí», m « i v . (tMtnwmm). ••• ."r 
Irmm 191 eU, 
$ftbro Uamhrcriro, Mi d i ? . (bai>(|«eceK s 
IM»*U raptar*, u- ¿i « üí . 
nilot. de '¿i ti ¿i 
Don Diego Méudoz Crtíarlego y Arangnía, 
ContranlniUaatR de la Armada, Coman 
danto Q y n e r a l dol Apostadero y Escua-
Do acuerdo con rl Iltrao. Sr , Auditor In-
te ino del ApoHtadero, D. Mlgtul Sa&roz 
VU;\\ jf Bl w c i , be diopuesto quo la visita 
gétitfral de proeoñaojüu.íiáouta Jnrlídlcclftu, 
quo debe proce:ler >i la Somnna Mayor, con 
forme á lus L^yo», tonga Ingur o! día mere 
doiibrll prÓJtlmo, A IM ocho de la mañana, 
ompozatido por laRe^l Cároel do efltr» ola 
dad y terminando en e| bnquo priflón. Dón 
Be ¡as órdenes oportutias 6 la Mayoría Ga 
ueral, A )»« Comandancíaa y Ayoilantlaa de 
Marina; particípete ai 8 r . Fiscal d«i Apoa 
r ) y pabUqneao eu la Gaceta Oficial y 
j ^ 'vjuo DK I.A MARINA para goneral oo-
oacAa^0^0' flabana> veinte y ocho do 
muzo dy cehoolentoa noventa y dos,— 
Oleao Méi*^* CfíSíirjHgo—MIRCHSI Saftrez 
Vi i • BI i c 'v-"'*-!"'0 u^—Emilio Perrer.— 
B í o o p l » . - ^ » . * ^ Fe-re gPérce 
Gobierno de l a R c ^ " Oeciaontal y de l a 
P r o r l n d a de l a Habana. 
H A C I E N I Í A . 
SKCUÍON A D M I N I S T R A T I V A , 
BtniSlDIO INDÜSTRIAT,. 
Dahlmi.lo vorlllcarBeonel •iróxirao mos de abril la 
ploocii')»! <ln Sltidir.og y ' •lafliflrailorca para ol ejerciólo 
ií I 8 M ú 03 oonfwist & l'1 'lippneato en ol Koglamon-
lo tl-l 'SttUn'lilio ludoetrial- esta Seuolón convoca á t e -
<io» loa Indü^triaUs fin t'/e rtiopectlvei) ({tflmtos Para 
run al Itfoal ile la wlíma, e i los dfas y ho-
inUnaaclón ro cxptewn, í, ciimpllmentw 
, JonÁI ti ulamentarlaB, lUmHndo la atontlón 
(íTtó'doB lo» leda^triaica que hiu do formar gremlofl, 
sobro 1.. nuo d'iiennir.-an loo artlcorM 39 al 40 y 48 
del expresado lieg'Amonlo do 16 ds obril de 1983. 
Ola 4 de abri l . 
A lae 7J do la rauBan.-i. Almacenes do madera, 
A l i í 8 do Ulüu, Droguerías al jior mayor. 
A las 8i do Idem, Alumoeno* de sombreroa, 
A lao 9 da idem. Almaofai ífootos do Asia, 
A las 94 de IdMii. Aimauunoa de talabarterías, 
A li B l l j de idom, Almaoones de sedería y qnin-
''"'A'ÍHB 124 de idem. Almacenos de ferreterías, 
A lu 14 de la tarde. Almacenes do tejidos. 
A las 24 de idem. Almacenes de peleterías, 
A las S de idom. Almarenes do víveres. 
A las 3j de idem. Almacenos de tabaco en rama. 
m& S. 
A 'as 74 do la nulViua Farmacias. 
A las H de idem. Tiet-das de peleterías 
A bm P4 idem. Almacenen de vluoe. 
A las 1'4 do Í'IBM. Almaon s d* forrages 
A lM '3 de idem A'macóri de platería y joyería. 
A IM l'.'i do i 'un Talleres marcos par» tisoejos. 
A la ' i > la tard^, AImnoeu; s ftntos del país, 
A la 14 d-s idem. Almiuíene» do papel, 
A lan a do idom. Almacén de planos, 
A los 24 de idtm. Almacén do curtidos. 
A las S d') Mem. Almacén de relojes. 
A las 34 de idem- Almacén de maquinas de coser, 
quo l 
ras i) 
Son 659 premios $1.050.000 
Precio de los billetes: £1 entero $100; ol esnté-
simo $1 B . 
Lo que se avisa al público para general intoligeuoio, 
Habana, 29 de marzo de 1893.—El' Jefe de Nego-
cia lo do Timbre y Loterías, Sebastián Aoosta Quin-
tana. 
Excmo Ayuntamiento. 
H E U A U D A C I O N . 
Se hace saber á los enutribnyentes de este Término, 
que ol día 4 de abril próximo venidero empelará en la 
oficina de Uecnudaclón Hltuada en esta Casa Capita 
Isr, entresuolcs, el cobro de loo Recargos Manicipa-
les sobre las contribuciones del Estado, por fincas 
rústicas y urbanas y por subsidio Industrial corres 
pendientes al 8? y lV trimestres de 1891 ú 92, a*f co-
mo da los recibos de anteriores trimestres, que por 
niodifioiicién do cuotas ú otras cansas no so hubiese 
puesto ai «obro on su oportunidad. 
Kn el propio dia 4 do abril comenzará también la 
eobnuizi dal Impacto Industrial que de por mlt.d 
perciben el Estado y Municipio por Paestos ó ventas 
de tabacos y cigarros sttn&dos on portales, caféj 6 en 
cualquier otro establecimiento, juegos de bolos, de 
biliar y naipes, tiendas ó paestos fijas ptra la venta 
de huevos y aves de corral y por baratillos de quin-
calloifa y bisutería y cualquiera ctra clase de efectos 
situados en plazas, mercados y portales, correspon-
diente al 3ar. trimestre de 1891 á 92. 
L a cobranza se realizará todos los días hábiles des-
de las ill- z de la raafiana hasta las tres da la tarde, y 
el plazo para pagar sin recargo de apremio leraiinará 
en tret de mayo siguieute. 
Al propio tiempo se hace saber á los contribuyentes 
por baratillos de quincallería y blüntería y cualquiera 
otra ciase do efectos situados en plazas, mercados y 
portales, que venciendo on 30 del corrieute mes el 
plrzo p»ra pjgar las cuotas que lea corresponden en 
ol 1'.'y 2'.' trimestres do 1891 á 92, en cqaivalcuoia 
da la notificación á domicilio y con arreglo al ar-
tículo 14 reformado de la Instruooión de 15 de 
mayo do 1885, se les concedo nn últ mo plazo de 3 
días hábiles que empezarán d contarse desde el 31, 
terminando en 3 de abril, en los quo estará abierto el 
cobro de dichas cuotas hasta las tres de la tarde, y 
podrán satisfacerlas sin aumento alguno; en concepto 
do quo los que no lo verifiquen dentiro do dichos tres 
días, ircumrán, definitivamente, desde el 4 de abril 
on ol primer grádn de opremli, y pagarán por eso he 
ciu) el 5 por ICO sobre el impon • del recibo talona-
rio. 
Los ccutribnyo'. tes por conceptos de recargos por 
fincas rústicas y urbanas y por subsidio Industrial á 
ino so contrae el primer apartado de la presente con-
vocatoria, podrán satisfacer, ti así lea conviniere el 
S^r. triuicstre enlámente; pero en eso caso habrán de 
abonar ol 4'.' trimestro en todo ol mes de mayo próxi-
mo, á cuyo objtito expresamente se les convoca dtade 
ahora. 
Lr> que seanuiici.i en cumplimiento do lo dispuesto 
r U mencionad:) Iiistrucclón. 
Sabana, marz • vS do ISÍM —ElAlcdde Presidente, 
L u i s García t'orvjedo. 4-29 
S E O U E T A R I A DEIJ K X C I U O . A Y U N T A M I E N T O 
E l Excmo. AjuLtamieiito en la sesión ordinaria 
que ceiobró en 21 del ü.ctnal. acordó que se p'coeda á 
la venta en uública subasta do seis ma'os y un caba-
llo perteuoolentes al ganado dd B . de Obra» Manici-
pal&s, por no ser apropiados para los trabtjos del 
mismo, y enyo acto tondrá lugiir en el local de la Ad 
ministración del U. j a nnnclonado á las 3 de la tardo 
' d pri oro del entrante, 
llábana, marzo 31 do 1803. 3 29 
BANGO BSI 'ANOL DK XaA 18I.A D E C U B A . 
RKOAUÜAOIÓN DE OOVTBlBUOIONIifl. 
Se hace saber A los contribuyentes de este término 
muiioipa) que ol día 4 de abril próximo venidero, em-
pezará on la oftclua de recaudacióu, situada en dicho 
Establecimiento, el cobro de la contribaolón ñor el 
concento de Fincas Urbanas correspondiente al ter-
cer trimastro del (Jorclclo económico de 1891-93, 
así como los recibos de fjercicioB anteriores que por 
modificación de cuotas ú otras canjaa no so hubiesen 
puesto al cobro en su oportunidad. 
L a cobranza so realizará todos los días hábiles des-
de las diez de la maüana hasta la» tres do la tarde y 
ol plazo para pagar s'n recargo terminará el día 3 
da mayo siguirmto. 
Lo que so anuncia en cumplimiento do lo dispuesto 
por la 'nstrncolón para el procedimiento contra deu-
dores á IH Hacienda Pública, 
Habana, 26 do marzo do 1892.—El Smbgobernador, 
Jo t i Godoy Garda.. 
I n. 42 8-29 
ürdeu d» In plaza del día 80 do marzo. 
K E B V I C I O P A B A E L D I A 31, 
Jefe de día: E l Comandante del 7? batallón Caza-
dores Voluntarios, D , Antonio Suárez, 
Visita de Hospital: 109 batallón de Artillería. 
Capitanía General y Parada: 79 batallón Carado-
res Voluntarlos. 
Hospital Militar: 79 batallón do Cazadores Vo-
Inct&rios. 
Baterta de la Belna: Artllliría do Ejército. 
Caitillo del Príncipe: Escolta de la Penitenciario 
militar. 
lietreta on ol Parque Central: Batallón Cazadores 
do Bailón 
Ayudante de guardia en el Qoblorno Militar: E l 
29 de la Plaia, D, Mariano Domingo. 
Imaginarin en idom: E l 29 de la miama, D . Isido-
ro Stntoa. 
E l Covonol Sargento Mayor, Aulcnio Lópe» de 
/faro. 
DON UIIALÜO SEÜIH-GIIANIEB r BLAKCO, alférez 
i'e Navio da la Armada de la dotación dal cru-
cero ''Don Jorgo Juan" y Fiscal nombrado por el 
Sr. Afu>of Ganeraldel Aportadero. 
Habiéndofio ausentado del oañoneio "Contrtmaes-
tre" el dlt veinte y anu de fsbrtiro próximo pasado 
el marinero do ec^unda chso de la dotación de dicho 
hurpie Francisco Martínez Morono, á quien instruyo 
sumaria por el delito de segunda deserción; on uso 
do las fadultados que me eonceden las Beales Orde-
nanzas de S M , por este mi tercer edicto, cito, l la-
mo y emplazo al referido marinero para que en el 
término do 10 día á contar desde la publicación de 
este edicto, se presente en estaFisscolía á dar sus des-
cargos, en la iuteligencia que de no verificarlo así, se-
rá juzgado en rebeldía. Abordo, Habana 27 de marzo 
do'l892.—Ubaldo Serís. 3-31 
DON VÍOTOH MANÜHL ABOCA Y BABEIO, Teniente 
de navio de la Armada, do la dotación del cruce-
ro Navarra, y Fiscal nombrado por el 8r. Mayor 
General dol Apostadero. 
Habiéndose ausentado del crucero Navarra el dia 
7 do enero últiroo ol marinero de segunda clase Joa-
quín BalleiitorBenitez,áquien instruyo sumariapor el 
delito de denercióu ITuardo de las facultades que 
ccicoden las Beales O denanzas de 8 M . , por este 
tercer edicto cito, llamo y emplazo al referido ma-
rinero, para que en el término de diezdias, & con-
tar de la publicación de este edicto, se presento en 
esta Fhcalfa á dar sns descargos; en la inteligeucia 
que do no verificarlo así, será juzgado en rebeldía. 
Abordo Habana, 33 de marzo de 1892.—Fíe^or 
Manutl Aroea. 8-2fl 
S e c i i Merca l , 
V A P O B E S D E T K A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Abril 19 Eúhkaro: Liverpool y escalas. 
19 Kspu.ru: Cádiz y escalas. 
. . . 4 Uelna M? Cristina: Santander j escalas, 
M 4 Panamá: Nueva-York, 
4 Saratoga: Nueva-York. 
4 Saturnina: Liverpool y escalas. 
. . 4 Manuela: Puerto-Bico y escalas. 
«i 6 Saint Qermaln: St. Nuzulre y escalas. 
5 Guido: Liverpool y escalan. 
. . 6 Martín Saenz: Barcelona y encalas. 
SALDRAN. 
Mzo. 31 M. L . Villaverde: Puerto-Eico y oaoalao. 
. . 31 Yunmrl: Nueva-York, 
. . 81 India: Veracruz y escalos. 
Abril 5 Saint Germabi: Veracruz. 
6 Panamá: Colón y escalos. 
P U E R T O D E L A H A B A N A , 
E N T E A D A S , 
Dia 29: 
Do Barcelona, bca. esp. Constincia, cap. Parras, 
trip. 11, tona. 426, con carga, á J a n é y Comp. 
Día 30: 
De Nueva-York, vapor alemán Holstein, cap. Voge, 
trip, 21, toas. 1,086, con carga, á Hidalgo y Cp. 
Liverpool y escalas, vap. eap. Alicia, cap, Aldo-
miz, trip. 40, tona. 3,685, con earga; á Deuloíeu, 
hijo y Comp, 
Tampa y Cayo-Hueso, vap, amer, Mascotte, ca-
pitán Hanlon, trip, 43, tona, 520, con carga, á 
Lawton Hnoa. 
Cayo Hueso, gol. amer. Irene, cap. Monteaino, 
trip. 9, tona. 32, con peaoodo, á M, Suárez. 
Montevideo, berg, esp. Pronta, capitán laern, 
trip, 13, tons. 171: con tasajo, á la orden. 
Mobila, vapor inglés Scythion, cap Hamilton, 
trip. 13, tons. 123: en lastre, á Henry B . Hamel 
y Cp. 
Mobila, lancha amer, Eegulator, cap, Schundel, 
trip 7, tons. 997: con carbón, d Henry B . Hamer 
y C? 
Nueva York, vap. americano Orizoba, cap. Me 
Intosh, tnp. 70, tons. 2,334: con carga, & Hidalgo 
y Cp. 
S A L I D A S . 
Día 30: 
Paro Cayo-Hueso y Tompa, vap. amer. Mascotte, ca-
tán Hanlon. 
Nueva Orleana, vapor americano Harían, capitán 
Maxuu, 
Cádiz y escalas, vapor rspafiol, Veracruz, capi-
tin Cardona, 
Veracruz, vapor americano Orizabi, capitán Me 
Intosh, 
Matanzas, goteto americana A, B , Wecks, capi-
tán Ileuley, 
Mobila, goleta americana Leauder V, Beebe ca-
pitán Fatcher. 
Matanzat, goleta omer. Augnstua We'.k, capitán 
Sproni. 
Movimisntc) .ie pasaje*»» . 
E N T B A E O N . 
De T A M P A y C A Y O H U E S O , en el vapor ame-
ricano Maerotte: 
Sres D . H N. Lockmnn—J. W . Holcame y sefin-
r a — M S m t w — B . Greenlce. señora 6 h y a — E . V. 
Benjmare—C. Mente—G B Waters—J Dyleníkl -
M Gerry—Aogola Dapazio y 2 niño?—J. Si' rra—E. 
Alfonso—F. Alvarcz—S. B mftet—B. Me Mill-n— 
Bamón Bas—Adolfo Bapun—Dorotea Icufor—Gon-
zalo Pcdroso—Angel Fieitas—B. M. Alfonso—Anto-
nio Balceiro—Matilde Escobar—Pedro Bonet—Car-
los Nebot—Jeté Mentores!—Basarlo MHrtíuoz y un 
niño—Antonio Bomin y 2 niños—Jenaro P. Hernán-
dez—V. Cordero—A. Gindershamer—J. B Baoz, 
señora y 2 niños—C. B . Pendleton é hijo—Francisca 
Campo—Eiena \ V . Dunbek-Mobel Duubek—W. A. 
Wilmgham. 
De S A N T A N D E B , en el vap. esp. Al ic ia: 
Sres. D. Antonio Albiztii—Alvaro Vielra—Luis 
Moreno—Pedro Agüero—Yarto Lastra, 
De N U E V A Y O E K , on el vap. alemán Edstcin: 
Sr. D . E . P. Me Donough Auer. 
De N U E V A T O R K , en .1 vapor amer. Oritaha: 
Srss D. C. Bodiíeuez—M. Eendueles—Cap. W. 
A. Stotesy señora—W. M. Sawyer—Geo. Me Nally 
— F . Cornejo-D. J . Eoterls—A, G. Jors—Chang 
Keon—Además, 7 de tránsito. 
S A L I E B O N . 
Paro C A Y O - H U E S O y T A M P A , on el vapor o-
moricano Mascotte: 
Sres. D. Antonio C. P. Valdés éhijo—Sro. E . Ca-
nalei—Magdalena Severo—Juan Carbontll—José A. 
V i e j o — J o i é E . Hayo—Warcdino Mesa—Carlos 
Montaño—José Sánchez—Totpás Becerra—Tomás 
Arteaga—Dolorea G o n z á l e z - Baldomcro Berges— 
Damián Eorlquez—JOEÓ G Soraño—Miguel A. (.'ai-
ro—Leandro Fernández—Mariano Vera—Edelmiro 
Mibán—Francisco de P. Rafael—Miguel E. Bnmoro 
—Joaqnía Quintana—Abelardo Z.íza—Sovero López 
—Eladio de la C. P é r e z - - F e l h h r o T. O ivera—Ar-
turo Ferrández—R;fatíl E dicvirría—Jor.ó de Aimaa 
—Juan nrit:—María Lento é h'jo—Maten Cárdenas 
—Maila Dolores Rivero—Sotf-ro AIonsr,—A. Alex-.u 
der—Arcadio P. Lagaña—Ricardo Euiz—Antonio 
Fernández—Además, 46 excursionistas americanos 
Para B A B C E L O N A y C A D I Z , cn'ol vap, español 
Pera ente: 
Sres, D. Cristóbal Almirall, Sro v 1 niño —Fran-
cisco D, Puig—Jo>ó A . Caputo—Félix S. Martí— 
.luán Villolonga—Bamón Viñas—Harnabé Prendes 
J . Pérez del Elo—Manuel A. Saenz—José Camacho 
—Erancieco Larrab'de—José A, Gonzálrz-y Sro — 
Andrés Bodiíjaez. Sra, y 3 hijoa-Antonio'Calduch 
Sra. yBhiiaa—Agustín López—JOEÓ Salvat, Sra. y 
4 hiles-Francisco Arredondo y 2familiares—Federi-
co Peiín, Sra. y 3 hijos—Federico Paez y Sra.—F 
Rubio—Eutiqne C-riom'er, S:a. y 2 h i jas»-J . Casae-
V . Salguero—Manuel Rodríguez—M guel G a r c í a -
José M. fíonzález—G. Mor.óndez—José Menéndez— 
Manuel Villarr!ca—F. (lastro-A. Lliteras-Antonio 
M . üjeda—Antonio M Cabero ó hijo—Joan Pj-a's y 
Sra.—Luis Amat—José Landaluce—Sntero J . Suá 
rez—A. Brambillo—G. Bjlívar—Antonio Gariza— 
Ensebio Madero—Jnr.n Guarrero-José, M . Pazos -
Carlos Caveatani—M. G a r c í a — P . García—Rafael 
Valencia—Silvador Megfa—José Goiloy—Ernesto 
de lo Vega.—Además 102 sargentos y soldados—8 de 
tránsito y H8 inmigrantes. 
Para V E B A C R Ü Z , en ol vap. aniír. Oriznh": 
Sres. D . Fr>nclaooPérez Aguia^—Heory K . W h i 
t», Sra., hij'í y sobrina—Quttavo Si lomón—GuilUr 
mina Rodríguez—Nicoláa V i v a s - J . H . l ía tbburn— 
Samui-l Behr—Ilenry Rojos y vra . ' • 
Paro C i Y O I I U E O y N U E V A O R L E A K S , en 
el vap. am. Harlán. 
Sree. D . Jqbu O. B . Burbark—Henry F . Bald-
win y Sn.—Fra"ck Swsc—Miguel M . Alvarez— 
Joaé A . LHZO—María Eoport—Sra. G . J . Been— 
Sra. J . J . Phl lbreck.—Ademán 11 osiáMcoa. 
DfA 30: 
Do B ihía Honda, vapor Pedro Murioa, cap. García: 
oon 67 tercios t baco y efectoa, 
-Cárdenas, gta. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
900 BOCOB azúcar, 20 pipas aguardiente y efectos. 
Baueo, gta Dos Isabeles, pat, Gi!: con 500 sacos 
azúcar. 
Piarau de San Juan, Segunda Roja, pat. Padrón: 
con 1000 sacos carbón. 
Bañes, gta. Josefa, pat. Padilla: con 3C0 sacos a-
zú^.ar. 
t;anai.í, gta. Sabas, p a i Pone: ooñ OS sacos y 15 
bceoyea azúonr. 
Mario), gta Allsgracia, pat. Saatre: con 16 bo-
coyes azúcar y lü<> cuarterolas miel. 
Sierra Morena, gta. Maiít Tere?a, pat. Junn: 
con 8') bocoyes minftr efectos. 
Jarnos gta Joveii IJOU, pst Pagé í : con 352 aa-
ooa azúcar y. efectos 
Vuerto Alegre, gla Unión, pat. Cabret: con 300 
ritravosHiioa, 100 arados j efectos 
Sagas, vapor Clara, cap. Larrngán: con 800 oa-
ooa azúcar, 100 pipas aguardiente y efectos. 
Dospaoh&don áa wv'j^Af©, 
Oís 30: 
Pora Playas do San Juan, gta, Segocdi Rosa, patrón 
Padrón: oon efectos. 
Bines, gta Dos Isabeles, pat Gi l : con Idem. 
Bañes, gU. Josefa, pat. Padilla: con idem. 
Matanzas, gta. María, pat. Forren con Idem. 
Canasl, gta Ssbos, pat. Fon»: con idem. 
M*rlel, gto. Altogrocio, pat Sastre: con idem, 
Dimos, gta, Mercedita, pa. Alemany: con idem 
PoroíCádiz y Barcelona vapor-correo español Vora-
CTUS, cap. Cardona, por M Calvo y Cp. 
Puerto Bluo y esoalus, vapor esp. M. L . Villiv-
verd». cap. Carreras, por M Ooívo y Cp . 
Üelswaro (B. W,) borg. ing. Mary E . Malkt, 
ñor Hidalgo y C¡\.. 
Veracruz, vapor amer. Orizoba, cap, Mo l u -
tosb, por Hiaa'go y Cpí 
——Cayo Hueso y Nueva Orleans, vapor amer, Har-
ían, cap. Maxson, por Galbán, Bio y Cp. 
Nueva York, vapor esp, Méjico, cap. Alemany, 
por M. Calvo y Cp, 
Pora ;laye-HuerK» y Tar.'pa. vap. vner. Mascotte, o»-
pitán Htnlo», por Lawton y lino : con 345 ter-
cios tabico y ef^otoa. 
Matanzin. g í i . amor. A. R. Wockj, cap. Hen-
ley, porB.-¡dat, Monl'Ros y <-i> : «n listre. 
Muidla, gt.k. amer. Auguntua Welk, cap Sproul, 
poi Bridat, Mont'Rosy Cp.: en lastre. 
Fiiadelfia, gta. amer. L^ander V. Bebes, capitán 
Thitcher. por Bridat, Mont'Ros y Cp : on lastro. 
ayer. 
Paro Nueva York vapor amer, Yumurf, cap. Han-
sen, por Hidalgo y Cp, 
.iM i?:;Í. -y. 2 9 
'i'i maizo. 
Asrtsar, a o o o i . . . . . . . . . . . . . . 
Tobas o, t oroioa „ . 
~ n MO •• r.oralúon.u...... j , , ^ 
CoJeMlloa clgairor. 
.Píoadnro, k ! l o a , . . u . . . . . . . . . 










Tabaco, tercios 345 
LONJA DE VIVERES. 
Venias efectuadas él día 30 de mareo, 
Madt i leño: 
100 cajas sordinas en tomate I¿ r», 
400 cajas fideos omarrillos, Corona.. $8^. 
L a Saludy Ouha Cataluña: 
500 enjaa fideos oarrientes $4, 
Yucatán: 
60 caj •« queso Patagrás.» $33, 
I>o« ITermanos: 
100 sacos arroz semilla 8 | rs, 
A lmatén: 
300 aaoos arroz aemilla corríante 
400 B|-i botellaa cerveza Tropical P . B 
S "0 B | J tarros idem idem idem 
40 cajas \ calamares, Vigo........ 




Bajo cos.irato postal con el Gobierno 
Vara Yeracmz directo» 
Saldrá para dicho pnorto sobre el día 5 do ab r i l 
el vapor 
capit&n De K e r s a b i c c . 
Admite Of.iga á flete y posajeros. 
Tarifas mey reducidas con conocimientos dirsetos 
da todas laa ciudades importantes de Francia, 
Loa ssñoriss empleados y militares obtendrán gran-
d03 veut<\ja¿ en viajar cor esto línea, 
Bridat, Sí-vat'rsii j Comp., Amarcmrá número 5. 
2350 8a-26 8d-27 
F . PRATS Y COMP. 
DK 
BARCELONA. 
Saldrá el 20 da abril próximo el nnevo y 
magnifico vapor eapañol 
JUAN FORGAS 
cap i tán D . F r a n c i s c o L l o r c a . 
de 4,000 toneladas clasificado 100 A, 1, en 
el Llcyd Inglés, admitiendo pasajeroa para 
Santa C Z U K de Tenerife, 
l ias P a l m a s de G-ran Canar ia , 
M á l a g a y 
Barcelona. 
Para comodidad do los pasajeros (quie-
nes recibirán el más esmerado trato) atra-
cará el vapor en este puerto al muelle de 
los Almacenes de Depósito. 
Informarán eus ooneignatarios, Oficios 
número 20, C. Blanch y Ca. 
C 420 37-9M 
Vapor e s p a ñ o l 
Ciudad de Barcelona 
(antea Fonce de L e ó n ) 
Esta hormoso y cómodo vapor ealdrá so-






con ojéala en Puerto-Rico. 
Admite carga y pasajeros, á quienes se 
dispensará el más esmerado trato. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros estará atracado el vapor al muelle 
de los Almacenes de Depósito (San José ) 
Informarán susconslgaaterios, C, Blanch 
y Comp., Oficios númsro 20. 
O 409 50 1 8 M 




bí\jo contrato postal con el gobierno francés 
Linea de Veracruz y Colón. 
Salidas de la Habana para Colón con escalo on Ve -
raoiuz los días 12 de cada mes, siguiendo do allf para 
los puertos de Sabonilla, Puerto Cabello, La Guaira, 
etc., etc. 
B i ráp ido vapor 
Ville de Marseille, 
c a p i t á n G-ossolin. 
Saldrá el dia 12 de abri l . 
Admite carga y pasajeros, ofreciendo i estos úl t i -
mos el el esmerado troto que tan acreditado tiene Obla 
Empresa eu todas BUS lineas. 
8e firman conocimientos directos p a r i Voraoras, 
Col ín y demíis pnertos del Mar Caribe y del Océano 
Paeífluo. 
L a caga se admite únicamente ol dia 11 on el mue-
lle de Ouballoría. 
Poro fletes y demás pormeuoroB dirigirse á B B I -
D A T , MONT'ROS Y C" Amargara número 5, 
. V A l W S - O O i í R E O S 
D E L A 
Tapores-correos Alemanes 
D E L A 
COMPAÑIA. 
Hi io iburguesa-Americana. 
P A B A V E B A C R Ü Z Y T A M P I C O . ' 
Saldrá para dichos pnertos sobre el dfo 30 de marzo 
el vapor-correo olemán 
I 1 3 " I D I . A * , 
c a p i t á n Schmi l t . 
Ailzuite carga á flete y pasajeros do proa y unos 
enantes poesjoros de 1? CAB Xmaro. 
F r s c i o s de pasaje. 






i/aTa V B S A O H U Z . . . . . . . . $ 25 oro. 
„ TAMFIOO . r . . . . . . . , , 35 „ 
L a carga se recibe por el muelle de Cobollería, 
L a correspondencia sólo se recibo cu lo AdmiuU-
troción du Correos. 
Para H A V R E y H A M B Ü R G O , son escales on 
H A I T Y . SANTO D O M I N G O y 8T, T H O M A S , 
saldrá sobre el día 12 de abril el nuevo vapor-correo 
alemán 
I ZEsT I D I . A . „ 
c a p i t á n Schmidt, 
Admite cargo paro los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gron 
número de pnerton de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menoieo quo se facilitan en lo caso consignatario. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hambargo ó eu ol 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos enantes de prime-
ro cámaro para St. Thomas, Haity. Havre y Ham-
bargo, tí precios arreglados, sobre los qne impondrán 
los consignatarios. 
Los vapores de esta empresa hacen escalas en ano 
6 má¡) puertos do lu costa Norte y Sar de la Isla de 
Cuba, siempre qne no lo i ofrezca carga i>ufiüiento 
para ameritar la escalo Dicha carga co admito paro 
ios ¡«coitos do sa itinerario y también pnra cualquier 
otro punto coa trasbordo en el Havre o Hambnrgo 
La carga se recibe por el muelle de Cibollería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
truoión de • Correos, 
Para m^s pormenores dirigirse á los consignatarios, 
callo de San Ignacio n, 64. Apartada do Correos 847, 
M A R T I N , F A L K Y CP; 
• m i & m u , 
m oe iF i 
i o s &eiiw<J3<-o ?8i i©m do «ata CS>E«.ÍÍ»ÍÍÍ. 
saldrán »!t>in& B l g n e í 
B e 3^nftra.-'S'&rk los miórco lea A i»! 
tic?» da Za tardo y ios »Ab!».do« 
á lá Tarta da la tarde. 
O I T T OS1 W A S H I N G T O N . 
MÍAOAIÜA. ::.„,, 
Y Ü 1 H U S I . . • 
O I T Y O F A ÍA 1ÜXANDKÍA. . 
Y U C A T A N . 
SASATOGA, 
O B I Z A 3 A , 
N I A G A R A 
O I T Y O F W A S H I N G T O N , , 
Abr i l 
D s la. Habana. U»s ja,6Ví>s y los 
f3ábridí>3 á l a » de la %arrto. 
Y O T / a r í l I . . . , 




C I T Y OF W A S H I N G T O N . . 
O I T Y OP A L a . J C A N D B I A . . . 
YDÍÍUKI , 
BAfc 'ATOlM . , „ . . . „ „ 
SsUts h e r n i w í s vaoorta tan Moa coa^idns por la 
rnpldcs j segni'idaí aofitm rlajeo, iienca « ú a l c n t e t ce-
moc:'.ia<2et j>ara p;joJ«r9s en sus ospaolosn o&caxtit, 
Tr.mbiét! se l ieran A bordo esoel^nti»? a o o i n « m es-
ptAol&s y froncesea. 
Lft eargo,«o reorno on el maollo de Caballería hunia 
IA v l ip i ra dol día la salida, j se odmJto oarso pors 
Inglctoiro^ Hambargo, Brwnen, Amstordon, B o t t w -
dom, Hovro y Ajr.bexes; Ba>jnoí Airen, Moator id ío 
Sontos y Ü'Ü :í6neiro con oouoolmlento» d!/i»c!<iB, 
La ccnffí j ;udecetó. as t.di-aiíiri {¡üieoinante en l» 
5íG:rlilil:fS'j{5u Genoral do Corroe*. 
So dan bolecas de viaje pox IOH va-
!9>ors!s de asta l inea diroct&msntu á 
Stivorpool, L o n d r e s , Eoiathasaton, 
H a vra, París , - en c e n e s i é n con las 
linean Canard, Whito Star y coa e«-
pecAia,iidad con la Xúnea Francoaa 
pssvra WÍSIÍOÍB redondos y coxabinados 
oon In» Hneoac! de SaJní NMrittn y la 
S a b a n a y How-'Z'orJs y el Havre . 
JLínea ©nfofo SQ'wftva Yorls y Cieaí t io-
fires. con s sca la en Nass&n y San-
dias?© de C aba ida y vnolta. 
ISPLos harmoeo» raperes do hierro 
capitán P I K B C E . 
O I B a T F t T B a O S 
capitán C O L T O N . 
'i%l«n on la for)na siguieute: 
L I N E A D E L S U S . 
S e Síew-TTork, 
Abril C I 3 N F Ü B G 0 8 
S A N T I A G O 
S e C i e n í n e g e s . 
S A N T I A G O Abril B 
C I B N F U B G O S . . 20 
S e Santiago de Cuba. 
S A N T I A G O Abril 9 
C I E N F Ü B G O S . . . . . . . . . 23 
t&F'Panaie por ambos linas á opción del Tiajero. 
Para fletes, dirigirse & L O U I S V, P L A C E . Obra-
pía número 25. 
De m£f pr.rmenores impondrán o u flúnaiinuttUlM 
Obrap<' W H I D A L G O y C P . 
O &. 051 312-J1 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A I I T O M O L O P I Z Y C O M P . 
LINEA DE~ÑEW-yORK 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Etiropa. V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . y 
Se h a r á n 4 moasnales , saliendo 
los vapores de este puerto los d ias 
l O , 2 0 y 3 0 y del de ITow-York , 
los dias l O , 2 0 y 3 0 de cada 
mes. 
NOTA,—Esta Compatiía tiene abierta nna pé l i i o 
flotonte, osí poro esta lineo como paro todos las de-
más, bajo la cnal pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sns vapores, 
138 3I2-1E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E l vapor-correo 
c a p i t á n Carreras . 
Saldrá para Nnovitas, Gibare, Santiago de Cnbo. 
Penco, Mayagilez y Puerto-Bico ol 31 do marzo á 
las 6 do la tarde, para cuyos nuertos admite pasajeros. 
Becibe carga para Ponoe, Mayagilez y Puorto-Blco 
hasta el 30 inclusive. 
NOTA.—Esta Compalifa tiene abierto uno pólizo 
flotante, osí para esto linea como para todas las de-
más, bajo la cnal pueden asogurarso todos los efectos 
qne se embarquen en sus vapores. 
M, Calvo y Comp., Oficios número 28, 
V A F O R 
I D A . 
S A L s D A . 
De lo Hobona el día últi-
mo do rada mes, 
. . Nuevitas e l . . . . . . . 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cabo. 5 
. . Ponoe 8 
. . Mayagilez 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas ol 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Coba. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagilez 9 
. . I'aorto R i a o . . . . . . 10 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A , 
De Puerto Rico e l . . 15 
Mayagilez 16 
Ponoe. 
Puerto Príncipe. . 
Raatiago de Cnba. 
Gibara 
Nuevitas. . . . . . . . . 
A Mayagüoz el 15 
. . Ponce 16 
. . Puerto Príncipe. . 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Giba/a 21 
. . Nncvitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En EU visje de ida rreibirá en Puerto- Bioo los días 
13 de coda mes, la i'arga y pasjjercs quo para los 
puertos del mar Caribe arriba ©xpreíados y Faoíflco, 
oondujica el correo que salo de Barcelona el día 26 y 
de Cádiz el 30. 
Ku sn viaje do regroao, entregará al correo que 
balo de Puerto Rico el 15 la carga y postreros qa« 
conduzca prooedeuto de los puertos del mar Caribe y 
en el Pucíflco, para Cádiz y Barcoloua, 
En la época de cuarentena ó sea desde el 1" de ma-
yo al 30 do septiembre, se admite carga pora Cádiz, 
Barcelona, Santander y Corulla, peto pauojeroo solo 
para los últimos puertos.~M. Calvo y Cp, 
M A N U E L A 
cap i tán V i l a r . 
Este vapor saldrá de este puerto ol dio 10 do abril 
á las doce del día paro los de 




Fort-au Fxlnco (Hait í . ) 
Cabo Haitiano (Hait í . ) 
Fuorto F l a t a . 
Fonce. 
M a y a g ü e s : 
Aguadil la y 
Fuerte-Rico. 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten haiito el dio anterior do su salida. 
C O N 8 I G N A T A B I 0 8 . 
Nuovltas: Sres. Vlcnnto Bodríguoz y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuol da Silva. 
Baracoa: Sres, Monés y Cp, 
Cuba: Sres, Stenger, Alosa y Gallego. 
Port au-Prlnce: Sres. J . E . Travieso y Cp, 
Puerto-Plata; S^os. José Ginebra y Cp. 
Pouce: Sres. Kroomer y Cp. 
Mayagilez: Sreo, Schalze y Cp. 
Aguadillo: Sres. Vallo, Koppfsohy Cp. 
Pueito-Bico: Sr, D. Ludwlg Dnplaco. 
Cabo Haitiano: Sres. J . I , Jiménoz y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro número 
26, plaza de Luz. I , 87 312-El 
VAPOR ""JULIA" 
Saldrá directamente para P U E B T O P A D R E to-
dos los miórcolos, retornando por N U E V I T A S . — S o -
brinos de Herrera. , 137 812-E1 
VAPOR "ADELA." 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las seis do 1 
tarde, llegará á Sagua los martes al amanecer y 
Calbarién los miércoles por la mafiana. 
Retorno. 
Saldrá de Caibarién los Jueves después de la llega 
da dol tren de pasaleros y tooondo en Sogno el mismo 
dio, llegará á lo Hobono los viernes de 8 á 9 do lo 
mafiana, 
NOTA,—Be recomienda 4 los sefiores cargadorea 
l&s condiciones que roone dicho buque para el tras-
porte de ganad», 
A V I S O . 
Se despacban oonouimiontos directos paro la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por ol caballo do carga, 
además del flote dol vapor. 
Consignatarios: 
Sagua: Sres. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr, D. Florencio Gorordo. 
Se desnacba por sns armadores Sobrinos do Perro 
ra, San Pedro 26, plaza de Luz. 
VAPOR "CLARA." 
Saldrá de Ja Habana todos lus viernes á los 6 do lo 
tonto, y tocará en S A G U A los sábodos y llegará á 
C A I U A R I E N los domingos por lo monano, 
R E T O R N O . 
S'ldráde CAIISARIION lus martes después de la 
llegada del trén de pasnjaros y tocando en Sagno «1 
mismo día y llegará á la H A B A N A Ion miércoles do 
8 á 9 dn la mafiana. 
Sobrinos de Herrero, Han Podro 20. Plaza do Luí 
I « 7 JR-SIU 
lüJUñJJJQO \ ÜMUUM 
MEECAITILES. 
Bnnco Español de ia Isla de Cuba. 
No habUndojo reuiil.lo ol námero Mili dente de ac -
olonUtau para que pudlura celebrarse la Junta gene-
ral ordinaria cíta la pora hoy, so oouvooa á uuuva 
junta para el día 19 del ontrauto m»s de abril, á laa 
doce; debiendo banur presente á los Interesados que 
con tormo á lo prevenid J en ol otttculo 51 do los Esta-
tutos, tendrá if jeto dlnba Junta y so ejecutarán los 
acuerdos quo tome, cu ilqutora quo sea ol número do 
los acoloulstai que couonrrun. llábana, 80 do mano 
do 1802.—El Gobernador, /.'. Galbi». 
142 17-31Mz 
Vapor ALAVA. 
Teniendo qua hacer reparaciones 
dicho buque, suspende sus viajes 
hasta nuevo aviso. 
C 202 l - M 
OS DE LETMS. 
N. 
IS8 1-E 
U S Í A D E LA RABANA A COLON. 
En combinación con los vapores do Nacva York y 
con la ComuaCía do ferrocarril do P a n a m á y vapores 
de la casta Sur y Norte del Pacífico. 
B l vapor-correo 
P A N A M A , 
Capi tán G-rau. 
Saldrá el día G de a!>r¡l á las 6 do la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación se ex-
presan, admitiendo cargo y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos dol Pa-
cífico, 
L a carga se recibo el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta OompaMa no mponde del retrajo ó extravío 
que sufran lus bultos de carga, que no lleven cstom-
padna con toda claridad el destino y marcas do las 
moroancías, n i tampoco de lao reclamaciones que se 
hagan, por mol envase y falta de precinta en los 
mismos. 
S A L I D A S . 
De la Habana el dio « 
. . Santiago do Cuba. 
. . Lu Guaira 
. . Puerto Caboilo. . . 
. . Santa Marta 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
M r.alv.. r Oí 
L L E G A D A S . 
A BántUgo de Cuba el 
. . La Gnairo". 
. . PHorlo Cabello.. . 
. . Santa Marta 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón (fa-
nubativo) 
Santiago do Cuba. 
. . Habana 
?APOBES m m i . 
108, A Q U I A H , 108, 
E S Q U I N A A AMARG-XTRA. 
HACEN PAGOS POR KL CABLE 
Fac i l i tan cartas do créd i to y «Irán 
letras á corta y l»rera v i s ta 
aobro Nueva-York, Nuova-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Bico, Londres, París , Bar-
daos, Lyon, Bayoua, Hamburgo, Boma, Ñápelos, 
Milán, Génova, Marsella, Uiivrc, Lll le, Nontis, Saint 
t¿ulntlu, Dieppo, Tolonso, Veneola, Florencia, Pa-
ionno. Tar ín , Meuiuu, & , así como sobro todos la." 
capitales y pueblos do 
E S P A Ñ A É I S L A S OAiNAKIAS 
H I D A L G O Y C O MP. 
25, O B H A F I A 25 . 
Hacen pagos por el cable, glrau letras á corta y 
larga vista y dan Cirtas do cródito sobre New-York, 
Filadnlpbla, Now-Orloans, San Francisco, Londres, 
París, .Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu do-
des Importantes de Ion Estados Unidos y Europo, asi 
oomo sobro todos loa uueblos de Espafio y sus provin-
cias. On t i i r ^ - i t c 
B. FINON T COMP. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N F A G O S F O R C A B L E . 
GIRAN L E T R A S 
A C O R T A Y A L A K G A V I S T A , 
Banco HiKpano-Colonial 
Delegación eu !a Isla de Cuba. 
Víuciondo en 1'.' d i Abr í próximo el cupón n'.' 28' 
do los Billetes Hlpo'.imanus, omisión do 18S<), se pro-
cederá al pago do él de.,<le ul expresado día. 
E l pago, tanto do los capones vencidos, oomo de 
los billetes amortizad»» 'in ui28? serbeo y anteriores, 
so efectuará presentaml i los interesados sns valores 
acompañados do doblv t ic1 ira talonaria, que so faci-
litará gratis on esta 1><1 gaolón, 
L is boras do dospadiu •orán do 8 á 10 do la mafia-
na detde el 1'.' al 19 d> llti 11, y trascurrido esto plazo, 
á las mismas boras d* lunes y martes de cada se-
mana; cxoopclóu becba niomprodo los sábados y días 
do salida de vapor-cori to pora la Puníiisula. 
Venciendo ol mismo di i IV do Abril próx mo ol cu-
pón número 6 do los H Hotos Hipotecarios, omisión 
do 1800, se procederá al pago de él y de los billetsa 
amortizados eu ol 5'.' sorteo y anterioras desde diubo 
díoeu la misma forma, díis y horas, quo se expresan 
arriba. 
Habano, marzo 81 de 1892.—Los Delegados, M. 
Oalvoy ü*, Ollolos28, 
Cn . . . . 10-31 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos do la Habana 
y Almacenes do Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
A d m i n i s t r a c i ó n do los íorrocarr l los -
No habiendo sido admitidas nlngnua do las propo 
siolones proiontadas para el suministro de lefia, so aá 
uuncla nneva subasta pora ol martas 19 do abril, 
las tros de la tardo, en ol dnspacbu do ostá Adminis-
tración; olios do la Eiitaolóu de la Habana (Vlllanus-
va) oon sujeción al pliego de ooinllolonss y al nuovo 
precio que se ha lijado oomo tipo. 
Dicho pliego puede examinarse en la Soorotaría da 
esta Administración, todos los días hábiles do 12 á 4 
de la tardo. 
Habana, 20 do marzo de lfi!)2.—El Administrador 
Goneral, l'Vancisro Varadcla y G. 
CB21 17-81MZ 
E L "IRIS . 
Comimfiia do segaros miUuos contra 
incendio» 
Por filta do cononrronolo de snllolouto número do 
jedorus asociados, no pudo tañar ofoolo la primero 
sesión do la Junta gonoral ordinaria, ni la expresa 
para tratar y rusolvur sobro la roformo dol art 47 do 
'os Estatuios, oonvonados para hoy, por lo quo so 
;onvoca luuivanionto p iro las doce dol dii 9 dol ou-
raute abril, on las oficinas de la Empresa, Empedró-
lo 42, advlrtlcndo tino esto dia tendrán nfecto ambas 
untas oon oualqulor ndmeru que asisto y que nunVn 
rálldos y obilgatiirios lo acuerdos quo odopton según 
o dispone ol art. BC de lus Estatutos, 
Habano, 80 de mauo do 1892,—El Prosidonto, 
i l igucl G a r d a Hoyo. O 626 8-31 
COMPAÑIA ANONIMA 
I M J \ DE VIVERES DE U M A M . 
HHOll ttTAUIA, 
Por aouordo del Sr, Preilduule, tongo la honra do 
citar á los ssfíoros socios á Junta general extroordina-
ria, qun tendrá lugar en loa nalunus de la Lonja do V I -
voros. Lamparilla 2, ol domingo 3 do abril próximo, 
las 2 do la tardo. 
E u olla so tratará de la reforma de los artículos 20 
¿5 de lo) Estatutos y cu su oaoo do loi quo exijan 
modlilaucioues como minno 
E l acto se llevará á cabe 
mero do concurrontos, por 
Habano, 20 du marzo do 
nel Murzán, C 518 
uounla do dlohn rofotm 
4-30 
Empresa de Almacenes de Depósito 
, por Hacendados. 
S E C I t K T A B I A . 
Do orden del Hr, Presidonto lalcrluo y con molivo 
dol ftlleciiuluuln do 1>. Agiisltn Aruilollos, Prssidenta 
da ost* Compaílla, ocurrido en la Península, so sus-
pende lo Juata Oonoral de Hros. accionistas convo-
cada para ol día da hoy. 
H almna 30 de maiso de 1893.—El Secretorio, O á r -
lo» de Unido. I n" 080 r. :io 
sobro Londres, París, Bdriín, Nueva V ork y demás 
{liazas importantos de Prunela. Alemania y Estados Jnidos, asi como sobro Madrid, todas los oipitalus de 
proviiic;a y pueblos chioosy grandes do Kspallo, Isla' 
Balearos y Canarias, 
r i n f i i ^ m-J . /U. i 
E S I ' A M 
PEDRO MURIAS 
Vinjcs lijos decenales. 
Rildrá do cstu puortu IOH días 6, 15 y 25 do cada 




L a F a y 
G t - u a d i a n a . 
Admitiendo carga y pasajeros para los monclonados 
punto?. 
La carga para el prsscate viajo, so recibo por ol 
muelle do Luz, desde el día 1" do abril. 
Puram4i pormenores ii ifirmarán: 
D . Pedro Murli R, Zula, la M . 
D. Jusn Santa Marina, Oñaioa 27. 
V511 Bd-Jfl aH 28 
V A P O R UMPANOI. 
DU 
A . DBI» C O L L A D O 7 COMI** 
(flOOIKQAD C» COMANDITA.) 
Capitán D , B I C A B D O R E A L , 
TEAJKS yy .MANAIiES DE L A H A B A N A A B A 
H I A - H O K D A , K I O B L A M O j MAN 0A.TÉ9A* 
NO \ CIALAS AOVAH Y VIOB-TBRSA. 
Saldrá de la Habcno los sábados á las dles de la no-
ohe. y llegará á San Cayetano loa domingos por la 
lardo, y á Malea Aguas los lunes al amanecer. 
Uegresará á San Cavotano (donde pemootari) los 
UianiOsluBes. v á Klo-Ktanoo y Bohía-Houda los mar-
te*, soliendo lo» mlércolea ó l i s <2lnco de la laollnni 
p ú a lo Habaus, 
Keoibo carga los tiernas y sábados en ol maotle d t 
Luz, y los flotee y posajos se pagan á bordo. 
Da más pormenores Impondrán: ou L A P A L M A glonsolaoión del Norte), sa gerente, I ) , A N T O L I N E L C O L L A D O , T en lo Habana, los eres. F K B -
WANDEJi, OABCtA i «!". Wnrcadaroü 87, 
y ,17 C 2 — P 
D E V A P O K E 8 E S P A Ñ O L E S 
COREEOS DE LAS A K T I L L A S I TRASPORTES ÍULITARÍS 
DE SOBRINOS O E HERRERA. 
Vapor SAN JUAN 
capi tán D. Manuol Gtineata. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 5 de abril 






C O N S I G N A T A B I O S . 
Nuevitas: Sres. Vlcento Bodrígnei y Cp. 
Oibara: Sr, D , Manuel da Silva, 
Moyorí: Sr, D , Juan Grau, 
Baracoa: Sres, Monésy Cp, 
Gnantánamo: Sres, J , Bueno y Cp. 
Cuboi Sres, Bstengev, Mesa y Gollogo, 
Sadospoohn por sus A K M A D O B E S , San P«dro 38, 
Plasa d^Lus. I 87 BUMC1 
J . M . B o r j e s y C , 
B A J Í Q X T B R O S . 
2, O B I S P O , 2, 
E S Q X T I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAW08 POR E L C A B L E . 
FACILITAN CABTAS Dl£ C l i E D I T O . 
y g i r a n l e t r a » á c o r t a y larga vista 
SOKKE NEW-YORK. BOSTON, C H I C A G O 
HAN PBANCISOO. NIIFIVA ' O B L B A N 8 , V K R A -
t m U Z , MKJICO, KAN JUAN DE PORRTO-
••,(;(). PONC1Í, MAYAGUEZ fi'l.NDRES. PA-
RI8, BURDEOS, L Y O N , BAYONA, UAMÉIIJB-
0 0 . BRKMKN, HKULIN, VIKNA, AMHTER-
D A N , B l í U S E L . i S ROMA. ÑAPOLES. MILAN 
GENOVA, ETC. KT(! ASI COMO SOIUÍIÍ TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DE 
I J S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
ADEMAS C A M P E A N Y V E N O E N RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS UU LO i ESTADOS UNIDOS Y C U A L -
ÜUIERA OTRA CLASE DE VALORES PUBLI-
COS. O ÍM t M - 1 V 
A 
L . R U I Z & C 
8, O ' R E I L L Y 8. 
ESIJUIJÍA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
Faci l i ian cartas de c r ó l i t o . 
Giran letras sobro Londres, New-York, Now-Or-
leans, Milán, Tarín, Roma, Vouecia, Floronaia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gihraltar. Bromen, Ilombnr-
go, Purfs, Havre, Nautus, Bardóos, Marsella, Lllle, 
Lyon, Méjico, Veraoruz, S. Juande Puorto-Blco, <V.. 
E S P A Ñ A 
Sobre todos los oapltalns y pueblos; sobro Palmo de 
Molloroo, Ibliii, Alalión y Santo Crun do Ponorlfo, 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Moranzas, CárdMias, Rumedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, l>ienfuc);ci, 
Sanotl- Spírltiia, SantiaKO do 1 'uba, t/lv^o de Avila, 
Mantauiilo, Pinar dol Río, Gibar.t, Puerto-Principo, 
Niiovitui. «to. O 40 IHH-llí 
J . BALCELLS T CA 
GIRO DE LETRAS. 
O U B A N* 'M. 4 3 , 
E N T R E O B I S P O TT O B R A R I A . 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1839. 
. de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de Jutti», éntre las de baratillo 
y San Pedro, al lado del cafó L a Alarina. 
E l Jueves 31, á las doce, se rematarán oon inter-
vención dol Sr, Agento do lo Compa&ía Helvetla, 200 
oolclionetas do 115x170, 100 de 14Sx205 y 100 de 
i;!5xl80. Habana, de marzo do 1892.—Siorra y 
Gámoa. 3556 3 20 
— B l jueves 31, á los doce, se rematarán oon luter-
voncióu del Sr, Agente dol Lloyd Inglés y en ol muo-
lle (peso voluminoso) (íO cajas do á ]121ioJas do lata 
de 20x14—1 C, Habana y marzo 28 do lK»a.—Sierra 
y Gámez, 3R57 3-29 
— E l mismo día, hora, punto < lutervención, se re-
matarán 268 cajas do á 120 hojas de lata de 19^x14— 
I C, 72 id. do á 235 hojas de lata de 20x10—1 C, H a -
bana y marzo 28 de 1892,—Sierra y Gómez. 
3558 3-29 
—También el mismo día, hora, punto ó Interven-
ción, 15 cajas de á 112 hojas do lato do 20x14—IX y 
6id. d e á f & i d . Id, de 2 0 x l 4 - - l X X X X , Habana y 
Marzo 28 do 1892,—Sierra y Gómez. 
3559 3 29 
— E l viernes 1? de abill, á la nna del día, se rema-
tarán en esta venduta oon lo intervención del Sr. A -
geute del Lloyd Inglés, 400 pirz is do cutré blanco de 
al/o'ló ' do 36 yardas por 33 pulgadoo, en «l esta lo on 
quo se hallen, Haba-.u y marao 30 do 1893 —S «u'a y 
Qómea. 8978 W l 
BANCO ESPAÑOL 
D E L A 
I S L A D B C U B A . 
Desdo el día priinoro del uutranto m«s dn ubrl 1 y de 
onco á doi do la tardo, todos los dias bálillcn so ¡Miga-
rá por la Cuja do esto Bdableclmlonto, el copón d« 
Inioruues número 12 que vonoo en prlinoro dol refari* 
do mos do abril, do lus olillgaolonos del Ayuntamion-
to do la Habana, primura hipoteca, oorroupomlleiilo 
al Empréstito de $1.500,000, 
Al efecto, los rutl iri/s iutoresados deberán presen-
tar ios cupones, oun faoturas duplicadas, cuyos e|em-
plnrus Impresos so facilitarán gratis on ia Contaduría 
del Banco, 
LD IJIIO SO antinnla jiura general conoclnilcnto. 
Habana, 28 de mar«(» ilo I8!)2.—El Secretarlo, Juan 
Bta. Cautoro, 4 
~BAÑÍ O D E L COMERCIO^ 
Ferrocanilef) Unido» <!e la Habana y. 
Almacenus do llogla. 
( i í O C l S D A D A N O N I M A ) 
S E C R E T A R I A , 
Por acuerdo do la Junla Olrudiva, se cita á los se-
ñores accionistas para celebrar junta general ordina-
ria ol dio K du abril pnVvImo, .1 lan 12 do la in .rmiia, 
on la caso do lo Sociedad callo de M Tenderos ndme-
ro 36, con objeto do dar cuenta con el Balanoo, Me-
moria é Informes dol 2V alio soulal, 
D . i conformidad con lo dUpuosto en ol artículo 17 
do los Estatutos, desdo ol Ht) do', corriente, do 12 á 2 
do la tarde, estarán on la SanrotarU á disposición de 
Ion sonoros roclos, ol Bulanco y la Memoria IJIIO lio-
brá do soinntorite á examen y votoctóu en ai)uul acto, 
y p. r la C mía linf'i A Iii cir\Miei(íii .0 f.i-illlnrrtn 
cuantos datos roluoloiiados con aquollos dooumontoa 
donóoii los señores anclan stas, 
Y ss advierto 0U6, s gfiu el art. 12 dol Rcg ámenlo 
goneral, soriln válidos Tus acuerdos, oucIquIerH que 
sea el 1 úmcro de socios oonourrontes; y quo dssdo el 
dia 5, \ las hortl qin quo.lun señaladas, se expedirán 
por Kearctaiío las boletas á quo se reitero el oitínilo 
11, á flu de quo o 1» Junta pueda oonttituirao en pun-
to ds la hora designada. N 
Habano, marzo 26 de 1892.—Arturo Aniblard. 
C 610 10 27 
SOCIEDAD ANONIMA 
Banco dol Comercio, Forrocarri los 
Unidos do 1A Habana y A l m a c e n o 
do Regle. 
Dosde ol día V) del próximo abril qnoda abierto ol 
pu|{0 en las cajas de oslo Binoo dol oupón número 
11 del 2V Empréstito Municipal y de los oliligaoioues 
qne resultaron nmnrtlzables en el último nortHo. 
Hubaua, marao 2G de 1892.—El DIroator, .1. M. do 
Airarte. 0514 4-27 
Ferrocarril de Gibara y Uolguin. 
E M P R E S T I T O . 
E l día l1.1 del próximo abril, vonoo ol cupón número 
4 de las obllgaoionos bipu*eoorias de esta Hoclrdad, 
ol cuol será aatisfocbo por los sonares Sobrinos do 
Horrora, dol oomerclo do lu II i \ mi, U quo iior ost« 
medio se uvisa á los poseedores do dinlius obllgacio-
nos á Un de que puedan realUor el cobro á punir del 
ollado dia 
Gdiara, 15 de marzo do 1*92.—El Vloo-prosid«nto, 
Joté I I . Beolo, C 4H2 15-22Mz 
S O C I E D A D 
(1« socorroH iiiiilu<m roiiHuni» tlol í i j í í r c l t a 
y Armada. 
Habiuudo resultado doulorU la subasto del abasto 
do pescado; el Cunsejo de Goblurnoy Administración 
de esto Sociedad l u acordado qm se subaste segundo 
vez iliobosuministro, iljando para el acto «1 df.i 4 dnl 
próximo mes du abril á ins tros du lo tardo en ul a l -
macén do lo So'Uodol, GalianolOO, dtmde está de 
manlflosto el pliego de oiiudioionoH, De oidcn del 
Exorno. Sr, PreBiiiant.1).—El Secretario, Oarlon J i i s -
í i r C 512 Ba-80 4d-81 
17? Tercio de I A Guardia Civil. 
A N U N C I O , 
No habiendo podido tenor efecto en el día de hov, 
como ostuba onnnulado, la subotta do 80 monturas d« 
los llaniadiui "Drognnos", con tsdos sin accesorios 
ine se noooiltan on este Instituto, por no h&bor lle-
gado un vocal á la hora que estaba lijado para el ac-
to, se anuncia nuovainunto durantu el nlszo de diea 
días, eonfoinia previene el artículo 11 del reglamento 
vigente du Contratas dn 18 de Junio de 1881, para 
que los señores que doouen hacor propotlelunes puo-
aan efectuarlo en la forma y mudo quu det«rml«an el-
pliego do oondicloneu y tipo que sa hallan dn moni-
flssto eu esta Subluipdoolón todos los días uu festivos 
de 12 á 4 do la tarde: en la intellguncia que lo subasta 
tendrá lugar anb) uno Junta qun presidirá el que sus-
cribo, á las doce dol dU nuevo del próximo mos do 
Abril, en ol cuartel de la onlxada de B jlaHnooln n ú -
mero 50, on cuya hewi entregarán lus sen ores que 
hagan proposiciones los pUogoo y demás dooumontoa 
que corresponden. 
MODELO DU I BOPOBIOIOM. 
D . F . do T.f vecino do por sí ó en re-
presentación do se comprometo & cons-
truir y facilitar ol Instituto de lo Guardia Civil 80 
monturas de laa llamadas ''Dragonas" oon todas sus 
efeotos oooosorlos ol precio de codo uno, su-
jutábdose extrictameuto ni pliego de condiciones, cn-
yn conformidad ha Armado. 
Fecha y tlrma. 
Habana, 3i> do ma'zo d» 1803.—Rl Coronel Sub ns-
peotor. P. O — E l Ayudante, Emilio Mola. 
CnM? 4-81 
H 4 B A N A , 
J U E V E S 81 DÉ MARZO DE 1898!« 
Discusión grave. 
Son realmente importantes y afectan de 
nn modo direoto á loa interasea de la Isla 
de Cuba las noticias que haeo dos días vie-
ne comunicándonos el cable respecto á la 
última operación realizada por el Mlniete 
rio de Uliramar, de catlsfacer nn millón da 
pesos á la Compañía Trasatlántica, con re 
caraos del Ttíaoro de Cuba, en pago do al 
canees qne la citada Compañía tiene contra 
la Hacienda de la Península. 
Esta operación ha levantado, como no 
podía manos quo suoader, acalorado dábate 
on ©1 Congreso de los diputados, haciénda 
se en él acusaciones muy duras contra la 
conducta del Sr. Romero Robledo, por par 
te de todas las minorías de la Cámara. Es 
te asunto no puede coneiderarso termioado 
solo porque el Congreso haya desechado el 
voto de censura formulado contra el Señor 
Ministro de Uitramar, pnea ba de pasar al 
Senado, según anuncian ios mismos tele-
gramas. 
Hemos de decir con toda ñanqaeza que 
no podemos juzgar el acto del Sr. Miniatro 
de Ultramar hoy de un modo completo, 
pues solo poseamos las impresiones defi-
cientes que el cable nos ha suministrado; 
pero desde luego debemos hacer constar, 
sin temor á que un j nielo posterior, hecho 
con todos los detalles ála visca, nos obllgua 
á hacer rectificaciones, que existen motivos 
para lamentar que ee haya dado á una parte 
del dinero perteneciente al Tesoro de esta 
Islaj que se halla depositado en el Banco 
de España, la inversión que le ha dado el 
Sr. Romero Robledo, 
No cabe desconcesr, que por un precep-
to consignado en la ley de presupuestos 
para Cuba del año 1890, ese dinero tenía 
una inversión fija determinad®, de la caal 
no se podía ni se puede prasciüdir sin alie 
rar subsíanclalmente el sentido y la letra de 
la ley. 
E l Gobierno estaba autorizado por esos 
presupuestes para realizar, po? medio ás 
una operación de crédito, la conversión de 
laa deudas de Cuba y la amortización de 
los billetes de la emisión de gusrt», el pago 
de los abonarés y el de la Deuda flotante; 
y el Ministerio de Uitramar llevó á cabo 
esa operación do crédito. 
Todavía están frescas las ceneuraa que se 
dirigieron al predecesor del Sr. Romei o Ro-
bledo en el departamento de Ultramar, poí 
no haberse ajustado, ó juicio de muchos, en 
el Decreto en que se dispuso la recogida de 
aquellos billetes, á las prescripciones de la 
referida ley de presupuestos, y por haber 
dejado depositados en el Banco de España 
fondos que desde luego se debieron aplicar 
al abjeto a que se destinaban. 
Pues bien, la operación del Sr. Romero 
Robledo se aparta más aún do ese propósi-
to que las hechas por el Sr. Fabió, qalan, á 
la postre, en una forma ó en otra decretó la 
recogida de los billetes, y si no realizó la 
conversión do la Deuda, dejó íntegro el 
problema & BU saceeor. 
Es por otra parto lamentable, que están 
do en suspenso y reclamando solución in 
mediata la cuestión planteada por ©1 Real 
Decreto de 12 de agosto del año último, y 
que afecta & la circulación del papel fidu-
ciario de la isla de Coba, y que no habiéa 
dos© ni empezado á realizar la conversión 
do nuestra Deuda, y que estando nuestro 
Tesoro, el Tesoro do la isla de Coba, en 
condiciones nada favorables, no se destinan 
á atenciones suyas los rsoureos qne le perte-
necen. 
No envuelven estas palabras cargo algu-
no, ni directo ni indirecto, contra la Compa-
ñía Trasatlántica, para quien nosotros en 
voz do censuras ¡sólo elogios hemos de te-
ner, en consideración á servicios da gran 
trascendencia prestados á los Gobiernos en 
momentos difíciles. L a Compañía Trast-
lántiea, por otra parte, contribuye á aumen-
tar con en brillante flota el prestigio de la 
patria en los paisen extraDjero», sobro todo 
en aquellos que son harmanes nuestros por 
la tradición, por ía sangre y por Is comuni-
dad de historia, duranta varios siglos, y, a-
demás, no ©a en ningún concepto rer-ponsa 
ble de la operación realizada por el Gobier-
no. L a citada Compañía es acreedora al 
Estado por considerables aamai1, y oomo es 
natural, las reclama de su deudor. Lo que 
desea es que éste satisfaga sus deudas, y 
nada más lógico. 
So da como explicación de la operación 
do que se trata, la circunstancia de que des 
de ee© acto ganarán cierto interés sumas 
que antes no lo devengaban; pero también 
es cierto que esa insignificante ventaja no 
«ompensalcs perjuicios que á nuestro Te-
eoro se irrogan con la demora en cumplir el 
precepto consignado en ©1 artículo 16 de la 
Ley de presupuestos de 1890, precepto tan 
Interesante para la solut-ión d© problemas 
que aquí directamente nos afectan, y mu 
chos d© los cuaios tienen derecho ínoontee-
tabl© & sor atendidos de un modo inmedia-
to, por tratarg© da deudas de carácter ea-
oratíeimo. 
Bectiflcación. 
Debemos hacer constar que no es exacto 
lo manifestado por un periódico do la tarde. 
A nosotros no se nos enviaron copias d© los 
telegramas que el Sr. Marqués d© Apezte-
guía había recibido de Madrid, en contes-
tación á los que puso al Gobierno y á los 
Senadores y á los diputados del partido. 
- - —» ~-~^iaS^-(a t t - -<SS5Ja'^"™'—~ . i ii 
Salud piíMifía 
No ha abandonado nnnea, ni abandonará 
ahora, el D/AKÍO I>3 LA. MAKINA la defen-
sa ds ias caest'lnKee quo afectan ^ la salud 
pública. Fa t o d o tiempo ks ha concedido 
proferefcte atención, porque afectan muchos 
intereses y pueden atentar á la v i . l a del ve 
elñdatio, p o r la quo la prensa está siempre 
obligada á velar, puesto que del abandono 
de los precoptoa higiénicos s© derivan las 
enfermedadoa y provien© el desarrollo de 
epidemias desvastadoras. 
En estos momentos hay una cuestión de 
vital impertancia en esta capital, que la 
junta provincial da Sanidad y la Sociedad 
de Higiene, han tratado axteneamente, pa-
ra qua el Ayuntamiento resuelva de confor-
midad con las prescripciones do la salud 
póblics: la recogida da las basuras y el lu-
gar donde, se depositen. Ni la primera se 
haoe en ja forma que leclama la higiene, 
ni las últimas van & donde dejen de ecnsti-
tuir una molestia para el vecindario y un 
peligro p&ra la salud. 
A estudiar la enestión en todas sua fases 
tiende el artículo que con este motivo ha 
escrito rmostro ilustrado colaborador cien-
tífico el Dr. D, Manuel Delfín, y que inser-
tamos al p i e do estas líneas, aceptando co-
mo propias las razonadas indieaeiones del 
docto higieniata que ilustra con sus traba-
jos las columnas del DIARIO. Es como si-
gue: 
Caando la Comisión designada por la DI-
reetiva da la Sociedad de Higiene presentó 
al Sr. Gobirrnador Regional de la Provin-
cia de la Habana, lainatancia en que se eu 
pilcaba qao ínterpusieaís BU iofluencla y_ 
autoridad, para que ei Ayuntamiento de 
asta ciudad volviese sobra su acuerdo revo-
cando la disposición da verter las basuras 
en la finca ''Las Torran", el señor Caasá 
manifestó coaeretamento su pensamlanto 
en la signianta frase: "No basta censurar, 
es preciso preponer los medios cte evitar el 
mal: no hasta que la Sociedad de Higiene 
diga que las basuras no deben verterse en la 
finca''ÍMS Torres"; es preciso que indique 
lo que debe hacerse con ellas". Esas fesees 
ieben B©K njcogidas por la aludid *, Boeie 
dad, y nosotres, loa últimos en valimiento 
de su Directiva', vamos & contestar á esas 
indicaciones dsl señor Cassá de una mane-
ra cumplida, á reserva d© lo que la celosa 
áociadad determino. 
Ante todo, ecaase qua no estamos de 
ácuardo con el espíritu quo informaba en 
esa momento á la autoridad Regional y pro-
vincial: loa Ayuntamientos, elegidos por el 
voto popular, daben contar on su seno con 
personas Idóneas que propongan los medios 
bigióaicos en eae y otros asuntos relaciona-
dos con la salud del pueblo, y si los Ayun-
tamientos careciesen de osas personas ilus-
tradas en tedas las matarías que han d© ser 
objeto d© m administaclón, deben buscar-
las fuera de la Corporación para no pecar 
por ignorancia, y si así no lo hicieren, que-
da al pneblo ©í iadiseutibl©der©oho d© pen-
sar en quo, al diotar una medida tan poco 
msditaaa como la de qu© nos ocupamos, 
hubo cuando menos despreocupación incoa 
cebiblo. 
L a Sociedad de Higiene, ©n uso del dere-
cho quo tiene todo ciudadano 6 toda colec-
tividad, censuró la daterminación del Ayun-
tamiento, y si no le propuso los medica d© 
oortar el mal, es porque en el sano da la 
Corporación Municipal exlatea hombres qua 
deben saber ciertos preceptos rudimenta-
rios d© higiene pública. 
Esto no obsr.a para qa© tratemos ©1 
asunto bajo el punto da vista de la ciencia, 
el único punto que nos compete desde este 
logar, pues no somos do ios que creen qu© 
la práctica da la administración sea cosa 
distinta de su ciencia. 
En este asunto do las basuras todo, ab-
solutameate todo, está por hacer, no porque 
QO ea haya reglamentado, sino porque reina 
an ello algo qua guarda armónica relación 
eon todos los otros servieioa municipales. 
Nadie se toma la moloatia d© examinar 
!GS carros en quo ia basura s© trasporta; 
aadio so cuida da observar cómo eo barren 
las calles; nadie se toma el cuidado de vi 
gllar los iameasos estercoleros qua hay en 
muchas casas y en no pocas calles: nada ee 
haca para evitar loa gravea males qua asta 
descuido proporciona. ¿Tiene el coatratis-
ca al número d© carros necesarios para las 
exigencias do la ciudad? ¿Ea potestativo 
en él llevar los carros d© manera tal, que 
aa rieguen por las callea y paseos las basu-
ras al trasportarlas? 
Nada se hace. Tal pareca qu© ©l contra-
tista prefita al servicio por favor y no por 
retribución; ouaiquiara creerá que no a© le 
paga absolutamente nada por la limpieza 
da la ciudad, á juzgar por la manera como 
se haca. 
Creemos quo todo es malo y debe rofor-
marse. 
Los carros dabsn s©r cubiertos, de sólida 
c o u B t r u c e l ó a y en número sufleiente á las 
eaiganeias do una población mercantil in-
tertropical, aa quo las basuras no pueden 
psrmünaoer en las casas más do veinticua-
tro ñoras-
Daban ir anexas á ios carros varias ca-
rretillas da mano para recoger las basuras 
y lievarlas á los curros da manera qu©2 los 
condactorea del carro no lo abandonen. 
Escás carretillas f&cllítan la limpieza y 
son de gran utilidad para llevarla á cabo á 
una hora eonveni©&to. 
L a limpieza deba hacarea d© día, y no da 
noche, como se viena haciendo, lo cual evi-
taría tener que poner los éajoneaan la calle 
ai regar la basura, como ea haca hoy, por-
que so roban los envasas ó dapósitoc. 
Se nos objetará quo á esa hora comienza 
el cráíioo on la ciudad; pero podemos rea-
pc-ndíji- con las quejas d© la^ vecinos que s© 
van perseguidos por la inmensa nube d© 
polvo qua desde las dios ó antea levantan 
loa barrenderos con sus ©acobaa. Con el uso 
da las carretillas de mano so evitaría ©se In-
conveniente. ¿Y á qué hora, sa limpian los 
mercados? Pues nadie so ha quejado aún 
da esjao basuras, que soa sin duda las más 
apestosas da todas las que sa producán ea 
la ciudad, y, sin embargo, ea trasportan por 
la tardo para dejar limpias las avenidas qu© 
á los marcados rodean. Y qu© siendo ca-
rradoa los carros no hay peligro alguno quo 
pueda temersa por la limpieza á asa hora ó 
á otra más cómoda. 
L a limpieza da día reúne las siguientes 
ventajas: 1* ea más perfaeta; 2^ ©vita el de 
póaito de basuras en las callea, duranta la 
noche; 3^ evita molastiaa á los vecinos; 4* 
su presta á la freeoante y eficaz Inspección 
do la policía municipal; 5í impido el Infar 
nal raido -de loa carros y conductoras en 
horaa dedicadas al deecaoso; 61? oi sol impi 
da la difusión do ciertoa organismos que 
aon fjjvoíecidoa por el rocío da la noche. 
¿Qaé ae daba haee? can las basuras? 
£ n caalquiar país qua no tuviera tierras 
tan fértiles y potentes como Cuba, ssa día 
puíarían esas basuras loa agricultores p&ra 
abonar sus fincas; pero aquí no compensa el 
transporte do ollas al bajo praeic de loa frn 
tos y por eso nadie las quiere ni las pagará 
nadie por ahora. 
Rodeada la ciudad en BU limito oesta y 
suroeste por un rio, se hace necesario echar 
puentes para trasportarlas á larga dlatan-
cia, que imposibilita á cualquier contratista. 
Hasta ahora sa llevaban por el farro oa-
Tiil del Oesta á varias finca!» azuonverae, si-
tuadas en ol término municipal da Artemi-
sa, de manera qao después de recogidas y 
trasl&dadaa al paradero d© Cristina, ao ver-
tían en un panto determinado y sa llana 
ban veinta 6 treinta carros da ferrocarril 
deacubieríos, qu© iban regando la peste y 
loa escrementoa en todo el trayecto que hay 
qua recorrer desda la Habana & Artemisa. 
lüata operación tenía ía ventaja para ©l 
contratista, de quo puede hacer el servicio 
con monos carretas y menos gente; pero 
tiene graves inconvenieníea para ia ciudad 
y para loa pueblos por donde pasa el tren 
do basuras. Inconvanientas que noe^na-
ceeario explicar, pues muchas parsonas sa-
ben las opídamiaa quo sa han desarrollado 
en varios pusbloa do Vuelta-Abajo sin re-
conocer más causa qno las infecciones que 
lea hornos remitido por ei tren do la basura, 
qua tenía t=u salida á las sieta de la mañana 
y su llegada á las doee del día, salvo aool • 
dente. 
Exprofeso hemos hecho caso omiso del 
producto do las letrinas, porque oreemos 
qua al Ayuntamianto ha olvidado ©n esta 
asunto loa artículos 131 y siguientes hasta 
el 137 inclns've; da las Ordenanzas Munici-
pales vigentes. 
E1. efitado aagastloso dol tasoro municipal 
sxíga qua al determinar el medio d© ver-
ter his basuras, sea económico á la vez quo 
higléaico. Por esto croemos que si sa tira-
sen al mar, á cinco millas d© las costas, a© 
lograrían tres objetos: 1? economía, pues 
creemos qua las lanchas y remolcadores lo 
harían por muy módico precio; 2? Sa facili-
taría la limpieza de día; y 3? L a ciudad y 
los pueblos vecinos se verían libres da toda 
amenaza, 
Para ello habría que determinar un pun-
to para su embarque, preparando^el local, á 
fin ds qua de ninguna manera resultase per-
judicial ála salud do las cssaa vecinas. Po-
drían h&cers© dos expediciones, una á la 
madrugada, para el producto da la ümpio-
za de las letrinas, y otra á las dos ó tres de 
ia tarda, parí* las basuras propiamente di-
cha?. 
Si bian al Ayuntamiento debe fijar á los 
trenes de letrinas el plazo de seis mesas pa-
ra que EO hagan de aparatos de bomba, quo 
permitan la limpieza do día y sin temor de 
ninguna aspeele; pues como se viene reali-
zando^hoy, es contrario á la higiene y á la 
cultura más ©laméntalas. 
Esto procedimiento de arrojar las iamun 
dieias mar á fuora, lo aespíamos miantress© 
instalan hornos crematorios, quo soa la úl-
tima palabra da la ciencia en ceta materia. 
L a ciudad producá 300 metros cúbicos do 
basuras diarlo?, lo cual supone poso núcaoro 
de lanohones para llevar á cabo la trasla-
ción fuera del puerto. 
Una vez resuelto por ahora ©1 probloma 
da á dónde debo echara© la basura, tosa á 
las autoridades vigilar escrnpulosamont© 
ias embarcaciones destinadas al objeto, pa-
ra que no viertan las inmundicias á menor 
distancias de cinco millaa y para que las 
arabarcacioaea sean desinfectadas y escru-
puloeamentapavadas, después de cada viaja. 
L a elección del punto do embarque da-
ba hacerse por hombres da cienoí», inge-
niaros, médicos y marinos, conocedores del 
coreo d© las corrientes marítimas de nues-
tras costas. 
Como pudiera objetarse á ©sí© procedi-
miento, ei qu© ea días d© ciclón la ciudad 
quedaría sin limpiar, el Ayuntamiento debe 
señalar un vertadsro provisional para un 
día ó dos, que son los qu© pn©den impedir 
ase servicio. 
Si nneetro Ayuntsmleato quiero, pued© 
avitar un gran mal á esta ciudad, facilitan-
do 1» limplaja, quo la hará más habitable y 
alejará todo motivo da temor para los qu© 
da otros países eoadou á alia en buaoa d© 
trabajo 6 da la salud qu© nuestro clima les 
brinda. 
JOr. Manuel Delfín, 
Telegramas, 
Por la Secretaría del partido de Unión 
Constitucional se nos remito lo siguiente: 
Madrid 20. 
Marqués Apaztsguía.—Habana. 
Felicitan ©lección Presidente. 






E a nombre correligionarios esta provin-
cia felicito cordlalmiüuto V. y agradezco sa-
ludo qu© les dirige al tomar posesión pre-
sidencia partido que la discernió la Asam 
blea 26, viando con sumo agrado sus propó • 
sitos conseguir estrecha unión afiliados, 
para cuya labor y cuanto, tienda angran 
dacimianto nuestra agrupación, me com-
plazco ofrecer lacóndioional y decidido a-
poyo. 
Presidente accidental, 
José Zabala y Bea. 
15 
Cámara de Comercio. 
Coiraspoadiendo asta á las excitaciones 
que-le ha dirigido la Asociación da Navio-
roa. Importadores y Refinadoras de aguar-
dleates d© la Península, ha remitido con 
esta fecha ©1 siguiente cabla á sus re-
presentantes en Madrid; toda vaz que ce 
trata d© un asunto que afecta á los íntaro-
ees quo dicha Corporación representa, y 




Cámara Comercio Habana aoliclta ges-
tionen Cortes Reino equiparen azúcares 
antillsnos oon poninsulares an trlbaíacióa 
y forma do recaudarla, caso no sea decla-
rado franqaicia absoluta.—Vice Presiaen-
te.~Qaesada." 
Marzo 30 d© 1892. 
Lositlaerarios d é l o s ferrosarriies. 
Laa parfionas quo viajan freouantementa 
porlftij líneas (órreas qu© funcionan en com-
binación eon la Central, muóatranaa suma-
mente disgustadas á causa de las demoras 
que sufren ©n los trenes, por no cumplirse, 
casi ningún día, loa itinorarios establecidos. 
E l motivo priuclpal do esta tardanza, sa 
gún la vareióa de muchos pasajeros, con-
sists ea quo la línea á Camajuasí no rin-
de sua vlajoa dentro del tiempo que tian© 
señalado, en combinación eon las demás 
Empíasae; y resulta que los viajeros ea per-
judican notablomenta y claman porqua se 
var-fon los itinerarios y so obligue á las 
Empresas á qu© cumplan su compromiso 
conel público qu© do ellaa s© sirvo. 
Llamamos la atención da quien corres-
ponda para qua aa remedie ©ae grav© mal 
eon la urgoncia que eu importancia reqaie-
Buques de guerra, 
Al medio día do ayar^entr.aroa en puerto, 
procedente de Kingston, la fragata de guo-
rra americana Fhiíadelphia, y el crucero de 
la miaraa nación Ooncord, 
L a Fhiíadelphia viene al mando del ca-
pitán d© fragata Mr. Froderiok Rogers, ee 
d© nn porto da 5,200 tonelada?, «a máqui-
na desarrolla 10,000 caballos de fderza, su 
tripulación a© compon© d© 410 individúes, 
y monta 30 caficnea y 5 tuboa lanza-tor-
pados. 
E l Concord lo mando el oficial Mr. Bal-
ohlller, eu porte es de 1703 toneladas, mon-
ta 6 cañones y eatá tripulado por 210 indi-
viduoa. 
Al entrar en puerto la Fhiíadelphia sa-
ludó á la plaza y al buque da la insignia, 
siéndole contestado el saludo á. loa pocos 
momontcs, por la fortaleza de la Cabaña, y 
por el Crucero Infanta Isabel. 
Cédalas personales. 
Por la Alcaldía Municipal recibimos para 
su publicación ©1 slguiante aviso: 
En atención á quo el dia último dol pro-
eont© mea vence ©1 plazo d© la gracia con 
codida para la provisión do cédulas porso • 
nales, á petición verbal, así oomo ©1 canje 
las anteriores sin recargos ni multa, oon 
esta fecha he acordado lo aiguíente: 
Qa© á partir del día 1? da abril próximo, 
tanto en los caaos do extravio da cédulas 
personales, ó cuando los interaeados no se 
hayan provisto da ©Ha nunca, oomo asimis-
mo tratándose da Isa personas que proce -
den de otras poblaciones, hayan dejado 
trascurrir un mea sin ftenar las formalida-
des provenidas, deberán acudir á esta Al-
caldía eon instancia, en ol papel oorrespon 
diente 
Qa© aun cuando so hubiesen provisto da 
cédula, en alguno do los añoo anteriores, 
pero hubieran dejado de hacerlo en los si 
guiantea hasta ©1 actual; podrán adquirirla 
dirscíamenta d© la Alcaldía da barrio don 
d© sa las expidió dicho doeumentcJí ein no-
cesldaddela instancia antes aludida, y so-
lo con la' exhibición da la cédala atrasada, 
sometiéndose á la penalidad ostabíecida en 
los artículos 25 y 33 da la lastruoción vi • 
gente. 
Lo qua so hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, 28 de marzo d© 1892.—El Al-
calde Municipal, Luis O. Oorujsdo. 
Industria aznearera. 
Hemos insertado en nueairaa columnas 
diversos é Importantes testimonioa, en honor 
da laa exC l̂eneiag de los hornoo do quemar 
bagazo verde, slatoma FIska, que han v© 
nido á opavertiraa en uno do loa más lia-
pcrfcansss factores para al pregmo y desa-
rrollo de la fabricíiolón del azúcar, abara • 
tando los medios de producir tan preciado 
fruto, con ©1 ahorro d© brazos y combusti-
bles. Una nueva manifestación autorizada 
sobre ol mismo asunto liega á nuestras ma-
nos y queremos inssrtarla en las columnas 
del DIAEIO, para conocimiento de les seño-
res hacendados. Procede la recomendación 
de la provincia da Santa Clara, y está diri-
gida al afortunado autor d© tan notablo 
invento. Es como sigue: 
Safíta Olara, 20 de mareo de 1892. 
Sr. D. Samuel Plska, X 
New.Yoik. 
Muy distinguido señor mío: Tongo la sa 
tlafaoeióa de participar á Vd- que las dos 
calderas multitubularea construidas por 
usted y el horno do quemar bagazo verda, 
del sistema da su inveneióu, quo se ©ncuen 
tran instaladas on mi ingenio ceatral *'Pas-
tora", situado ©n el término municipal de 
San Juan d© los Lloras, dan ua satisfacto-
rio resultado, y estoy persuadido de qua no 
asisten otros qu© les mejoran. 
Aprovecho esta oportunidad para ofro-
carmo de Vd. afmo. S. B. Q. B. Se lA.-~An 
onio Berenguer. 
d i í i c Q l í a d a a qua tantos perjuldos propor-
ciouafa é h t á VéctuóS na (¿6lia j te? Uvit ación, 
ya pudo o l Sr. Irlbts dftBjñfc ilbr«m>p;t© 
haata el extremó qne el año. pasado tuvo 
qu» » u m í u i v , a v el nmteri il ro láutej c o n seis 
ú «¡eho 1 ooo m o toril« y ©lonco e-üenent* ca-
rros 6 frflgatas para dar avio al r a u v l m i i c -
co quo .«e habla operado en l a líaaa, ©1 qua 
ha continuado en sontldo progresivo hasta 
el extre-tao q n a sa están h a c i e n d o ! docokín-
tos carrea nú»» y mandado á bascar seia lo 
comoioraa para la pron;itad y «amero del 
servicio. 
Como resultado da er^os saerificlos (jába-
m o s qua dos imporsanfos fiacis quo tiraban 
sus frutos á Matanzas, lo harén oon ei ras 
to da su safra á Cárdenaa por las mucha é 
indisontiblea ventajas quo la proporciona la 
Empresa, la qua estamos seguios qu© este 
año repartirá un dividando é sus acolonin-
tas, á pesar'de loa grandas gastos Invertí 
dos para aumentar el matorul, ua nuove 
por ciento, pues dado el aumento ida los 
frutos qua ha traído, ©a comparación á los 
qua por esta época había tirado ol año pa-
sado, sa utilidad no bajará do 170 á 180,003 
pesos. 
Verdadera satisfaooión nos causa ocupar 
aoa do l a Empresa d© Cárdenas y dd i a r o , 
qua tanto haca por nuestra población y por 
la riqueza y dosárrollo d© nuestros lotera 
w generales; por cuya razón no cumplí 
ilsmoa coa nuestro deber el ao enviórames 
nuestras felicitaeionaa al ceñor D. Manual 
Iribas, que á sus esfuarzos, Intaiigeacia y 
honradez se daben loa magníficos resulta 
dos obtenidos, felioltacíín que hacemos ex-
taneiva á la celosa Directiva da la Empre-
sa quo ha sabido oolooar al frento da CUÍ in-
tereaafl a l señor Iribas como latérpreta do 
saa naturaiea aspiraciones, y á los dignos 
y honrados empíoítclos qua oon tanto ca'.o 
aooundan las órdenes da su llaetrado j&fd." 
E l La/ayette, que salió de esto puerto el 
día 17, llegó sin novedad á Santander en la 
mañana dol 30. 
Aead ¡nia de Taquigraf ía . 
Coiaplacamoa co;). ©1 mayor gusto al eo-
fior Orellana, director da dloha Academia, 
insertando aa nuestras columnas laslguiaa-
ta comuaícaoión, que oon tal objeto nos re-
mite: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Mt distinguido amigo: 
Habiéndoaa desparüad» la afición de uti-
lizar loa Barvlcios taquigráfiaoa antes d© qua 
yo haya tañido tiempo eaflclente para croar 
Taquígrafoí; ocurre quo no puado atender 
la mayor parte de ios trabajos da cata indo 
la que eo mo presentan, y quo san excesivos 
y muohao voces imposibles para un hombre 
sólo. 
En tal virínd, ms permito rogar A V. ha 
ga público lo qua ocurre-—y suplíqua á BUS 
colegas la reproducción—é fia de que lie 
gando ú noticia d© los demás Taquígrafos 
qu© ©xistan en esta capital, puedan éstos 
aosroáfBeme, con objeto d© que, reunidos, 
organizamos ol sorviclo taquigráfico para 
todas laa ocasionas que sa presentan, ©n ba-
ñe fioio del público y provecho mútuo. 
L a anticipa las gracias su atto. a. s. q. b. 
a. m. 
Enrique 8. O rellana, 
S[0. San Igaacío 9Í, 29 Marso 1892, 
BlpntaeiOn ProvinciaL 
Dispuesto por, el artículo 27 da la Ley 
provincial qu© la Exorna. Diputación ea 
rauna ol primer día útil dol dé olmo mes del 
año económico, el Excmo. Sr. Gobernador 
regional ha acordado quo la primará sesión 
del segando período que comienza en dicho 
día, sa celebro el primero do abril próximo 
veoidero, á las trea de la tarde, en la caaa-
palacio de dicha Corporación. 
Fs;-x-ia Secretaría, doi Oírculo da Hacsg*-
aados m nos ooparmicíi ei simulante fcolegxa 
ms dal ífsrviolo payMcmlsr dol mlíaíios 
ISmm Yovti, 39 de tmpm> 
Mercado firmo, buena demanda. 
Cantrífagaa poiarizaoióa 90 ó 8-t ota., 
oosto y flote. 
Morcado Londres, firmo. 
Asúcas- íramolacha §8 anállsSs, 13̂ 6. 
D E S A P A R E C I D O 
MOVBIA ESOBTTA EN FRANCÉS 
por 
A X J B E B T D B L I F I T , 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmoa Editorial", 
te halla de venta en la Galería Literaria, de la aeño-
ta Viuda de POÍO é hijos. Obispo, 55.) 
(CONTINÚA) 
T E B C E E EPISODIO. 
L 
Esteban había llegado á París ei día an 
teriorpor la noche, y de Hanoi á Marsella 
y de Marsella al Gran Hotel no había pen-
sado sino en Clemencia. 
¿Dónde estaría su mujorí ¿Cómo óncon-
trarla? 
Tomó bien pronto su partido, y envió 
á buscar un coche de plaza, queriendo em-
pezar sus pesquisas en Louveoienaea, un de 
líelos© paseo á través del bosque d© Bolonia 
y una hora d© camino. 
Fué derecho á la casa rectoral, y pregun-
tó ei el abate Carón se dignaba recibir ai 
Sr. Domingo, porque el joven deseaba en-
cubrir su verdadero nombro oon tal aeudó 
nimo, hasta encontrar el domicilio de Cla-
mcncla. 
A los pocos momentos presentóse el aba-
ta Carón, y ofreció una silla á la persona 
que le visitaba. 
—Señor cura,—-dijo ©1 alférez—Soy ofl 
he tenido 
acordareis porque le habéis dado la bendi-
ción nupcial. 
E l abato Carón, tomando abundante do-
sis de rapó, respondió con vaga tristeza: 
—¿Pero no ignorareía, caballero, al triste 
suceso?. 
—En efaeto, señor cura, no lo igneros ha 
sabido qu© mi pobre oamarada había muer-
to ea el Tonkln, con aqualics héroes qua se 
llamaban Francisco Glarnier y Adriano Bal 
ny Pero yo quería hablaros, no sois-
menta de él, sinod© su viuda. ¿Sabéis lo que 
ha sido da ella? 
—¡Dios míol Caballero, solo sé lo que h© 
visto: la muerte da Esteban Darcourt y de 
sus compañeros fué sabida ©n París en la 
primera semana do enero, porque el Gober-
nador da Conchinchina talegrañó la jainiea-
tra noticia al ministro de Marina con los 
detalles más precisos. Es inútil que yo os 
describa la deaesperación de la Sra. Dar-
court. lUníala á su marido tan profunda 
tarnural 
—¿Pero ella creyó en seguida la horrible 
verdad? 
—Ella sufrió desespesradamante, paro no 
quiso crésr nada y repetía sin cesar: "¡No 
es posible! ¡Dios no pued© ser tan cruel P 
T cuantos más días pasaban, más firmes 
eran su creencia y su esperanza. Hubiéraso 
aioho que para mejor persuadirse ella mis-
ma, quería primero persuadir é los demás, 
y no sa convenció hasta qua el Journal offi-
ciel publicó el parte del gobernador da Con-
ohinchina. Entonces se entregó á la 
desesperación más profunda y tan violenta, 
que sus amigos y hasta yo mismo llegamos 
á temer por BU-vida: sobrevivió, pero no era 
ya una criatura humana, y su aya miss 
Drake se esforzaba en vano por conso 
Ferrocarriles do Cárdenas y J ú c a i u 
Un colega d© Cárdenas da cuenta en los 
eiguianías términos da los trabajos realiaa-
dos daeda julio del año anterior por la em-
presa forrooarrilara do este nombra: 
"Si gran desarrollo del cultivo da la ca-
ña qaa de poco tiempo á asta parte sa ve 
nia haciendo en esta juriadicoión y por to-
das aquellas por donde orasan las parala • 
las dal fairocaríil de Cárdenas y Júcaro, 
hizo noeasario qua esta Empresa fijase uu 
atención an los intareses do loa agriculto 
res oonestándoio con los da la expresada 
Empresa, la qua sia datenarse en saerifl 
cica da ninguna espacia, ha consagaido qua 
los muchos centr&ias próximos á nosotros 
tengan un servicio forrooarrilero fácil y 
económico que ha aumentado la produo-
cióa en gran número da millares da sacos, 
aacoa qua vienen á Cárdenas dejando á su 
paso productos qu© sa repartan en ©1 pu©-
blo y recibiendo ©a nuestro comercio la im-
portancia qu© tuvo ©n diaa no muy iejfmor-. 
L a Compañía no ceas da hacer ohuohoa, 
combinaciones y arreglos eon todo aquel 
qua quiera venir con sus productos á nues-
üra plaza. Y la prueba da lo que dcoimos es 
quo diariamenta salen de esta ciudad más 
de veinte y cinco ó veinte y siete fragatas 
cargadas con miscelánea para las fincas, 
eataoionea ó tiendas da loa oassríos por 
donde cruza la línea:—esta movimiento In-
dica que nuestro comercio da vivares tiene 
una vida activa y quo lo florecíante de nuos 
tras fincas consumo á diario grandes canti-
dades, cuyo importo vioaa á nueatro merca-
do dándole la importancia con arreglo á su 
consumo. 
Esta movimiento so debe á que la Em-
presa ha rebajado sus tarifas en algunos 
artículos da primara necesidad; y cpmo es 
sabido que cuanto mis sa abarata un artícu-
lo más consamo da él se hace, queda ©xpli-
cada is gran salida qua se observa á diarlo 
por el ferrocarril. 
Nuestros lectores saben qua la Empresa 
de Cárdenas y Jdoaro, en época pasada, pa 
ro no muy lejana, había celebrado un con-
trato con la de Matanzas y qua dicho con-
trato lo denunció, para concluir oon él, ©1 
Sr. D. Manual Iribas, dignísimo adminis-
trador da nuestra Empresa, contrato que 
tenía atada las manos á lado Cárdenas qua 
no podía hacer concesiones; y qu© lo eam 
plía honradamente:—roto eae valladar d© 
Día 30. 
Presidencia del Alcalde, Sr. D. Luis Q. üo-
rujedo. 
Se acordó adjudicar & D. Salvador Costa 
©1 remat© del Consumo da Ganado por la 
cantidad da 842,000 pesos oro, al año. 
So acordó qua ea anuncian separada, aun 
quo simultáneamente, laa subastas d© los 
servicios da limpieza y conducción de ba-
suras por«!. plazo da 15 día?, por ©1 tipo de 
88.000 pasos en oto al año ©1 primero y 40 
mli el segundo. 
Sa acordó establecer alzada sontra la r© 
Bolneióndal Gobierno Regional, qu© declara 
qua no corresponden al Ayuntamiento los 
ingresos por razón dal cinco por ciento ao • 
bre las cédulas peraonalas. 
8o acordó aprobar lo dispuesío por la Al-
caldía respseto al cesa dal Sr. Lancia en el 
eervicio provisional da eonduocionaa de ba-
suras. 
Qaedó enterado ©1 Ayuntamiento de la 
resolución dal Gobierno" General, á virtud 
de alzada da la Corporación contra la dia 
posición dol Gobierno Civil, declarándose 
por aquella qatf daban tributar al Ayunta 
tnientó da la Habana, y no al ds Segla, por 
concepto de la contribución industrial, las 
lancliaa de carga y descarga on el Pcarto. 
S© acordó que sa cite nuavamenía & loa 
impresorea para * la licitación da la impre -
alón do laa liatao olactoralea. 
Los globos (le gaerra, 
Ua telegrama, fechado eu Varaovla el 25 
del actual ó iuaerto on loa poriódlcoa da 
Nueva York qu© raciblmos por la via do 
Tampa, dice lo slgalants: _ 
"Daade qua se anunció en Polonia la lia 
gada da numerosas tropas rusas, se han 
visto muchoa globos qno venían de la fron-
tera alemana oirniándoao sobra laa forSalo 
zas y los campamentos ruaos. 
Háea algunos üiaa g© notó uno cobre la 
fortaleza do Kovno, y parausdldos de que 
al objeto do loa afiron-feutsa era sorpren 
dar ol eocroío de im defansaa de la plasa, 
so la hizo faego eia que la alcanzara nin 
gúa disparo á consacuenola da su mucha 
elavaoióa. Los ofioiales rusos han segeido 
calds.doaamonta todos sua movimientos, 
hasta qa© daaapareoió dizigléndosa & la 
frontera da Alemauia. 
En Dombronvice, & 84 millaa de Varso-
via, so ha visto otro gleba que flotaba ©n 
contra del viento, no obstante la faoraa eon 
quo soplaba. Al llegar sobro el oampamen 
to ruso s© datuvo, maniobrando después 
de manera tal qu» probaba estaba provisto 
de aparatos muy parfacSos paya darlo di 
receión. 
Las autoridades militares de Rusia cresa, 
an vista d© esto, que Praucía y Alemania 
posean un sistema eficaa psr» la direoolón 
de los globos, sistsma que las sarvirá da 
poderoso auxiliar on la próxima guerra". 
—».Qné luchas?—esclamó violentamente 
Esteban. 
—Da esto caballero, no eó nada con exao 
tltud; abordo una hipótesis, y os voy á so-
matar lo que ma pareca más veroaímil. L a 
Sra. Darcourt poseía una fortuna qua yo 
calculo en unos 2,000 francos de rentas, y 
su marido debía tañer, además dol aneldo, 
otra renta de 1,800 francos, y luego, oomo 
viuda do un oficial muerto on el campo dal 
honor, tendría que recibir aún otros 1,000 ó 
1;100 ifrancos; de manera qu© las tres cifras 
representaban un total de 4,800 francos de 
rente. 
Su aya, misé'Drake, cobraba otra renta 
d© 200 libras esterlinas, y la verdad, ea quo 
todas estas sumas reunidas aseguraban cier-
ta holgura á laa do? pobres mujeres. Por 
desgracia, misa Drake murió en el mes d© 
agosto, á eonaeoueu>";ia de un acceso de as-
ma, complicado con una onfarmedad del co-
razón, y eu fortuna fué á parar, naturalmen-
te, á sus heredaros legítimos; y como no 
existía ningún documento qua atribuyera á 
j una al á oi;ra ol mobiliario de la villa, los 
onriala echaron mano á todo, la Sra. Dar-
court no reclamó nada y la pobre difunta 
fué cntarrada á sus eapensaa ©n el cement©-
rio de Lonvenciennea. ¡Ella solo oonsorvó 
un retrato do su marido, ©ncarrado ©n mar-
co d© ébano! 
Esteban aa levantó, porqu© los sollozos 1© 
subían dal corazón á la garganta, y temió 
deshacerse ©n lágrimas dolant© del cura. 
—Comenzábais á almorzar, señor cura-
dijo con voz débil,—y no quiero importu 
naroa máa tiempo; pero os suplico que ta© 
conoiídáia permiso para volver á visitaros 
dentro da poco: yo amaba tiernamente á oial do marina y he tenido como oompa-.. 
ñero do promoción á un joven llamado I lar)a y disponerla para laa iuohaa próxi-I los aerea da quien mo habláis, y sería di-
Esteban Darcourt, d© quien vos tal vez oa xaaB^««sa i ohoeo si quiaíóseiB acompañarme en mi vi-
sita á todoa estos quísridos sitios do recuer-
dos. 
—Soy yo, señor oficial, quien s© conside-
ra como feliz an poder earviros oon ©1 ma-
yor ©grado—respondió al abata,—y dea-
tro da media hora estaré á vuestras órdo-
nae. 
Estaban saludó muy cortés y salió fuera, 
porqu© ya las lágrimas brotaban d© sus ojos 
y calan por su pálido rostro. 
¡Oh! ¡hasta el abat© Carón, qu© le había 
unido & BU adorada Clemencia, considerá 
balo como un extraño! 
D16 algunos pasos por el camino y entró 
en la Iglesia. 31, aquella era la misma igie 
sis; allí, en el presbiterio, se les había enla 
zado para siempre; revivía en su memoria 
el recuerdo del radiante día 15 d© mayo 
do 1873, -en el oual el sacerdote había di-
cho: 
—Mujer, perteneces & este hombre; hom 
bre, portanebes & esta mujer. L a muerte tan 
sólo podrá romper vuestra unión. 
L a muerte no había venido para ella ni 
para él, y sin embargo los dos vivían sepa 
rados hacía siete años; ¡siéta añas; ¡siete 
años qua no tenían nada do común para 
ellos! ¡siot© años en qu© no hablan tenido 
uu pensamlanto, una alegría, un posar, que 
hobiaran compartido por igual sus dos oo 
razones! 
Y paseaba sus miradas por la iglesia, y 
hasta ©1 más pequeño detalle le parecía fa-
miliar: reconocía á la Virgen con el pi© so-
br© un mundo y ©1 niño Jesús ©n los brazos; 
reconocía los cuadros dal Calvario, da una 
composición sencilla, en la cual se conocía 
el extremecimiento arrancado á la Ignoran-
cia del pintor por la creencia religiosa; re-
conocía las baldosas negruzcas, los vidrios 
i ásperos, al altar mayor insignificante; todo 
I lo reconocía, todo meaos á él mismo. 
Hoy, jueves, so eelebrará Consejo de 
Guerra an la Sala da justicia del Cuartel da 
la Paarza, bajo la presidencia dal Sr. Co 
ronol Teníante Coronel do Ingeniaros don 
Ricardo Vallcapino Sarabia, para ver y fa 
llar la osusa inatraida contra el sargento 
Ramón Rodrigues y el soldado Padro Bar-
merol ambos da la Gaorrilla afecta al pri-
mer batallón dsl Rogímianto Habana, por 
los delitor ds harida causada por ol eargen 
to al soldado y falta da palabra de ésta á su 
superior. -
Adaanft la Halsam, 
•ímQAXTDAmÚa. 
Pasca. Cte. 
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—-Sa-ha ausorizado la creación da un 
paosto de Is Guardia Civil en al poblado 
de San Marcos, jurUdicción do Ssgua la 
Grande. 
- - A D. José da Nieves Pérez sa le ha au-
torizado para prorrogar hasta el sorteo n0 
1407, de 28 de junio venidero, la rifa qua se 
le eoneedló en 18 da mayo último, 
—íí© ha concedido aatorisaaión & D. Pe-
dro Mora p^ra proloogsr ol ferrocarril da 
su ingamo "Victoria." 
—La« obra» da reoonstrneciói'?. y onsanoha 
del muolle de Carplnett!, lo han sido adju-
dloadas á D/Franciaco Lópaz. 
—Ha sido admitida la roauncia qne ha 
prosf nt&do el dalinoanto da Obras Públioaa, 
O. Sariqua Moütw, y sa ha noxabra-io en aa 
iugar á D. M¡ga«l Puente. 
—Ha sido ü.utoíiíi!VÍa la rcpresontaolón 
de la señora Viuda da Goltlzoio, pars ha-
ofr uso del ferrocarril quo ha ocnssrcido 
oníra el ingonio "Sa.n Aguatín" y ol pobla-
do del Salto. 
—Sa ha dippuasto quo las esoaalas da en-
trada para varones del Roque y Palmillae, 
sean provistas por oonaarso de traslación. 
—Ha sido nombrado maestro interino 
da ia esaaala do 2? .ascenso d© Santa Clara, 
á D. José Palló 
—Enol Registro dsl Gobiarno de la Ra 
gíón Oocldantal y Provincia da ia He^an», 
m solicita á t )* Roca Puig, viuda da Pran-
chl Alfsro, oon objeto de enterarle da un 
asunto quo le oonokr^o. 
—Hoy coiobraa Junta loa individuos 
pertoneeientes al Centro de Encomenderos. 
Temblón loa agremiados á ia "Ssooión do 
Mílquioas Cigarreras" se raiman hoy, en la 
calle de San Rafael. 
—Por la Prssldauola da la Audiencia de 
Puerto Principa sa publica la convocatoria 
para la provisión do la Ssoribanía da ac-
tuaciones, vacante en el. Juzgado da prime-
ra instancia da aqualla cabecera, por re-
nuncia da D. Juan MIgael Xiques Adán, á 
fln|de qua los qua aspiren á obtenorla, pre-
sentan on ol término do treinta días, & con-
tar desde la primaba public^oión de este 
anunoio, aus eolleitudea dooumenfcadafi, al 
Sr. Jnez de primara inetanoia respectivo, 
entendiéndose que dieliots aspirantes han d© 
reunir las condiciones que datermiaa ©1 ar-
tículo 242, en relaciones con el 243 del De-
creto ley arriba citado. 
—A ía una da la tarda del dia 27 aa da-
clnró un violento íncandio au la colonia qua, 
udjvcrlta ál ingenio Unión, on el término 
de Cuevitas posee D. Pedro Lamberto Per-
nándoz, tleno D. Marir-.no S ánchez, propa 
gándoaa el fuego, que en ia citada colonia 
no hizo daño alguno, á las ooliudantes, MEl 
Modolo", la quo tiona D. Dionisio Gonzá-
lez y la da los Srea, Dalgado y García. 
En la colonia " E l Modelo" se quemaron 
unas 75,000 arrobas de caña parada y el 
retoño nacido en un cuarto da caballería do 
tierra: en la de González, 100,000 arrobas 
de oítña. y el retoño de madla cabalisría y 
en la tercera, el retoño da mis da una oa 
bailaría. 
Además s© (raomaron ocho osballorías da 
s a b a í j a y u n a s lOO cuí)rd.i3 da laña, ooioca-
das á arubos lados de la vía férrea del lage-
genio q u o por blU érBBÜí 
Efl5« fuego s© creo casual. 
— E l Correo de Macaazas sigue dando 
noticia de los continuos fuegos qa© ocurren 
en los campos de aquella provincia. En su 
número del 29 da cuanta de los sígaiantas: 
E l sábado 28 se declaró uu violento in-
candio en ©1 campa da la colonia "Plora", 
qua adscrita á au ingenio "Sagania", posóo, 
an ol término ds Gaansjayabo D. Lorenzo 
Ruiü, quemándose unas 100,000 arrobas da 
caña parada. 
E l lunas 28, ea ©I Oontral "Por Fuerza", 
sito en ©1 barrio do Calímate, dsl término 
de Colón, hubo un fuego que co crós oaaual, 
quemándose sobra 5,000 arrobas de fruto 
parado. 
También el 28 ee declaró uu incendio oa 
loa cañaverales del Central "China", ubica-
do en el barrio ds Ceiba Mooha da esta tér-
mino municipal, quamándosa unaa 3,000 
arrobaa da fruto por cortar. 
Asimismo el lunaa, á las dos do la tarde, 
cogió oandala el campo de la colonia "San-
to Domingo", que en Limonar poso© D. Ni-
comedoa MIrailo, quomftndos© 50,000 arro 
bas d« caña parada. Este iaosndio so oxéa 
Intancional. 
A laa 12 dal propio día 28, se declaró un 
Incandlo en el certa da la colonia, que ©n 
tarrsnoa dal demolido ingovjio "Serafina", 
posea on Banagülsea, San José do los Ra 
moa, D. Pranolsoo Gómez, qnamáadoae uijas 
500 arrobas d© caña cortada y otraa 500 
de fruto parado. 
Por último, también el 28, oomo á las doa 
da la tarda, hubo un fasgo on la colonia 
quo edaerita al ingenio "Bíinita", posee en 
Alfonso X I I D. Isidro de Laón, quemándo-
se unaa 5,000 arrobas de caña parada. 
—Ha salido psra Puerto-Principa, desde 
Romadios, donde residía, ol oonooido pro-
pietario Sr. D. Enganio P. Espinosa, qua 
asgún so anunció haca algunos mases, se ha 
encargado del ingenio Central "Reden-
fliÓLs", en el qua fijará oa residencia. 
— E n el instituto d© Voluntarles s© ha 
soaoedldo la baja coa ven sajas á loa capi-
tanes D< Franolflco Rodrígaoz y D. Rafael 
Estrada, y han sido nombrados segundos 
taciiautes D. Primo Pelioiano Pristo, don 
Ildefonso Harnándaz y D. Jallo Hsrnán-
des. 
—En uuo de licencia, salió ayer para 
San Diago d© loa Bañoa el Magistrado de 
esta Audisncla, Sr. Fernández Vázquez, 
acompañado da sa distinguida asposa. 
—Con motivo del fallecimiento ocurrido 
ea la Península del Sr. D. Aguatía Argüv 
ile3, Prealdento do la Empresa da Almace-
nes da Depósito por Hacendados, aa sus-
pendió la junta general de accionistas con-
vocada para ol día de ayer, 30. 
—Por la Socretaíía do la Compañía anó -
nima "iiouja de Viverea da ia Habana", ao 
convoca á los señeras aceioaistaa á juiita 
general estraordítatía, qua se efectuará en 
los ealonaa da la L-mja ds Vivaras el pró-
ximo domingo 3 da abril, á laa dos da la 
tarde. En dicha junia ea tratará da la re 
forma da loa arííouloa 29 y 25 da los Eata 
tutos, y on su caso, do los que exijan modi-
ficaciones, como oonaecuensia do dicha re-
forma. 
Suc lágrimas apenas la aliviaban, y pudo 
haoer un violento eafnerzo para dominar BU 
cruel dolor, porquo no qusría que el abate 
earón adivinase una emoción que no habla 
ra comprendido. 
Darcourt salía de la iglesia cuando un 
rayo de luz cruzó por su espíritu: ¿Cómo 
Clemencia habla quedado pobre después de 
au parWda? ¿Luego su mujer no había red 
bldo el poder on regla que él la envió desde 
Tolón? 
Cuando volvió á casa del abato Carón, 
é«te le esperaba ya dispuesto á acompañar-
le: fueron primero al oampeeanto, y el aba-
te le enseñó la tumba da miss Drake, siem-
pre cubierta d© flores, detalle singulas que 
impresionó á Esteban, quien no pudo menoa 
de decir: 
—¡Pero, íeñor cura; solamente la señora 
Darcourt puede tener esa cuidado! 
—He tenido la misma idea que vos, oa 
ballero,—respondió el abate,—y ha intereo 
gado & la florista de Louveeiennes, que an 
tes estuvo encargada do poner las flores eu 
la tumba da mías Drake; y la florista me 
respondió qua recibís todoa loa mases una 
libranza sobro correos, en nombre del señor 
Simón, profesor d© violln, número 3, eall© 
d© Faubeurg Saint Martin, en París; pero 
& partir de 1876, las flores han llegado di-
rectamente de la capital Entonces yo 
me hice presentar las cajas en que se remi-
tían, y observó que la direoolón de ia floris-
ta qua laa enviaba era distinta cada vez. 
Nuevo mistarlo que preocupaban & Bato-
ban tanto como el primero. ¿Luego su mu-
jer quería ocultarse en la sombra y en si-
lancio, y no dejar que alguien adivinase el 
lugar de su retiro? 
E l joven dijo al abate: 
—¿Queréis que vayamos ahora á la villaS 
¿Sabéis si está alquilada? 
E l agua ha vuelto & inundar algunas ca-
lles, ds donda ya se había retirado. 
L a intesaquílídad qua eeto produce ea 
granfiísim». 
Da los pueblos de la provincia se reciban 
noticiiío deaoonsoladoras. 
El diísasCra producido por la inundación 
•es iameaao. 
Algunas looalidadsa están casi dastrui-
dae. ' 
—Barcelona, 14 (9,40 noche)—Eb San 
Martín da Provensal» han aido carradaa lus 
f abricas de estampados do Ricart, Forrer y 
Vidal, Vídaddgaez, Boada, Glmano, Agus 
tí, Bonaplata, Pascalía y Bagordoza, Cases 
y Jo ver, Vlla ó Inadall. 
L a clausura ha sido motivada por el com-
promiso o;ratmdo con los fabrleantaa de 
Slarriá, sogún el eaai, laa fábricas sa cerra-
rían ai torcer día de iniciarse la huelga en 
cualquiera deellae. 
Con asta motivo quedan mil obreros sin 
t?abajo. 
— L a mayor parta da loa periódicos da a-
noche dan cuenta dal slgulenta propósito 
dsl Círculo de la Unión Mercantil: 
" E l Círculo Mercantil ha comunicado ya 
á varías Cáratiras de Comorcio el propósito 
da una maniíóstsclón pacifica sn son depro-
tasta céntira al goblaruo por su iuoroia ©Q-
freato d e loa gravas problaiaas pendiantos. 
Algcn-ia Cámaras fio Comorolo parece 
quo baa enviado ya adheaionee; las reetan-
tea también laa enviarán y no faltará algu-
na qua manda raprasentantes " • 
—Ayer marló en la sala de distinguidos 
del Hospital Provineial da esta corte el Sr. 
D. Easebio Aaquariuo, autor do la célebre 
comedia Españoles sobre todo. 
Del 18. 
Sevilla, 14 (8 noehe).—Sigua creciendo el 
Guadalquivir caya,3 aguas tenían esta tardo 
aaia metros ochenta y cinco oantímatroa. 
E i gob&rnador visita los puntes máa com-
promüíídoa por la inundación como la Al-
cazaba y Santi Ponoa, cuyos moradores 
pasaron terribles momentos de angustia 
aufrisndo hambre y sed. 
En Vulaverde, pueblo quo tiene una tras • 
oiontae oseas, hay hundidas unaa ciento 
olncuenía en ruinaa. 
Más de veinte puabloa ribereños ee hallan 
completam^üt© parjudicades por haber a-
r r f i S i i d o el río varias leguas de tierra dedi-
cadas al cultivo de huertas en una y otra 
ribara. 
L a sicusoión da Sevilla y da todoa eatoa 
puebloa se agrava, porquo eo hallan ala tra-
bajo mílea do obreros que sólo pueden ali-
mentarée mercad á la caridad pública. 
E l rio Guíidalquivir iIo?a ia altara sobre 
el nivel ordinario fliota ms-íroe quineo centí-
metros. 
Sa han verificado hundimientos do casas 
e n vados puntas ribarañoa, pareciendo 
tar.ahióu ahogadas muchas cabezas da ga-
nado. 
Se teme ¡a parspacsiva da micaíia y ham-
bre por haber pordldo machas famlllaa po 
brea sua ajuares. 
— E a la última junta dal Centenario de 
Colón, y al acordarse laa subvenciones quo 
debían darse á las Sociedades que la solici-
taban, el Sr. Munieaa manifestó que también 
el Círculo de la Unión Mercantil tenía el 
propósito do celebrar un Congreso Mercan-
til Híspano-Amsricano-Portngaós, con ob-
jato do estrechar los lazos de unión y fomen-
tar las relaciones mercantiles entra las re-
públicas americanas y la madre patria, y 
qua á pasar del estado de penuria en que so 
encontraban todas las ciases productoras 
de Madrid, ol Círculo celsbraría ei Congre-
so contando con sus propias fuerzas sin pe-
dir subvención alguna. 
Esta manifestación fué muy bien recibi-
da por la expresada junta. 
—La comisión quo entienda en al proyec-
to do clasaa pasivas se reunió ayar ©n el 
Sanado eon objeto de oír álou senadorea que 
daserwssn hacer observaciones al proyecto. 
Informaron los generales señores marqués 
de Estalla y marqués da Victoria da las Tu-
nas y el Sr. Jiménez Palacios, expresando 
dlfarantas dudas sobre intarpretaolón do va-
rias disposiciones del proyecto. 
L a comisión daré dictamen muy en breve, 
de conformidad con lo aprobada por el Cou-
graso. 
— L a ponencia de exministros llbaralcs 
ee reunió ayer tarde estudiando el presu-
puesto da Hacienda. 
E l Sr. Eguilior presentó un estudio do es • 
to preaupuasto, mereciendo la aprobación 
do sua compañeros. Laa eoonomías qua ce 
añadan ascienden á unas 500.000 pesetaa, 
Bl Sr. Gamazo expuso algunas idaaa muy 
práctioiis acerca da rsorgauisaclón d-jl Mi-
nisterio de Hacienda, qua simplificara y 
mejorara loa aarvicios. Poco, dijo, sa ada 
lanta oon hacer alguna supresión en las 
plantillas; lo importante es snprímir eaa so 
ríe da trsmltañiones oostosas y prolijas que 
molasían al contribuyante y perjudican al 
Erario. 
Es casi seguro que la ponencia liberal en 
su proyecto pedir^ la revisión de la oontrl-
bueioa industrial que, según entiende, no 
ds al presante los rondlmiantoa que so con-
sidarau necesarios. 
Loa liberales se proponen que el sábado 
queda terminado su proyeoto de presu-
puesto. 
Díeese quo entre las economías y el re-
fuerzo de los ingrasoa que ee hacen en él, 
podría aspirarse á la nivelación total «n el 
sagundo ejaroieio económico dol míame pro-
yecto. 
•—^a seguro qua sa modificará el decreto 
sobre alcoholes dado últimamanto por si Sr. 
Linares Rlvas, sn el sentido da permitir la 
fabríeaoión de llcoroa con alcohol d© caña y 
oon alcohol de meiaaaa y giütanes neolona -
laa, 
—Hoy contiunará en ©1 Congreso la in-
terpülaclón económica da loa rcpublloanos. 
Hablará el Sr. Paagoarver en nombre do 
ios liberales, los cuales, si la disoasi6a no 
hubiüaa continuado, habrían preaentado 
una proposición incldantal para tratar de 
la alarman te subida de loa cambioa. 
Por la via da Tampa rsclblmoa periódi-
cos da Madrid eon feohfia hasta el 16 del 
actaal. Ha aquí sua princípalea notioíaB: 
Del 15. 
E l durísimo temporal que duranta loa pa-
sados dlaa so deseacadeuó ea gran parte 
da la Península ha producido, eobre todo 
on las provinoiaa de Córdoba y Sevilla, da • 
ñoa que ravisíen laa proporoiones de una 
aspautesa catástrofe. 
Laa aguas dol Guadalquivir al desbor-
darse impetuosaa han derrumbado puen-
éas, dsstnddo muchos kilómetros da cami-
nos do hierro: arrebatado eaoaaa y ajua-
rea y aumido en la más espansosa miseria é 
millares de jornalaros. 
L a situación do estos infelices era suma-
mente príjearia antea de la inundauión: 
ahora qua por naceaidad sa han paralizado 
laa laboras del campo ca de todo punto in-
soportabla. 
Sevilla 14 (12'6 tarde}.—BQ loa pueblos 
inmedlaíos & cata capital é inundadoa por 
consaoaoncia del desbordamiento del Gua-
dalquivir, so reciben noticias staíradoras. 
Su sabé quo sa han huadido gran nómero 
de casas. 
Muchas personas se quejan da haber si-
do dasatondidas cuando pedían qna sa las 
auxll^iia en loa momentos de peligro. 
Loa ingenieros militares saldrán para loa 
puntos donde so ha sufrido grandes daños. 
E l Gnadalqulvír sigue creoiando. 
M T E E A T U E A . 
B l maestre B & z b i e ñ , a c a d é m i c o 
do l a XL>e»sua. 
En la tardo del 13 da marzo se verificó la 
reoapción de Individuo de la Real Academia 
Española, dol ilustra maestro D. Francisco 
ABenio y Barblerl. Pocas recepciones ha 
habido tan coneurridaH y solemnes. E l am-
plio salón déla Academia estaba totslman-
r,o ocupado por numerosísima y distinguida 
oonourrancia, en la oual eo contaban ele-
fantes y axietoorátioas damas, literatos, ar 
tlítaa, afioionados, cuanto d© más notable, 
on fin, enelerra el mundo de laa artes. Pre-
sidía el S?. D= Juan Valara, que tenía é su 
derecha al Sr. Obispo do Madrid-Alcalá y 
á BU izquierda al Sr, Menéndaz Pelsyo, en-
cargado da cengaatar al nuavo académico 
En ei estrado so eeníabaa muchos señores 
académicos de la Española y de San Fer-
nando: los Sree. Oastelsr, Castro y Serrano, 
Pidsii Tamayo, conde da Casa Valencia, 
Catalina, Rlaño, Monasterio, Zublaurre, 
Eeparanza y Sola y otros. Entro el público 
hallábass la señora Pardo Bazán. A laa dos 
entró el nuevo scadómlco, Sr. Barbloii, y 
leyó un roíabllíálmo diacurao oobre ' 'La 
taósica do la lengua castellana." 
Aatea do entrar en m-uteria dedicó un 
sentid© reeuardo á 'su predecesor el iodgnf 
novelista D Pedro Antonio de Alaroón. E l 
trabajo del Sr. Barbieri es,—dioeun cologa 
—en verdad, digno de su f&ma. Eu bian 
escritos párrafos, que fueron aplaudidísl-
mos, ha hacho un profundo estudio de la 
—Si, señor; y también ahí aconjeoe una 
cosa qu© no ma explico: la vtlla parteneoía 
á la aeñor» Darcourt hasta 1878, y ella co-
braba más ó menos regularmente los alqui-
leres; pero al espirar aquel año las sumas 
debidas se encontraban pagadas. 
Esteban sufría horrible martirio, porque 
aquellas palabras le trastornaban. 
E l abate prosiguió: 
—Esta historia oa tan original que yo 
plenao en ella muchas veces: al terminar el 
contrato de la señora Dareourt, un indivi-
duo, que me pareció ser agento de negó • 
oíos, se presentó on casa del notario y de-
claró que alquilaba la villú por veinte años, 
yontregaba on el acto el importe de ios 
diez primeros recibos. Dos meses más tar-
de volvió el mismo iadlviduo, escoltado de 
varios carruajes llenos de mueble», y fué 
necesario un día y medio para hacer la mn 
danza. E l desconocido partió á París al si 
guíente, dejando un hombre en la villa oon 
el encargo de cuidarla y limpiar el Jardín; 
y ©ate hombre sa llama Mr. Herbolas, quien 
permanace deade esa época en Louveoien 
nes, viviendo oomo hombre honrado y esti-
mado de todos. Pues bien, él h& dicho que 
guardaba la casa ea nombre do sua amos, 
que viajan alrededor del mundo. 
—Estoy muy reeonooldo & vuestra bon-
dad, señor abate—dijo Esteban.—Ahora 
dignáas mirarme bien, d© frente. ¿Oa re-
cordáis de haberme visto alguna vez? 
E l abata examinó atentamente duranta 
varios segundos al señor Domingo, que le 
hablaba da manera tan extraña, y respon-
dió: 
¡Jamás, oaballerol 
Un profundo suBjjiro exhaló el pacho de 
Eatébán. 
—Otra pregunta, la. última, señor cura: 
lengua castellana, citando oariosoa y biou 
escogidos ejemplos de r.usstros oláeicos, ci-
tas que ípromoVleron & Y©osa la hilaridad 
ds la concurrencia. 
Pasó deepués á estudiar la declamación, 
haciendo una crítica savara do loa oradores 
y actores que ao aa amoldan á las reglas 
del buen gusto y de la gramática 
Las cartas qua ha citado de Ventura de 
la Vega al actor Romo», son curlosíelmas. 
Terminó el discurso del Sr. Bsrblerl en 
medio de entusiastas aplausos. 
Contestóle el Sr. Menéndez Pelayo eu un 
difleurso que toda la prensa ealifioa de no-
tabilísimo. 
Barbieri como músico as muy eonoñido y 
o alebrado y sos 69 xsrzuelas lo han hacho 
popular y admirado on Sípftña. donde se le 
ha proclamado siempre como el m á s genui-
no autor de la ópera'cómica española. 
Con Gaztamblde y Arriata forma la tri-
nidad del arte lírieó español. 
Sus méritos como literato eon señaladísi-
mos. Su debut oomo eaoritor, dice Peña y 
Goñi, data del año de 1810, oa qua entró* 
como crítico musical en L a Ilustración y 
fué fundador de la Sociedad ds biUiófilos 
españoles en 1886. 
Para sabar lo que vale el Se. Barbieri, 
como erudito, y la Importancia dü eos tra-
bajos literarios, hay qua leer, segúu decía 
el Sr. Menóndea Pelayo eu su dísourao de 
contestación, el. trabajo de Van der Strae-
ter sobro los músicos flamencos y neerlan-
dessa, ol de Joaquín do Vascoacallos sobre 
loa Músicos portugueses, el libro inglés del 
Sr. Riaño sobre la músioa española en la 
Edad Media y la Historia de las ideas esté-
ticas en España, que debe, dieo su ilustre 
autor, á la biblioteca y & ios consejos del 
Sr. Barbieri, casi todo lo qua da erudición 
musiosl contiene. 
Su Cancionero musical de los siglos X 7 
y X V I , que contiene ei texto y la música 
d© 460 oomposioioiD©», parteneciontas, ca su 
m^or número, á la época da loa Reyes Ca-
tólicos, ea una obra quo ella sola bastaría . 
para abrir las puertas de la Academia al 
Sr. Barbieri. 
TEATROS; 
L a Casado en Hems£le&. 
De un largo artículo que inserta " E l 
Orltarlo Populat" de aqualla población, del 
lunas 28, extractamos los sígalentes párra-
fos: 
"Sn la noche del sábado 26 turo sfaoto . 
el beneficio de la emíaeate actris Luías 
Martínez Casado, ante una ooncurrancia 
numerosísima, al extremo de no poder con-
tener nuestro teatro máa persenas que las 1 
asiatonte?. A laa doce do dicho dia, ya «AKI 
hablan agotado laa locsll nidos, eon la oir-
ouustancia da qna la señora Casado no en-
vió á domicilio ninguna, ó diforencia ds lo 
qua han acostambrado felempro las aaterio-
ras compr.ñlas que nos han -visitado. 
"Remedios, pueblo amanta dsl teatro por 
ascalencla, qua aaba diatingalr y premiar á ^ 
loa artistas quo lo merocan, so disputaba el 
sábado la gloria de corresponder, siquiera 
fuera con su asistencia al teatro, á la emi-
nente actriz en primer término, y á la com-
provinciana en segundo. 
"Lo Positivo, de Tamayo, el monólogo 
Echar la Llave, del laureado poeta mejica-
no Juan de Dioa Peza y la pieza cómica De É 
Asistente á Capitán, fueron laa obras esco-
gidas por la señora Casado para su íanoión 
de gracia, prueba inequívoca de su buen 
gasto, y do su delicadeza para con el públi-
co, puesto que la generalidad de los artis-
tas en esoa casca, suelan pagarse más de 
la« obrag de gran efecto que de laa ds ver-
dadero mérito literario, como es la primera 
que nos ocupa. 
"Al presentarse en la escena la gran ac-
triz, faó saludada por el público oon una 
explosión de aplausos y flores qua desde los 
palcos y luaotaa oran arrojadas á la esoenall 
Al ser llamada al final de dicho acto, reci-
bió distintos obsequios, entra ellos uu ál-
bum de pensamientos literarios, perfeoía- | 
mente improso, con oaractéros donidoo, 
con que le obsequiaran máa da cuarenta de | | 
eas admiradoras y admiradores, ua praoloso 
bouquet compuesto de veinte y claco flores, 
conteniendo oada una de ellaa un centón, j l 
regalo de varias distinguidas señoras. 
"Entre otroa de los rauohoa obsoqnlM 
que recibió la beneficiada, deaouolla uaa ele-
gantísima batica, dedicada á su niño, por 1 
la distinguida Sra. D* Estola Lanier de Vi-
gil, uu» manteleta do época, por una dama | 
que oculta su nombre y un precioso bou-
quet de botones do rosas blsnoas, naturales, 
que le hiciera nuestro amigo D. Eladio Gar-
cía, uno dolos admiradoras máseníuslastau 
dal arte en esta ciudad. E l desempaño del 
papal de Cecilia, ó cargo do Luisa, eatnro 
inimitable. 
" E a el monólogo Echar la Llave, la se-
ñora Casado nos probó una ves más sus ex-
traordinarias facultades da artista, siendo 
por ello oaluroaamenta avilaudlda y obse-
quiada con florea. En la pieza final. Be j 
Asistente y Capitán, bloieLon roir uuníós 
on la misma tomaron parto= 
"En la noche del domingo pásosa en ea-1 
cena, oomo última función da abono y de 
¡a temporada, ol conocido drama da Cano, 
L a Pasionaria. En el teatro, como en la 
noehe anterior, no ea cabla; tal es e l entu-1 
siasmo qua Luisa Martínez Casado ha des-
pertado ea nuestro público. E a e l papel 
da Patrüla estuvo Luisa admirable, al pan-
to da llevar al delirio al público. E l señor 
León estuvo bian eu ol Marcial. E l Sr. Bra-
vo no gustó en ol da Justo. 
"Muy eatisfaeha asde Luiía Martinas Ca-
sado de su visita á Ramaalos, habiéndonos 
slgnifloado an agradoolmleato á laa muchas 
deíeronoiaa de qua ha aido objeto. Noso-
tros, en nombra Aa Ramedloaj deseamos 
teda suerte de. felicidades á la CBclarsclda 
hija de Ctenfaego», enoareolóadele que 
cuando regreaa de su excursión á MéJIoe, 
cuando vuelva á nuestra provincia, repite 
su visita á esto pueblo qua la admira." 
^Presentación Torres. 
E l público do la Habana ha •!•--;;lio oea-
elóa de aplaudir, como discreta é latsllgen-1 
to dama jovou de la oompañia ár̂ a t̂loa 
dsl Sr. Barón, á la Sra. Doña Pretentaclta^ 
Torren do Capa. En la noche del martes, y 
on motivo da afeoiuarsa el beueüc-io ds esa 
modesta aotrlz, pudieron los b.abUüftiei 
concurrentes a aquel coliseo verla y aplao* 
diría bajo una nueva faz: oomo tiple oé-
mica. 
Y á fe qua no quedaron chasqueados IM 
qua ereiau qua en ol terreno de la eameSg 
no podía brillar la Sra. do Capa, porche eu 
la interpretación del papal do Nina,—iú- y 
zaela de esosso mérito y de maohsj Inve-
roslmilltudea, dicho sea de paso, -i-mostró 
la apraciable artista cualidadc-a eBiimudísl-
maa. 
L a Sra, Torrea tiene grada miml,? 
bornea, aunqua poso oxtansa, voz; canta 
oon guato, viste bian, y so Ir.acs uotatpot 
gu destmfMo en un papal qae rsqalere 
p r i o o i p a l m í n t G d o su intórprato esa oocdl-
ción. 
Es verdad qua la citada artista ha tañido 
por director y maestro al repatedo corsposl-
tor D. Guil'ei'ino Cereeoda, ea onyaeomp»« | 
fila do zarzuela r©e.:gló no poocí aplausos. 
Gran acoplo da olios obtuvo aqal sa la no-
che da su beneficio, haeiaado eoaoebit á 
muahea el d̂ aao de que no realice e! pro-
pósito que abriga da volver al suelo da la 
ruadra patria, porque aquí hay campo para 
que sus facultades lírioss se oatsntoa y ob-
tenga el galardón que por alias marees. 
81 Pressutación Torres vaslre á la «18 
zuala, sa legitimo campo de batalla, 
a-iporar oa alia un porvenir risueño. 
¿Sabéis dónde fué la señora Darcourt cuan 
do salió da Lauvecciennes? 
—Perfectamente, caballero; ella tenía en-
fcónocs unos 5,000 francos en metálico, y so 
instaló en un hotelito cerca de San Agus-
tín, en el número 12 de la calla Roig. 
•—Sois un santo, señor cura, y la limosna 
distribuida por vuestras manos daba ser dos 
veces sagrada y dulce de recibir: dignaos 
aceptar este billete de Baaco para vuestros 
pobres, y si álguien os pregunta quien os 
h a d a d o ese diaero,...raspondedle: "¡Uno 
qne h a sufrido mucho!" Mí oooha me es-
pera allá sbajo, & la sombra del bosque do 
Mari y. JAÚIOB otra voz, señor cura, y gra-
cias de todo corazón! 
7 Eetéban, ántea qu© el abate Carón hu-
biera podido responderle, atravesó por el 
camino de Varstllos y desapareeió en me-
dio da loa árboles. 
E l abate adoptó el partido de alejarse, 
regocijándose por su parroquia do la buana 
limosna qu© acababa de recibir. 
Entóness Esteban reapareció en los lin 
daros del bosque, separando oon cuidado 
las ramas de los arbustos y mirando & de 
racha é iequierda; no vió á nadie, y saltan 
do cobre el camino faé á llamar & la verja 
da su antigua querida villa. 
Un hombre de elevada estatura, jóven 
todavía, abrió la verja saludando al recién 
pegado. 
—Perdonad, amigo mío,—le dijo el ofi-
cial d© marina mirándole.—¿Acaso vues-
tros amos han prohibido que a© visite esta 
caea y su jardín? 
No, aefior—replloó el guarda con aoento 
alemán muy pronunciado. 
—¿Donde habéis nacido, sefio» Herbalas? 
—En Baellea, caballero. 
—May bien. 
E l eemblante del honrado suizo esprssa-
ba profundo asombro. 
¿Q6mo habela sabido llamarme por mi 
nombre'?—preguntó sencillamente el guaN 
da. 
—Porquo ha ido antes á ver al abate Ca-
rón, qu© ©s uno d© mía antigaos amigos, y 
me ha contado lo que ha oounido aqtü des-
da hace siete años. 
—¡Ohl si sois amigo del abate Oaron, 
bien podéis visitar la vüla y quedar en olla 
tsato tiempo como queráis; pero....¡aguar-
dad! me habláis de siete años. . . .Uaego ha-
béis conocido al primer daeQo ao ia vüa, 
Estábaa Darcourtf 
—En efecto, 1© ho conocido y también 
á su mujer 
--¡Comprendo, comprendol .««.««venlsá 
hacor nna visita á vuestros recuerdos..., 
Paca bien; oa dejo ea la villa; haced lo quo 
queráis, y yo no volvaró hasta dentro do 
dos horas. 
—Gracias, aefior Horbolae; tomad dos 
luisas para qa© bebáis é salad. 
—¡Ab, señorIjdeoídidameuto eoiaua buen 
joven!—ssolamo el sulao oon palabra do| 
convicolón. 
T sa alejó tranquilamente, abandonando" 
á Bstóban ea medio del voitlhalo. 
Solo ya, el jov©n miró alrededor y «pí3 
metióle violenta sorpreea. ¿Qaé le había 
contado el abata Carón sobro el embargo 
da muebles po? los aerredorea Ingletes y 
loa ouriales? ¡A.! contrarío! todo lo encon-
traba en el mismo lugar «orno siote ¡ ños 
años antes! En las paredes las mismas fo-
tografías, la mesa da despacho colocada 
oomo ante* ea el ángulo da la veatans; allí 
estabaa las sillas y la mesa cuadrada, á la 
que por mañana y noche sentábanse ól y 
Clementina. 
I MBS;.'-- M^uúámmiMrmSoitíS 
$ v v E m B m h D Í A . 
Tcntrtl 'ra do eaoisisii&to. 
L« pnrej» do Ordon Público irfttneroa 689 
y (lüú, de Bervlolo on el Interior del Morcad 
doTdcfin, detuvo A la voz de atuja, on la 
calzad» de Galiapo eeqtilna A Zioja, á na 
pardo qw, onchlllo en mano, corría traa un 
naoT«mo, con objeto do horlrle. El detenido 
fué re/ado A la oeladnría dol barrio de Ta 
c'njanto oou el cashlllo qiw oe lo ocapí 
Sonpocha. 
Como A lao doco y enarco do la noche, In 
ponda, auxiliada por un cabo do Orden 
Pdbllc 
do la ( 
aotlcó un raglsfcro en una casa 
la do la R^lua, por «oepcoha do 
Meso Jugando al prohibido. Bftlo 
dicha casü A varios Indlvlduoa 
i en el corredor conversando 
amigablemente, aln obeervar vestiglo algu-
no doJaogo. 
Atropello. 
A la» cuatro do la tarde del martes, al 
transitar por la calzada do San Lílxaro el 
pardo Gregorio Soto, se lo espantó con lo 
máquina del Vedado ol caballo en que ca-
balgaba, arrollando al guardia do Orden 
Público, Agustín Demetrio, y A la anciana 
D" Angola Bolmey, nln quo afortunada-
mente la causara dafio A ninguno do ellos. 
Dosaposrlclózx. 
Pooo deepuóa do las dloz do la ma ñaña 
del martes, se prosontó on la co!adnrIa dol 
barrio de la Punta, una veoina de la caüe 
de Refugio participando que desdo ei sába-
do último babla desaparecido de dioba oa 
0a, ana mujer binuoa, llevándose tres cen 
tenes y varliifl pleziw< de ropa- L a fe usada, 
según parece, trat;» do marcharse para la 
Ponliisala on el vapor correo que salo hoy, 
miércoles. 
Dót«uidoe. 
El colador dol barrio do Bnn Lázaro de-
tuvo y remitió al vivac, A un individuo blan-
co qu i so hall r?. rt clamado por el Juzgado 
do Instrnoc!6n dol Oanto, on causa quo tu le 
signo por d!¿paro de arma de fuego. 
Acaidonta o«.«ual. 
Por el mádloo Interno de la casa de salud 
"La Benófloa", faé curada de ptlmera in-
tonolftnla niña Do&a María Floreo Qoñi, 
de 2 aQos de ednd y veoina de la calle de 
Conoha, 1?. quo on su domicilio tuvo la 
deagraola do quo le cayera encima nna ro 
Ja do hlorn, oaasáadole varias heridas y 
oontuskmos do pronóstico gravo. 
Por portar un auohUlo. 
Una pareja do Orden Público detuvo, A 
las nuevo de la noche dol martes, A un indi 
vlduo blanco que portaba un cuchillo de 
{lauta, en loa momentos do transitar por a calle de la Bombo, outro Aguacate y Vi-
llega». El detenido faé conducido Ala ce 
ladaifa rtol Angol, y de allí A la Jefatura 
de Policía. 
ÜLTIMASÑ0TI0IA8. 
Cirimon on ol Agunonte. 
El Alcalde Municipal del Agaaoate par-
ticipó al Br. Gobernador de esta Reglón, 
quo A lao nuevo do la mañana do ayer, fnó 
herido de gr,;,vedad en ol vientre el Capitán 
Oomandanto de la guerrilla do Itabol 1» 
Católica. D. Maximino Rodrigaez, ñor un 
proyectil do arma do fuego quo lo disparó 
el Dr. D. JOHÓ Mf Caraballo, siendo dete-
nido oste último y puesto A disposición de 
la autoridad correspondiente. 
U n {ju.arJla oivil herido. 
Según comunicación del teniente de la 
Guardia Civil de Melena, en la tarde del 
dia 27 dol actual, al ir A cnmpllmentar una 
orden dol Alcalde Munioipal do San José 
de las Lajas, el guardia civil do segunda 
Antonio Alvares Rodríguez, fuó heiido por 
el disparo do una escopeta, quo le hizo un 
Individuo blanco. Dicho guardia había eldo 
aaterlonnonte amenazado por an yerno del 
agrecor. 
Un Sr. Juei militar laatraye las oporta 
Das dillgenolas sumarias. 
P o l i c í a Munioipal . 
El gnardla n? 220 presentó on la celadu-
ría de Tacón A los conduotores de loe cocheo 
números T i l y 1,121, por avorlai quo su-
frieron sua roipeotlvos vehículos al chocar 
en la vía públfoa. 
—Loa guardias números 112 y 108 pre-
«entaron en la celaduría de Mnrte A D An-
tocio Welso y Cabrera, conductor del ca-
rretón 1,380, y AD. Mlgnol Benitoz, con-
ductor del coche n? 125, por quejan»? éste 
dol primero que le rompió un gftirdafango 
do su coche. 
—Infracciones denunciadas ayer por la 
Policía Municipal: 
Por faltas al Reglamento de Can-najen. 12 
Carretoneros por ir arriba do la carga.. 6 
Por arrojar aguas sucias....r 1 
Por permitir Juegos de dominó on el 
c»fé . . . ._ 1 
Total. 20 
QAOWPXtiltA 
apañan cuatro páginas de 
Cuento Chino".—En Hi 
easarlptores A " L a Fa 
SAT.UDO.—Al euojrgarmo hoy, on propie-
dad, do esta aeeelón que so me ha confiado 
en el DIARIO DS LA MABIKA, cumple A mi 
dob»r enviar el mis afectuoso saludo A los 
nuacrlptorca del puriódico y á mis compa-
ñeros on la prensa, ofreciendo A unos y 
otros ol testimonio de mi más distinguida 
oonslderaolón. Habana, marzo 31 de 1892. 
Jacabo Lotnínguee Santi. 
Eh ORAN OOMCIBBTO DB A l B E R T O T I . — 
Mtvfisna lucir A por fin «1 día dcolgnado para 
osa fiesta musical, que será tnn espléndida y 
memorable, cuan'.o e» doñeada, y que ten 
drá efecto on el teatro de Payrdt. Rafael 
Díaz Albertinl, el dotado por Dios (Ooi 
glfty) como lo llamó el célebre orílioo Watt 
son; ol que desdo los primeros albores de la 
vida socó suBombra de loa estrechos lími-
tes de su país natal y ae elovó muy alto en 
la culta Europa y en las prloeipalos ciuda-
des de América, seguido elompre del aplau-
so y de la admiración, nos da su adiou en la 
nocho de mnfiana, 1* do «bril. A Juzgar 
por la rapidez con qae so ha colocado el 
mayor número do las localidades, el públi 
oo habanero prepara al gran artista una ca-
lurosa y entaeioeta despedida. 
DOS SBMANitRIOB HABANBB08. ~ La 
"Familia Cristiana" del domingo 27 trae el 
Siguiente suroorlo: La Cur-stlóii Social; Lo» 
P.ibroo deEüplrito: E l 8r. Oblnpo; Las Ea 
taolone»; A la Natividad do Naeitra Seño-
ra, A Dlnn; Con Mocho Guate; uEl Obser 
vadoi"; jQcé Corr«ocl6nl; Bleu Vonldc; El 
Ldo. Orne; Pi«ctaa Bellgloeas en Dlitlntaa 
Iglesias: Santa 1 
A o«o número ai 
la «Historiado 
ola 40 so admite 
milla Cristiana" 
'•El Hogar", también dol domingo 27, in-
serta ol retrato dol Sr. D. Franoisco Gon-
zález Alvatea, ocompañado de unas notas 
bloRráñcao y un retrato do la "negnnda ti 
pie." Brta. Augusta Salvloi. En la parte 11 
tararla publica variedad de trabajos, on pro-
sa y vt-mr, de cortas dimensionee, algunos 
do ílnnaa concoldao en loy círculos litera 
ríos y peilodistiooe.—"Ei HogBi" de Zumo-
ra se reforma, m oambia y se mojora 
COSAS DH toa OBiEaos.-Un muebocho, 
on ol momonto da ou:udlar la locoióo do 
griego, lo prcguitta á m padre: 
—Dime, papá, jper qaó loa griegos daban 
A sus dioses nombro^ do porrón 6 do oaba-
llo&f Ni» o« ve más que Pintón, Diana, Ju 
no 
"CÍRCULO HABAWBHO".—Anoche se ve 
rificó el primer ensayo general de los natrl-
dos cores, do distingaldas señoritas y aprc-
bles Jóvenes, que tomarán parte en el "Gran 
Conolorto Sacro", quo prepara la referida 
Sdoiedad para el Martes Santo, y cuyo en 
sayo tuvo efectúen la morada del conocido 
profesor, Sr, Soló, A quien dárnoslas gracias 
por la invltnolón que so sirvió haooracs. 
Cantaron el himno de "Nazarot" y el 
"Ave María", do Gounod, con gran acierto 
y afluaoión. Auguramos oosde luego un éxi-
to seguro A esas dUIolles compoalolones, la 
noche del Concierto. 
E l coro do euñorltas lo forman 35 ó ¿0 
do loo notables aficionadas al arte musi-
oal, qae A mAs do su belleza y dlatlnolón, 
reúnen «xoelontos condiciones artísticas. En 
el do hombres hay buenas voces (sobresa-
liendo laa de bajo), entre los quo se hace no 
tar un Joven de brillante porvenir. Es ex-
traordinaria la animación que este Concier-
to ha deoport&do en las familias. 
COBEIDA DB TOROS —Para ol próximo 
domingo (3 de abril), so prepara una corrí 
da do toros en la Plaza de Carlos I I I , en la 
quo tomarán parto el aspada "Naranjito", 
la banderillera María del Pilar da Navorra 
y otro-s caí.'ivadoreo dol arte do Oúohar<;8. 
So nos dioo qae los precios do las localldo 
dSa sarán cutattmento módico».—Brinde-
mos uuu caña—do mauzanlUa—por la mo-
za qae pono—las banderillas. 
VAomrA.—So administra hoy, Jueves, de 
diez A once, on la sacristía do la parroquia 
de Nuestra Sefiorá dol Monserrato. T.*m-
biéa «e admlnlátra, do doce A una, en la Real 
Casa do Beueflconcla y Maternidad. 
ALBISU.—No^n.0 viene mal uoa repre-
saat'ioióu do 1̂  Taolenío obra do arto " C a -
latea", en dos actos, que ofreoen los sar-
laelemqQeOUlgQ el graú RobUlot, üoy, 
J ievo«, A las 8y á les 9, roapeotivamento, en 
•1 Mitro de D. Jaan Asoné. En esa obra 
hará el papel de "estatua" la delicada y 
culta tiple Sra. Alemany. 
A ios 10, los qae asistan A eco coliseo en-
oontrarftn, par» los horrores del ospllo y del 
aburrlmloDto, una "Receta lofalible" 
Nota: Para el vicraes entrante eo anun 
ola oí beneficio de la peleona Chatica Ro 
drígnez, la quo ha escogido las tres zurano 
las eiguíentes: "Cádiz", en dos actos y en 
uno '-Toros Emboladoñ" y "Los do Cnb&"( 
Estoy cuidando una daUa—que tiene un bo-
tón gentil.—¿Sq abro el primero do abril?-
Puou se lo remito A AtnuLia. 
PAYBBX.—-Li obra «footiota do Cano "La 
Panlonavla", os la olegida por la compañía 
dramática dol Sr. Barón, para sor roprosen-
tada esta nocho en el teitro de la calle del 
Prado, esquina A San José. A renglón se-
guido so ofrocorA la aarsuola "Niua" por 
la señorita Augusta Saivinl. 
¿No se aouordim Vds. do "La Calle 
do la Montera", do i Inimitable Narciso Se 
rra, comedía en la quo tónto so distinguían 
la señora Clrera y ei Sr. Burónt Pues esa 
obra ca la elegida por D. Leopoldo para m 
beneficio, qae so ofeotuarA el próximo sába 
do ou ol mencionado coliseo.—Por la noche 
un rondador—quo A una dueña habla de 
amor;—cachillada» en la acera.—"¡Es mu-
eh» oallo, señor,—-la calle do la Mortoral" 
A L H A M U R A . — e l toatrlllo de la calle 
dol Consulado ao ofrecen hoy, Jueves, las 
obras oigoiontee: 
A lis 8: ''Madama Lus". Baile. 
A lai 9: "Don Basilio". Bailo. 
A los 10: " E l Cuerpo del Dolito." Baile. 
A L coito DB ÁVQELBS.—Eu telegrama 
quo acabamos de rnclbir da Cüibarlóu, se 
nos comunica la trloto noticia do que el día 
29 dojó de oxlatlr nllíol graciosio niño José 
Isaac, primogénito de loo conocidos críieta» 
señores D. IB nao Paga y D'f Luisa Martínez 
Casado, A los que enviamos el mAs sentido 
pésame por el rudo golpo que acaban de 
recibir. Pora tnn inmenso dolor sólo existen 
on la tierra loa ooimnolos do nuostra spcro 
santa lí-liglón. ¡Desvíinturadoa padres! 
F l i l A T A , SOLDADO Y S A O E R D O T B — E l 22 
o onuro paoado^falleoló en la capital de 
Chile, A loa 87 uñas do edad, el prebendado 
don Juan do Dios Deepott, nacido en Con-
cepoUm. Datado de un carácter aventuro-
' > nna salud do hi srro y esfnorfos fio 
bradamonte vigorosos, la vida de ios prl 
meros f̂ios del señ^r Doopott está sombra 
da de Incidentes dignqs do ser colecciona 
don on escogida publl jaolón. 
De cortísima edad, no. niño más blou di 
oho, era cuando un deudo nayo lo embai'có 
on uqa do aqaelliui nn.ve3 quo A principios 
dol siglo octual onarbolaban en lo más alto 
do sus mástiles, la bandera negra dol pirata. 
Eu olla biso ol niño Dospott, durante largos 
mesen, su vida do filibustero, tomando par 
to en las mil y rail correrlas que tuvieron 
por resultado 1» captura dol bajel y la ptrna 
de muerte para sus tripulautes. 
Dlchnsoatanoia se ejocutó on el Callao, 
y cu ella fueron comprendidos todos, todos 
los tripulantes do la nave, A excepción de 
Deopott que, por su corta edad, ni siquiera 
fué tomado en cuenta, sino abandonado A 
sus piolas fuorras, sin amistades y sin ro 
oarso3,"eD medio do una ciudad extranjera. 
Doepott, llevando vida do bohemio, pasó 
altfiuiosaflosenel Perú y en Colombia, na 
clones eu quo tuvo oportnnldad do conocor 
Simón Bolívar, en cuyo fcorviclo estuvo 
algún tiempo. Peleó en la batalla do Aya 
cucho oomo soldado distinguido. 
Vuelto A Chllu, dospuój de largo tiempo 
de penurias y de pdvaclonoe, ol eoñor Des 
pott so dumiallló en Santiago, tal vez con ol 
propósito, según parece, de realizar y gie 
dar forma concreta A sus votos formulados 
on las horas do aflicción, al ver la suerte do 
sus compañeros de piratería. Tenía onton 
cea 20 años. A esta edad so puso A estudiar 
oou biío y tesón, desdo Ico primoros rudi-
mentos hasta ver complotamonte corona-
dos sus esfuerzo» y on poBosión de las aptl -
tudos necesarias para ingresar en elaacor-
dooio. 
CONOIRBTO DBL CONSBRVATOBIO.— PO 
quoño ccrá hoy «1 Gran Teatro de Tacón, 
para contofior la ooncurrenoia que, A Juz 
gar por la animación que reina, asiatlrA al 
conoiorto do ofrecido por cato instituto, 
tan útil como digno do la mayor protecclóii. 
He aquí oí programa: 
Primera parte:—1? Sinfonía La Gruta do 
Flngal, por la orqueta. F . Mendelesohn.— 
2? Concierto en sí menor, por 1» alnmna 
Srita. Eotola Brooh. Hummel.—S0 Arletta 
"Non posso vivero senzadl te," porlaalum 
na Srita. Elvira S H, Granices. Campana. 
—4? Air varió, por ol Sr, Bordenave. Vlonx 
tomps.—5? a Ave María. C. Saint-Siséos. 
b L i Golondrina. Kúcken.—Coros canta-
dos por 100 alumnas de las clases de solfíjo, 
con acompañamiento de orquosta. Interva-
lo: 15 minutos. 
Segunda parto.—1? Allegretto do la 7" 
Slofocía por la orquesta. L . V. Boethovon. 
—2? Vals do Fanst, por la Srita Luloa 
Chartrand. F . Llast —8? Odl tu, por la a-
lumaa Srita. Elvira S. H. Granices. Tito 
Mafctoi.—4? Fragmento do LohengrIa,.por 
la Orquesta. R. Wugner.—5? Gr»a Taran-
tela para diez plano», oou acompafiamiento 
do orquesta H do Biano, por las Srltas 
Lalsa Chsrtrand, AliciaBalbín, Juana Llo-
rona, Estela Brooh, María Luita Roche, 
Lacla Rivero, Mnriana Seva, Josefa Castro, 
Lucrocla Cañltnxes y Herminia Roig.—La 
orquesta, compuesta de 50 profesoras, será 
dirigida por el Sr. D. Augustas N. Patín. 
OLOR A OALDBRILLA.—Adelaida so ha 
oueado con un joven músico, quo toca el 
cornetín en un teatvo. 
—¿Lo amas mucho?—lo pregunta cierta 
amiga. 
—Ya lo ereo, aunque tiene uu defecto. 
- iCuál? 
— ün olorclllo á cobre algo desagradable. 
F I B S T A H "BL V I B K N E S . 
laa 8, y «n IM 4«'jia«i(;iúM>M btr. dé oor.micOr». 
O o a n M M V H I A . — - ' ( a i Aotmno•»»«*pwi-
de TUitor i Nnoitra Sefiora tlel Amor Hermoso, 
en flan Fallpe. 
EN L A 1 0 L K 8 I A P A B t t O Q U I A L D E L M O N -eotrato, c! mi¿rcolo« 30 del actual, empieza la no-
rena do Ntra. i'v.. de loa Dolorou, con reto, cánticoa 
r uitaa, todou loa ÚÍM . d laa ocho 7 media de la mfr-
fiuft, 3571 al-29 d5-80 
I G L E S I A l 'Ai l l iOOÜlU D E L CERitO, 
El sábado 20 áa \¡>» corrlentee enmionza en eita pa 
rroqala la BiQtu Misióa diapaeiiti por el I.'astrtalmo y 
línin. Sr. Oblapo DiocMano y duraTá hasta e l do-
mingo 8 do abril , eu cayo iH , & laj oaho de hi mf . ; ) -
na, se eelobrarA la mlaa de Comunión general con 
plática. Dnranto la Misión M rezará el Santo Roñarlo 
á laa sola T ¡noáia de la tardo y á continuación, des-
paja do alonaos oSutincs aagradoj, predicará el B . P. 
D . Ms>naol Royo, H J . , termtnándoao con oí Miserere. 
A laa treá de In tarde habrá todoa loa díaa explionción 
de la doctrina oristiana. 
Cerro, mano 34 de 1802. 
0488 6-27 
Z i A E P Z Z i E P S X A 
O ÁCCrDEKTB» NEEVIOSOB Y 
TODAB r. \S AJTKCCIOKM MERVIOSA9 EN OESISUAL, 
se caran radioalmento con Ion p^ t i l laa auU-opi-
lóptloae 
D E O C H O A . 
Procipootoo grátla. Duque de Alba, 13. princi-
pal, Madrid. De Tonta en Ina prlnclpklaa Far-
macias. 
Dupóaito y Hgrenfto gonnii para la lala de Cuba 
B . L A R K A Z A B A L , Farmacia de ' Han J u l i á n . " 
Habann. C* J7 B fi ra-3 E 
Sacci do M i WMÍ 
O N C E p e s o s 
t r a j e s á m e d i -
d a , d e a r m o ü r 
n e g r o s u p e r i o r 
" L a P a l m a / 4 
M u r a U a e s q A á 
C o m p o s t e l a . 
1 ME 
Maoliaa so&oraj? li^noran que on L A F A H H I O N A -
B L B ao confeooionnn oen elegancia toda clase de 
ToaUdoD, i precios rednoidoa, (según tarifa que ae fa-
cilita fín ol efitableoimiento.) 
La Fashionable 
rooiho toioa loa meses do Europa, loa dltiraos mod»-
lofl d« «oiribrerod y capotan, asi como tamMón otros 
mnohot orliDuloe de fantasía para nofioroa y niñas. 
CORONAS FUNEBRES 
sin comnotonoia posible en procloa, canli Jad, calidad, 
Tarindaa, etc. 
119, OBISPO, 119. 9041 
O B I S P O N . 2 1 , 
de A . Gfómez. 
Importador do plata. Se vende plata 
oon díaouecto por oro en todas cantidades. 
3L.A B O X J S A , Obispo 21. 
8tfB S«-íi7Mi 
^ B O K I O A B B I a l O I O S A . 
O l U S l D B M A R Z O . 
K l CHronlar estit en el Santo L'risto. 
Ban Amóa, prof*ta( san Fél ix, mártir y santa Hal-
blna, virgen y már t i r 
San Amóa, piofota, en Palestina, el cual fué mu-
chas vecoa czatado por orden del sacerdote Aitiasias, 
y doüpuós Orias hijo do Amaeiaa le hizo paaar por las 
aleuju nu bailón puntiagudo; y habióndole enviado á 
M patria medio muerto, eaplró y fuó eepnltado junto 
6 oiu psrtres, 
Iglesia de Ntra* Srn. de la Merced. 
Solemne novenario on honor do la Virgen de lo 
Dolores, 
BI mlórnoleu 30 del corrioute y á las ocho de la 
maliaua, habrá misa solemne ocn acompatiam len-
to do orquesta y después se hará la novena, ter-
minando con algunas estrofaa del "Stabat Mater," el 
mismo día por la tarde y á las seis y media se razará 
el Santo Bosario y en seguida la novena: hará un sa-
cordotudo la Misión la plática doctrinal y se can tará 
calvo y letanía d é l a Santísima Virgen con orauestu: 
luego el t e rmón sobre ano de los Dolores de María , 
terminando con el "Stabat-Mater y bendición de la 
"Vera-Cruz " 
Asi BC hará durante el novenario. E l día 8 de abril, 
flo^ta de los Dolores y á las sieto de la maQaua, ten-
drá lugar la m!n» con plática y comunión general, 
oautínícise motetes para su mayor nolemnidad Por 
la tarde ae rezará ol rosario, saive y lotauU con or-
qusata y sermón, y lo mismo ol iába 'o. E l Domingo 
no Ramos á las ocho de la mafiana sn hará la solemne 
bendición de lan pilmas y í cnntinuaoióa procesión y 
misa cantada. Por la tarde empezará el tierno ejerci-
cio do las tros horas de Mari • ai pió de la Cruz, co-
menzando ü las cinco y media y á las cela y media 
empezará el himno del Stabat Mater compuesto por el 
muestro Roaaini, á toda orquesta, y despuéa el ser-
món por nu saoerdoto do la Mit.!ón, 
Se euplion la asiuten. m & estos solemnes y piadosos 
actos á tadoa Ion li jiss y en partlcniar á aqnello.i que 
aean devotos de loa Dolores de María, para merecer 
el perdón de loo pecados y sa especial protocoló a y 
amparo. 3453 6-26 
" l a 
0 a •a. 
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M a r z o 29 de 1803. 
Díspuoito por la Junta Diroolva el cumplimiento 
del acuerdo do la general, referente al estudio de las 
refurEisi quo dtiban hacerse en el Reglamente: la 
Comisión nombrada al efecto, cifiéndose al espíritu 
del citado atuordo, he determinado Invitar á todos los 
lefiores ocelos de este InsUtnto para ene puedan prs-
sentar en tiempo hábil , en el local del Centro, do 7 á 
9 de la noche / durante el p'̂ nzo de 45 días, & contar 
desdo Hoy, laa mociones ó reformas que crean conve-
nientes, para que ni trabajo de la Comisión resulte lo 
más perfecto porible. 
Estai mooioneo 6 reformas deberán ser prcientadas 
por escrito, para precisar Qás el trabajo y '-icilitar su 
estudio. 
Habana mano £0 do 1893,—Kl Secretario de la 
Comisión, Bernardo Barra. C 6)3 8-81 
SOCIEDAD ASTURIANA 
D E B E N E F I C E N C I A . 
Por acuerdo do la Directiva en sesión de 17 dol ac-
tual, y de orden del Eterno. Sr. Prorideute, so cita á 
les soilores socios para laa dos jantas generales ordl-
nnrlau que han de Oíloliraríe en loa días 3 y 10 de 
abril, á las doce del día, ea los salones del Casino 
Esnafiol, para leer la Momorlo del ejercicio de 1891 
á 03, noaibrar la comVón da eximen y gíosa de cuen -
taa y elegir Presidente y Vocales qae cesan por haber 
cumplido el tiempo reglamentario. Lo que le haoo 
saber ñ los sonoros socios para su oonoclrolenttt y 
puntual aalNtonoi». 
Habana, marzo 23 de 1892.-'I'U Secretario, Grego-
rio Alvnrcz. C 49i 11-23 
HOTEL "ÜHOS." 
Antigno de Quintana, 
SAN DIEGO DE LOS BAÑOS. 
Eate acreditado eetabloolmlento, refor-
mado con exquiaito gasto, ofrece & BUB 
oliontea y al público en general, las mejo-
ras introductdae por ene dneñoa D. Ven-
tara Balda y la Sra. Da María Luisa Palsn 
conocidon por ens favorecedores por BU ea-
mero, equidad y fino trato 
]iefere?ic)as: D. R Otamondi, Tenlenta 
Bey n. 3; D. M. Iturraldl, Amiaíad y Boina. 
Habana. 485 alt S3-14E 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































El Renovador de A. Qónie / . 
(Hl verdadero, que acabard con todos Um faltos.) 
AUTORIZADO POE El . OODIBENO HUl'ERIOB. 
lafalihle y áoico remedio en el mundo para el As-
ma 6 Abogo, bronquitis, oatorros rebeldes, recientea 
y orónlooB. herpes, raquitlamo, etc., el verdadero,que 
oou tres añoa oooqaiató un crédito nunca viato, el quo 
produce reeultadoa maravillosos en el 90 por 100 de 
los enfermos desde las primeras cucharadas, el que 
deroivió la vida y la uaiud á tantos m.llares de indi-
viduos. 
Se prepara y expende por el Ldo. Marrcro, en BU 
b itica " E l Santo Angel." calle del Aguacate n. 7, 
donde ae halla de dependiente el Sr. A. Gómez, ó tea 
D . Antonio D.az Gómez. 
Cuatro cucharadas se dan 4 probar, grítis, lo has 
tanto para cerciorarso de que no h:.y exageración. 
8439 alt 7-26iMz 
Se pagan en eH aeto pô r 
MAN DEL GUTIEBBBZ, 
GALIANO 126. 
O 2ÍV-31 3-1-81 
A D R I D 
Marzo 2 9 , 
Por telegrama recibido do D. Maouel 
Bodríguez López, Aminietrador Especial 
de Exportación n. 4, se participa á los re 
Bidentes en cota Isla quo h a n sido agracia-
dos los nútneroB de la Lotorla Nacional que 

















































































































































C E R T I F I C A D O . 
A L O S I N F O R T U N A D O S P A D R E S . 
Al dirigirlo el que ausoribe á los que saben conocer 
ios sofficiientos aln nombro qno se patán viendo pa-
decer á loa tiernos angelitos que «on la alegría del 
hogar; dos objetos le guian: el uno, ea darles á cono-
cer al omínente Dr. D . Viotoriano E . Ayo, quien con 
aus profunaoa conocimientos on la ciencia que inmor-
talizó el gran Hipócrates, consiguió arrebatar del bor-
de de la tumba á su queridísimo hijo Antonio, que 
padecía de fiebres paladeas; y el otro, dar al buen 
dootor aun 4 trueque de herir an exneaiva delioaáeKa, 
una muestra de aprecio y un tsstlmonio do gratitud 
eterna por ol deoliido empeQo que mostró por sal-
varlo de laa garras de la muerte y hacer renacer la 
bie^iíu de un desventurado padre. 
¡Loor á quien loor merece! Plague el cielo conser-
var por largos afios la vida del modesto cuanto saino 
Dr Ayo, para bien de los padres de familia que les 
encomienilen la salvación de sus niQos. 
¡Loor eterno al farmacéatloo D. Martín Arnautó 
(hijo) por la gran eficacia que tuvo en proporcionár-
noslos mejores medicamentos do eu farmacia "Santa 
AÍJ.I •' ctlle do la Muralla «s. (6 y 68. Torablóa este 
Ilustrado aeüor cooperó del modo m^s eficaz á com-
batir 6in pérdida de tiempo ol mal que aquejaba á mi 
tierno niño y por el cual no pasaré desapercibido ul 
profaudo agradecimiento por un servicio do tanto va-
lor. ETOiaua, marzo 2S de 1891—7of¿ Etrnánde*. 
S(0 Aguacate49. 3499 3 30 
Jamás pazaré al Dr . Gí lve» Guillem el enorme 
bien que r,:o nfzo haciéndome desaparecer una hernia 
para la cual otres niélicoa solo me lublan aconsejado 
el uso da aparato. 
Doy así las mfis expreeivos graciaa al Dr . F . Zayoa 
por quiu) conocí al Dr. Gí lvez , O-Rellly 106, pues 
fué el quo más me aconsejó que le consultase sobre 
mi quebradura. 
Calzada Real do Puentes Grandes, 61, 
José Valdés Gómet. 
0 511 - 4 - 3 7 
A LOS B R O M O S E laPOliTAÜORES, 
Conozco prácticamente el mercado de Nueva- York. 
Allí he sido eomprador primer carresponsal en In-
glés y espaTiol en caar.a banqueras y comisionistas, y 
tenedor de libres y ji^fe do oflelna. Ofrezco mis servi-
cies á casas de comercio en quo estes conocimkntoe 
puedan ser bien pagos. A loa Importadores de provi -
alonos americanaa, ofre» v> n-leclonarios directamente 
oon loa fabrioastea ó productores, ahorrUidolrs a^í 
los recargos y oomisiones do sus ag^nton do allí, A 
cualqcier casa impottadora puedo rdiorraria alguoos 
miles de pesos al año. Puedo dar las referencias que 
se exijan. Conozco también el francés. 
Dirigirse á F . M Fierra, Hotel Franela, Teniente 
Rey 15. 3461 4-37 
ABSCES0SJALIGN0S. 
Una hija mia p a d e c i ó dnrouto tres años de 
un grande absceso en la cadera, resultado de 
una caída y dis locación. T e n í a el absceso 
H U Í * U O C A S 4 
todas destilando pus. Unos amigos me aconse^ 
jaron que lo diera el 
y al llegar á la quinta botella, el absceso estaba 
enteramente curado y la nifta está boy sana y 
contenta. S u atenta servidora 
MES. J . A. WEIGNEB, Slatingioni'Pa^ 
Pídase el nomo que trata DE tk SANORE t vzit 
CUTIS á 
T h e S W I F I S P E C I F I O CO.", 
8 Atlanta, Ga , , E, ü.!de~A? 
SAN R A F A E L N? 1, 
MIGUEL MURIEDA8. 
O 520 d2 31 a2 30 
ASTURIANO. 
BBORETAJUA, 
AíorJado por la Coraialón do lutareaes Materiales 
sacar & subasta ios paldalios y tabicas de mármol, 
más el barandaje qae tenían laa das esoalcras princi-
pales do eate Centro, en virtud Jo oaunchar y mejo-
rarlas parii ol mejor lucimiento y comodidad do los 
aenores a*ociado8r so hace saber por este medio á te-
das aquellas personas á quienes puoia luteressr este 
asunto, que el acto de la subasta deberá celebrarse el 
domingo próximo 8 do r.bril, y á las dooe ea punto do 
di*. 
Las condiciones flo la subasta so onenentran on es-
ta Secroiatla á diaposioión de los sefiows rematantes, 
así como la relación del número y medida de lea plo-
zas que su subastan. 
Habana, H0 de murta de 1893.— E l Secretario, 
Francisco F . S a n t i Eula l ia . 
C M 1 4>31 4d-31 
PASTILLAS COMPfilMíDAS 
i N T I P U I N l 
del Doctor Jolmson, 
(4 granos ó 20 centigramos cada ana.) 
L B forma mAo CÓMODA y ÍJIOAZ de ad-
aolnlslrar la ANTIPIEINA para i» oura-
olón de 
Jaqueca» , 
TDolores en goneyaIc 
r.olores r e u m á t i c o » , 
Dclores de parto, 
Doloroa po&ifcc&ieres al 
^•arto (Entuertos.) 
Dolores de Hilada. 
éfs tiagan con un pooo de agua como oca 
pildora. No se percibo el sabor. No {¡iener» 
oublarta que dlílonite sti absorción, ü c 
fi-asco con 20 pastillas oonpa mouoa Ixigar 
an os nolsillos qne ua ?í)loj. 
í>e retitá en ia 
Drognería ítel l í r . Jobneon, 
Obispo &3t 
f m. codas laa botteap, 
f' » 370 v.Mz 
D K L 
DE. TABDADELA, 
D E L I C I O S A P H E S P A K A C I O N 
VkVa 'íüíJUAGATORIO DE LA BOCA, 
Y E L 
POfcTO DENTIFBICO iOGIBNfC4] 
DífiL M I S M O A U T O » . 
'• ¿tí.. A we» tsKi&Co*. ííraiidí-í á l pozo MUMM, 
«TT-'l-i Ande SO cte. (.d.| el'.»*'*», (• Sf' ••t.»-. fll n « r^itt»-
<:r. fHKf «ftríiui v Mi™* Sfl32 15 110 Mz 
Por fuerte y crónica que sea, £ 
se cura ó se alivia siempre con > 
las Past i l las del B r . Andreu . • 
Son tail rápidos y seguros sus • 
efectos, que casi siempre des-
aparece la Too por completo al 
concluir la primera caja. > 
Los que tengan A S M A ó sofocación, usen los c iga r r i l los ba l - > 
s á m i c o s y los papeles azoados del Dr. Andreu, que lo calman al 
acto y permiten descansar durante la noche.— Pídanse en las boticas. 
O 183 26-E 
ANUTÍCIO D E L O S E S T A D O S - U N I D O S . 
LA 
C O T T 
A C E I T 
n 
Porque GH tan agradable al paladar como la leche y la apetecen y BUS constituciones 
reclaman las propiedades nutritivas y fortalecientes de esta medicina. 
Está preparada de tal modo que, aun cuando no puedan dijerir el alimento 
ordinario, dijerirán y asimilarán fácilmente la E m u l s i ó n d© Scot t y BU 
fcrtalecerán y robustecerán con rapidez sorprendente. 
L a combinación de emulsionar ol Aceite de Higado de Bacalao con Hipa/o&* 
íitos, ba dado por resultado un agento de gran potencia reconstituyente y 
especialmente adaptable para los enfermedades extenuantes en los nifios, maras* 
mo, raquitismo & C . , &c. 
l íos Médicos del mundo entero reconocen que la 
0 625 3a-e0 2(1-31 
es la mejor medicina quo existo para los niños enfermizos y también para curai 
la E m a c i a c i ó n , A n e m i a y C o n s u n c i ó n o n lo s A d u l t o s . Para los 
Cátanos, t o s c r ó n i c a 6 c u a l q u i e r a f e c c i ó n d e e s a n a t u r a l e z a , es un 
remedio infalible y en corto tiempo restaurará y fortalecerá el sistema contra lf 
repetición de otros ataques. Miles de manifestaciones han llegado á nuestra 
meaos, de todas partes del mundo, haciendo constar los buenos resultados 
inapreciables beneficios obtenidos con la E m u l s i ó n do S c o t t , en la cura di 
la T i s i s y otras entermodades análogas. 
DE VENTA EN TODAS L A S DROGUERIAS Y FARMACIAS. 
ICOTT * 6 0 W N Í , Q u í m i c o s » - SIUEV^ *Ol t í£ 
E: c , ¡nc; m. :: ablo fornailu ludependiente cet-A utóndoi»© oon eran rcunlUdo dnrau 
to ÍJ> pTOtíuuto zftfraeu loa ipRPtiiofl dr/nlontec: 
Co i «-aUleras maititnl)alaro8 de nroto Riatoma 
Plek* 
Nombre de D ¡s Güíiioe. 
San l¿ón -Artedlsá. 
Ŝ Mta Catalina • Recrt)©. 
í'íis/om -Kan Jaan de laa Yoras. 
Sm luis -Manzartlllo. Niqaoro. 
Tranquilidad. - Idem. 
7fede«c/on.--Paerto Principo. 
Con '•aMorasmnltitubularea de vatios slatomM: 
Toledo. —Mar lan ao. 
Teresa.—Melena del Snr. 
San Mtyueí.—Güira de Macnrijos. 
Dake î cínÍJí-e. -Mftcagaa. 
San i?aM?(5«,—ManüaDlllo. 
wláeía.—Calbarióa. 
San José —Piacetai*, 
L a /ttZ<a.—Caibarién. 
.RedewcMn.—Paerto Príncipe. 
Soledad, • Q aantánamo. 
Cou calderas Puerco E s p l n : 
Soledad. —C ion faegoa. 
Santa Sosa —Ranchnolo. 
San Lino.—Rodas. 
Con calderas VHmaw 
Tinguaro - Pilnín. 
Liigirdtta -QwTamlo dn Qülnr.B, 
L A K T A C I O N T A r . 
desmenuzadora do eaft» 
Ketá trab jando con gran rtnultndo «u lo» iiicenlo» 
eigacintea: 
Ncmhre de Dios. - Güinou. 
Trinvlrato.~La Cidra. 
San Mí/uel.—Güira de Maourijo». 
"Central Nueva Pae" Loa Paloo, 
Dulce Woííiíirc —Macagua. 
Santísima rrtnidad.-Santo Domingo. 
Labvañor. - Sagna. 
Santa Xw^arda.—Matu. 
Santa 4na.—Sagua la Grande. 
Bcütewdd».—Puerto Principe. 
rraKjMíZíiiad. -Manzanillo. 






.'UK-'A i l . U . U r o n Rt 
Loe Sreí. hacendados pueden visitar esaa Instalaciones, soguroa de que no hallarán 
nada mejor. 
Para mAa pormenores diríjanse A J . M. VILLAVERDE.—San Ignacia 40. 
C 4 5 1 A P A R T A D O 1 3 5 . - H A B A N A . 12 13 
LA MARAVILLA 1)1 i m XIX. 
ESPECIFICO MAYOR.--Cura laa a l m o r r s n a s r a d l c a l m e n t o c o n aBombrona nronll-
tud, b a s t a Bolamente aplicarlo püoas voces para cmeognir ol o b l e t o . 
Se halla do renta en todaa lai Farmacias aorelttadaB al p r ec io de 75 ota. oro. 
Laboratorio y depósito general, Botica L i F E , dol Ldo. Jallo Friaa, Galiano oeqal-
na A Virtnde-a, Habana. Cada frasco ?a acompañado do la inatruooWn para aplicarlo. 
O « 8 alt 10 Mz 
Tónico-reparador que lleva al orga-
nismo los ulumontos nneesarioa para 
reponer ene pórdidaB. 
Indispensable A todo» IOB quo nooe-
Bitcn n u t r i r s e . 
RecomondamoB so pruebo una ven 
siquiera p a r a poder apreciar BUB espe-
ciales condiciones. 
Al por mayor: 
líroffiHfliia del Moctor Johnson, 
Obispo &», 
y eu todas Ine botloM. 
n n. 369 l - M i 
el H O F B S X O M T l 
D r . Lorenzo Montero, 
MftlJlCO C I U U J \ N O : 
Oonialtai do doce & doi. Airulla I f l I . 
81» Í8 8-31 
Vino tinto do Pedro Bomeeq, copa do Aragón 
M E J O H D E E S P A Ñ A . 
TÍV r ^í/tall3t.0V 1 aart03. ootayos, carrafonea y oalan de l'J bolellaB 6 '1\ medias. K X Q D I S I T 0 8 V I N O S 
J i- . r . t , / D E i ' K D R O D O M K K Q . ExUte un vari.vlísimo iurl ldo da los mejores de atiuclin iloa coraar 
'rwln,i.Í^IOULTTNT,*AÁ LOÍ ^ RONOMBRTTDO P K M A C I I A R N U D O . Seiboto Joros os^u -oso de 
f . « D ü M E a y . seco y abocado, so detalla 6. precio anmamonte míciieo. 
Coñac fin© Champagne de Pedro Domeeq, 
E3L M E J O R DEX* MXJWDO, 
Be detulla en toda clase de euvaaea. He garautiea La cnlllad, pt tNi i j or^oo do todot catón urtíouloa 
Unico depó¡.ito, Viliega} 63 entre Obispo j Obrapía, Telefono número 6<)9. 
D r . T a b o a d e l a . 
CmiI,ÍANO DKNTISTA. 
H«co i,od.» o'aso do opera-.,'\.'..i< M U« 
oa por los mAu modernos procbdnoioutoB. 
Coiietrpyo dentaduras poi Hzas de todos 
loo Tuat'jriules y elstema». 
Llama la atención eobío BUS PRICCIOS 
LIMITADOS y favorabieBAtodaslasoUwíi'n. 
Do oobo do la twí.iiana Aouatro de la tarde. 
74 
E t t F l i 
DE UIJIICI, QUIMICO. 
Con pa t en ta de invenc ión de los Estados 
"•nidos é Inglaterra. 
^ « o ? B el ÜNI<-!0 Pfodocto do esta olaae quo exiato y en ol que en M E N O l i vedamen encierra T O -
D O S lo» princ.lpioa earativoa balaámlooa de 1* B K E A D E P I N O , puriliouda por la D I A L I S I S de loo 
principios impuros y daClnoa que contieno la brea cruda, cuyo iogrodlcnte oa la bnHo de loa llamados 
Licores de Urea, do por cí ineñeacoj y en un tolo iufniloros á la B U ISA D 1 A L I H A D A ; lo auporiorl-
dad de ésta es bien manifieata, dada la cantidad do nrlnRiplo» baluiimlooa liaron quo la conatlluyon de 
abl la razonable preferencia que ha mereoido dol C U E l l P O MKD^CO, no tan solo por au cféntl» ca 
preparación, tino por los brillante^ resnUados onrativ^a obtenidos con ol nao de tan precioso remedio. 
E l público no debe confundir eet? oaj>«oial product» con loa Ileon a de Urea dtadoa, do loa cualca 
difiere por laa razunea o^pueelai anicrlormouto 
L'n fraaro de Broa Dialignda equivale á aela do cualquiera de los otro* preparados do brea, por 1» 
cantidad da Principio» Medioinolee que tiene. 
El Extracto Fluido de Brea Dialisada de ÜLRICI, 
Cnratnda olaae de catarros de los P U L M O N E S , B K O N Q U I O S , U A H U A N T A , V I A S UU1NA-
K I A S ó I N T E S T I N O S , AIMCN1LLA, C A T A l i l l f ) do la VEJKÍA, F L U J O S CKÓNKJOS B L E -
N O R R A G I A , G R I P P B , T O S A G U D A ó C R O N I C A , osto en cuanto A su acción bolnámlca. 
Jleapooto á ana propiedades nntiaóptlcaa, cura toda o'ano de afeoolón herrótlca de la piel, A la 
cual contribuye la »alu4able acción depurativa que ejerce sobro lar&ngre y loj humar*». 
Precio en la HalDana: 65 centavos plata el frasco. 
S o l u c i ó n P o l i - D i g e s t i v a 
D B T T I / R I C I , Q U I M I C O . 
A BASE DE PEPSINA—PAPAYINA—i'AKCREATlüIA—MALTINA. 
Eate moderno prenarado, «»»ico en su clase, reuue todou los Fcrmontos digestivo» on cantidad 
precisa para la I H g i m m completa del alimento diarlo, y uonst'tuyo ol mejor reuiedlo para las E n f e r -
medades dol ESTOIMAGO é InUstinales. 
L a acción saludable de esto preparad ) y nu compoüloión misma, permite aea ruado tanto por ei 
enfermo, cerno por el individuo sano, corando al primero y bocloudo ucll y completa la digoatlón al 
ligando. 
E l exquisito sabor do eate elixir permito que pueda ber tomado con verdadero agrado y su ríipldo 
efecto curativo observado desdo las primeras dóaia, acredita )a bonclad de tan útil producto. 
8n composición es la siguiente: 
P E P S I N A (oriatalina aosolntamento pura.) 
P A l ' A Y I N A al máximum de aotivided ó sea la PAVA^OTINA llamado pepalua fageM oxtraida 
del Carica papaya. 
Ambo* onerpos dotados de un poder digestivo do 1,603 veces, catin dottiaados A d'gcrlr lan car -
neo y materia» albuniinoías que so eomen diariamente, transformdudulas en peptonas oaimllablos. 
P A N C R E A T I N A digiere las grasos oonvirtiéndolas eu produoton aptos para la abuornlón. 
M A I i T I N A ó DiAHXAflA de Malta que cambíalos productos harlrrusuN ó fcduleiiwn mi cuerpos 
atmcnradoH it.e fácil aslmliaolón. 
E l uto de cala excelente preparación eo IndUpenoablo para la envaotóu de D I S P K I ' S I A S , VlOlC 
D1DAS D E L A P E T I T O , D I G E S T I O K K 8 L E N T A S Y P E N O S A S , G A S E S , BBUPT08. AGI-
DOS, D I A R R E A S . G A S T R I T I S , G A S T R A L G I A S , A C E D I A S , V O M I T O S D E L A S E M B A K A -
Í5ADAS Y P A R A L A S P E R S O N A S O U E P A D K C K N D E L ESTOMA (JO POK IHCKKCTOS I)K 
M A S T I C A C I O N D E L O S A L I M E N T O S & consecuencia de mala dontndnra y Riempre que au hagan 
comidas abundantes; en este coso la digestión se realizar* rápida, sin fatigar el estómago en tan per-
UÍCIOEO esfuerzo. 
Precio en la Habana: 90 centavos plata el frasco. 
D e p ó s i t o en l a Habana , S a r r á y I i o b é . 
Se venden en las Droguerías y en el Depósito Central, 
B a n M i g u e l nnm. 103, H a b a n a . 
C 9»7 , nlt 13-HM 
VIDUElLáSOEHOSTIlADOB 
C O N V B X A i a Y P L A N A S Y" A P j R E C I O B 
NTJ1>TCA V I S T O S . O ' R B I X Í X J Y I O S . O 3 9 0 a l t 13-2Mz 
L a M á q u i n a d e C o s e r 
ES LA MAS BARATA. 
LA MAS SOLIDA Y 
SENCILLA. 
LA MAS LIVIANA 
¥ QUE HACE 
MENOS RUIDO. 
La que hace tantas labores como 
es posible hacer á mano. 
j t e - ^ V La que hasta u r u i niña puede c o s e r 
" 1 Í ^ > . en ella con toáa perfección sin 
S í ^ ^ ^ t ó ^ ^ necesidad de instrucción. 
ÜB VEi\TA PUH RAFAEL I M i m í L CUBA, H D l p t ( . 
C 4H8 slt 
A REINA OE L A S AGUAS DE m ü k . 
Pura, R R i i a , fleíicloao, tífanresconte, Wnfca parm e! estómapo, reeomendlaííft 
por los milicos má» a l 'nmadoH dei raimdo. 
V E N T A A N U A L : i O M I L I i O O T S D E B O T E L L A S . 
Be vende por sus importadore* 
. : ; - : : T ICTACIO 8 9 1 1 . 3 8 i — H A B A í r á . 
6M V 
11 LAS ENFERMEDADES NEEVIOSAS 
P O S J A K A B U DIÍ BROMURO m w m m PURO 
j m i i 
IDIEÍ- :M : . a ^ o i 3 : " ± s r s o 3 s r . 
D E V E M T T A : Droguería de Johnaon, Obis-¡ 
po 63.. Habana. c m _ -v¿m 
m a m m m m m m m m m m m m m m s m m m m K m 
fentre Compo^Uíla y Agaaoate. 
«021 16-81)Mt 
r\B. M. fl. l iA l iKÁI^ÍQA, U Í K Ü J A N O - D U N -
l..?tinta; verillca lan extraooloao» dentaria» uln dolor, 
medinnte la apliuaoióa do la ooqaloa y el aparato 
am \4 loo) orillcaciouca, emnastadnrni y dienteipoi-
tlüos, por lo» proccdimlorttbii roíio modoinoí de la 
cieiiola Obrnpia W, entre «•ompoutola y Agnacate— 
( ..,1; uli.-iH ..¡,. s •, •!. .-ii»:.; i '¿7 
IIlCüttACION « E l Z l i ü R D E l ^ 
"Clínic» AUTO.1 do l ^ n w - Y o r k , " 
Pnoi'Kson LUffWVk MOKK. 
irabiendo d r í c u b b t t o mi remedio eenolllo qno onra 
lu rordoia en cualquier «rudo, deitruyo instautauea-
mfnto o-i ruido» <lti la oahoia y r.u vibiío» do oíd. i 
Ton.'.id ol (;w:!o do mandar U-ullmunios, detalles y 
dlúiitfiUooi ¡i toda» lae uur»onan qno lo oollciten. 
llora» do dcapaoho toaos lo» día» do 13 i 8, La/ n -
naa n. 'A. 
lin esta nuua De vnrideit \on aparato» artiflolale» do 
oído» IIDI Inventor 1). Lndwlf Mork y sus precios al 
' itnot i* todu» la» forlnnui: también se reciben ór -
tan la Instalación del alambrado eléctrico, 
nister'ja» Kiliii'in y Thomion Houston. 
«48» . 1B-27M 
.1 ;wllf,»N.Í!NIIK>S. 
L A D R E S . 
El JARABE CMANTE de 1 
SONORA W I N S L O W . 
Dobfl QB&l lOBlomri'" pnra la ' l i ' i i t l c lon 
• ^ nlfioH. AMmida lnn IMWÍHM, alivia Ion dol 
. m ¡,1 nín uní «l «•óitco vonUwoy 
••' .;••>!).> IKI! ,\ UL- •.'li-.rnwa 
K l ESCOGIDOS 





LA APRODACION DE EMINENTES 
DOCTORES QUE LE DAN LA 
P R E F E R E N C I A Y LO RECETAN 
ÜILMI'RE LN LAS ENI-ERMEDADES 
PULMONARES, ESCROFULA, ETC. 
POR CONSIDERARLO EL ACEITE 
MAS PURO Y RICO EN 
P O D E R C U R A T I V O 
QUE S E OFREC5 
A L P U B L I C O 
H i M V.'i -t. « r »t«.i -M, orannmvUkAtrl 
TUOTITO BIM P R B O S D B i n 
DisTiUBüdioH n m DR ca « n í a 
Lotería dol Estado do Lousiaoft. 
Incorporada per la Lefilnlatnra para ios objeto» d« 
Niducación y Caridad. 
Por nu inmonao voto popular, «a frnnqnioia forma 
parto de In pi ununto Con«titaol<tn del Katado, adopta-
da on dioiembre de 1879. 
Continuará basta enorn 1'.' de 1899. 
Sus solierbíos Horteo» oxlraordimurioa 
(<ion DI un uolobrau noml-anaaii 
lo» GttANOÍCHBOKTKOJl O B D I N A K I O H . en cud« 
nno de loa dloi moeon r etante» dol alio, tieueu l o -
p r en p(ibllo<>, on la Aoadainit tl« Música, en Nuuvn 
Orloan*. 
Veinte clloa do (amn por laUgrldtd on lo» torteo» 
y {ingo exaoto do lo» premios, 
T E S T I M O N I O . 
Oertif eamos les abajo flnnantcs, q w biyo HMÍ»-
tra lupcrvUifai. y dirección se hacen iodos los pre~ 
pural'tosparo ios sortovs mensuales y semi-anualet 
este cerlijleado con Huesln\s firmas <M faesiviütt 
en todos sus unwwios. 
O O M M A E I O i . 
Los que suseribm, Hanqmros iU, P l u c v a - í M t w t , 
pagaremos en nuesiro despache los bilUlcs premia-
'os dv la Lvlería ibd Eslaao de Lausiana qui nos 
sea-*, presentado». 
n. ni. vvAi.niwi .nv, vnm. IAÍVHIATSA NA> 
T I O N A I . B A N U . 
S ' iK l tKK L A M A C X IMH •*. MTATK NAV. «ANUÍ. 
A. ItAI.11 W I N , IMUiM. NKVV (HtlAíANM, NA'P. 
BAMKa 
O A H I , l i O U N PUKH. UNION N A T I * I I A N K . 
Oran sorteo mensiml 
en la Aivulomla (ta Udalcudo í̂uovu Hrltuina 
«l rnartOB 12 do abril d« 18SIÜ. 
I V o m i o m a y o r $ 5 í 0 í ^ N K I 
100,000 númeroHou ol (illobo. 
Ltñtx oa LOS rhiiMioM. 
1 l ' R K M I O 
1 PBBMIO 
l P K K M I O 






5t l .0(»0. . . , . 
aii.oiw 
mu i ' K i a n o i - ! m e . . . ww. 
IllK) r i í K M I O K DK ao.'i 
600 PHUMIÜH DR.... '¿W 
A P K O X I M A C I O N I C B . 
100 premios do $ EtOO 
100 premios de 900 
100 promlo» de 200 . , 
DOS N ÚM ICKOH TICUM IN A l.V 4. 
9iM) premios de $100 




























¡1134 premios Moeudoute^ á $1.054.HU0 
PIUCCIO IVK l.(»M D I I i I J t T E l * . 
Elntovos, $20; Medios, S l O ; Cuartón, 
$Q; Dóc lmon, $2; V l g ó a i m o B . $1 . 
A lao iiociedados l>5 fraoolouoB do & $1 , por $50. 
HK SOUCll'iUi AUKNTRI KH TODAA PARTK» X IfiB 
g u n BO Lm UAnX PUISÜIOB DSI'UOIALUB. 
A V I S O l a T p O R T A N T K . 
]Uae remesa* de dlnoro « e h a r á n por 
ol uxx>rono, en suman do $>0 
para arriba, 
pagando uosoti-on los gastos dn ronida. ast oomo loa 
dol envió de los B I L L E T E S Y L I H T A S D E P U E -
M IOS, para nnentros oorrcspounalea. DiriRlrM B*m-
piomentá 6, 
VAXTi. OON R A D . 
Neur Orloann, La* 
151. .,. H, . i . 'ü i i ' !•• /. i/Aa r.u i-.|it::wií(N X'OH 
OOMPLUTOT FIUMAROOM OtAUWAD. 
Como el Congreso de los E . U. ha {ormolodo leves 
proi t ibloTido «I uso del Correo 6 TODAH lae lotonae, 
nos lorviiouios de las Compañías de Expresos para 
oonlcstiir \ nueslroa correspoimales y onviarloB laa 
LÍBt'«J9 de Promioir 
Lviu LltitaH Ollolulos se anvlar&n & los Ageutoa L o -
cales que laa pidan después de cada sorteo ou cual-
quier ouuUdaa, por Expreso, LIURB UK OASTOB. 
A D V E U T K N C I A . — I > a actual franquicia do hi 
Lotorla del Estado do Luuislana, que es parto de ]A 
CoustitucWn del l i s tó lo , y por fallo dol ' r K i n U i í A L 
S U P R E M O D E L O S R E . U U . , «« un contrato I n -
violable entre el Estado y la Empresa dn Loterías, 
oontlnuard H A S T A 1895. 
Hay tantas LoterUe (lan pobre* oomo fraudulen-
tas,) ouyos billetes se venden concediendo enormes 
comisiones & los expendedores, que es vecosario quo 
los compradores se protajau acoptaudo solamente los 
bllleteti do la LOTEBÍA DEL EHTADO DK LOUIHIAN.\, 
al desean obttuor el premio uuunolado en la U«ta. 
t B M M M — — I W lili lililí IHII 
JOS! TRWILIO ¥ VRI 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Sti gabinete en Virtudes 71, casi estinin» á (Jaliano, 
con todos loa adelantos profeeionales y con los precios 
Bignientes: 
Per una extracción. . . . ^ $ 
con cocaina.. 
. . limpieza de la dentadura de 1-50 á 
. . empastadura > 
r . o r i f i c a c i ó n . . . . . 
. . dentadura, hasta 4 dienten. .. 
„ 6 . . 
- 8 
14 
Estos precios son en oro, y 
bajos por nn año. Todos los 
fiesta, de 8 á 6 da la tardn 
C 485 alt 
1 - . . 
1 - E0 
2- 50 




. . 12 i 
15-., 
arantizando los tra-
ías inclusiye los de 
-26 
DR. A N G E L R O D R I G U E Z , SE D E D I C A C O N especialidad á los partos, enfermedades de muje-
res y niños; entiende en las demás enfermedades y 
hace toda clase de operaciones. Obispo 67. Consultas 
de 12 á 2. Habana. 3480 5-27 
M i a ñ o 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista en en íenaodadee Tea¿reo-zi£Iíticíi>> y 
RÍecoioneE de la piel. 
Consultes do 2 á 4. 
T E L E F O N O 1,815. 
ÍJK. 375 ?-Mz 
A V I S O A I i P U B L I C O . 
HONOKAKIOS AL ALCANCE DE TODAS LAS FOBTUNAS. 
A R T U R O M A R C O S B E A ü J A R D I N . 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Miembro fundador de la Sociedad Odontológica, 
Dentista de la "Asociación de Dependientes" 
• y de la "Protectora do los N iños" de la 
Habana, discípulo que ha sido del D r . 
Wilson, y además cuenta con 12 
añas de práct ica. 
Participa á sus clientes eu particular y al público 
en genera!, como se ha traaladado á Concordia 23, 
entre Aguila y Galiauo, donde da r l sus consultas de 
7 á 5, contando para el efecto con los últimos apara-
tos inventados hasta el día, y con la comodidad é i n -
dependencia necesaria para los qae qaierau utilizar 
sus servicios profesionales. También operará los do-
mingos de 11 á 3, á todas aquellas personas que no 
puedan hacerlo los díss de labor, y por las noches de 
8 á 10. 3385 3-25 
DR. DIEGO TAMAYO. 
Da consultes diarias en su casa —Empedrado 31, 
de 12 á 2 y en el establecimieato hidroterápico de 
Belot, Prado 67, de 3 á 5. C 495 27- 23M 
Dr. Juan Francisco OTarrill. 
A B O G A D O . 
• Consultas de 11 á 3. San Ignacio 14. 
" D A R A E L D O M I N G O D E R A M O S . SE V E N -
i den á, precios muy moderados palmas trenzadas y 
adornadas por la familia Ruiz y BraSa, que residió 
durante muchos años en la calle de Samaritana y 
ahora habita Sol 75. 3674 4-31 
C A Y E T A N O F R A G A . 
Maestro sastre. 
Participa á sus amistades y al público en general 
haber trasladado su domicilio de Oaliano 78 á Riela 
núm. 70. 3679 4-31 
.AS SEÑORA! 
Sa hacen Testidos para señoras y niños en 12 horas 
por el último figurín. Se confeccionan sombreros y se 
hacen corsés por medida. Especialidad en ropa he-
cha para niños y niñas, canastillas, art ículos do fan-
tasía y bordados de todas clases, ajuavos de bautizo y 




C I N T U R A R E G E N T E , 
adaptado á las úl t imas modas, impone al 
cuerpo t u forma eleganta y aircaa, sien-
do completamente higiénico. Su pre-
cio T R E S D O B L O N E S . 
S O L 64 . 
3207 16-!?2Mz 
NUEVA FiBRIOA BSPECIál 
D E B R A O U E R O S 
36 O'REII iLY 36 
ENTRE CUBA ¥ AGUJAR. 
C 398 2D-3MZ 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -trar un caballero para ocompañar le y eútar & sus 
órdenes: no tiene inconveniente en i r á viajar con él, 
por haber sido camarero en la empresa de L ó p e z : 
tiene personas que gacanticen su conducta. Bernaza 
34, el qortero informará, de7 á 9 do la maSasa y d é 
2 á 5 de la tarde. 3629 4-31 
una buena cocinera, 
3618 
Se s o l i c i t a 
Sol 12, altos. 
4-30 
Se s o l i c i t a 
una cocinera: Oficios 32 3594 4-30 
Se s o l i c i t a 
un ctiado de mano peninsular que entienda do sus 
quehaceres y que tenga personas que abonen por su 
conducta: Leal tad 122. 3619 4-30 
¡ I n t e r e s a n t e ! 
Solicitamos 4 criados de mano, 8 criados y un buen 
cochero, y tenemos excelentes cocineros y porteros. 
Aguacate 58, entre Obispo y O'Rei l ly . 
3624 4-80 
A M A R G U E A 3 9 
so l ic i tan u n a cr iada . 
3572 4-30 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A C O R T A familia, que entienda de cocina y duerma en el a-
comodo; se exigen buenas referencias; sueldo 10 pe-
sos plata. Jú s t i z n . 2, altos del a lmacén de víveres . 
3565 . 4-90 
U N A C O C I N E R A 
se solicita en la calle de O'Reil ly número 93. 
3479 4-27 
MO D I S T A Y C O S T U R E R A E N G E N E R A L muy prác t ica en el corte y confección por flguiía 
solicita colocación do costurera y nada más en una 
buena casa particular de moralidad, que paguen bien 
con buen sueldo, va á cualquiera punto del campo, si 
ha de tomar los carritos ó el tren no i rá sin dejarle el 
dinero. Amargura 88. 3121 4 -23 
S E S O L I C I T A 
una criada formal y afable con los niños para mane-
jadora, debiendo presentar pereonas que la garanti-
cen: calzada de San Láza ro 69. 
3415 4-26 
U n a cr iada 
de mediana edad para el servicio de una casa se soli-
cita en Asgeles 13, casi esquina á Estrella. 
3422 4-26 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera y una criada de mano, todos 
con buenas referencias. San Miguel 43, de 12 á 4. 
3577 4-30 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para ayudar al cuidado 
de dos niños y hacer algunas costuras. Vedado calle 
9 n. 132. i u í a rmarán , 8620 4-30 
U n a buena coc inera 
se solicita en San Miguel 103: debe acreditar su con-
ducta. 3610 4-3Ü 
£T@ptuno9 , altos. 
Se solicita una criada de mano para el servicio de 
una señora sola, con la condic ión de dormir en el aco-
modo. 3600 4-80 . 
Sol ic i tamos . 
50 hombres do campo con $ 22 oro y la comida, em-
barque el domingo á las 5 da la m a ñ a n a . Aguacate 
68 entre Obispo y O'Rei l ly . 3623 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A A leche entera acabada de llegar do la Pen ínsu l a , 
tiene buenas referencias; informarán calle de San 
Pedro núm. 12, fonda " L a Dominica" . 
3567 4-30 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E U N O S 14 años para despacho de tabacos y cigarros, ha 
de tener personas que respondan por ef; se le da rá un 
corto sueldo. Monto 286. 3570 4-30 
UN A S E Ñ O R A G A L L E G A D E S E A ( ' O L O -carse de criada da mano: tione quien responda 
por ella. Economía n ú m e r o 12. 
3672 4-31 
UN A C R I A N D E R A R A P E N I N S U L A R D E -sea caloca:se á leche entera, la que tiene buena y 
abundante, y e; de cinco meses de parida, tiene quien 
responda de su conducta; i».formarán en Virtudes m i -
¡oro 97, esquina á Manrique, casa del Dr . F igue-
rola. 3503 4-29 
2665 26-8Mz 
D r . F . A r r o y o H e r e d i a . 
Consultas: para naesaos y trastornos nerviosos á 
todas horas, y para ¡as demás enfermedades de 2 á 4 
O'Reilly SS, altos. Telefono número 604, 
2990 26 15Mz 
Dr. OSORIO y Z ABALA 
E S P E C I A L I S T A 
KN LAS ENFEEMEDADES V OPEEApIONES DE LOS OJOS 
Consultas, de 1 á 3. San Ignasio 50. Grá i l s á los 
pobres de 3 á 5, martes, jueves y sábado. 
A V I S O -
E n la provincia de la Coruúa , Juzgado de Ponte-
deume, en San Jorge de Torres, año del 54, salió don 
Bar to lomé Aveledo embarcado para la isla de Cuba, 
se desea, para hacer las partjas d« nuestros difuntos 
padres, solicitamos á los señores Españoles y á otros: 
¡1 que do razón se le gratificará generesamente E l 84 
u irnos notioia por unos trabajadorí-s compañeros 
cuyos que trabajabfi en los ingenios de la viuda de 
Carreras, de maestro de azúcar : cal'e del Prado 103, 
Habaca. se halla la interesada, D ^ Juana Aveledo. 
8671 10-31M 
3065 26-17Mz 
Dr. -Sosé María á e J a ü r e g u i a & c . 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
C a r a d ó n ratlscsi ds! hiároooií» por cu proc id lu len-
t» íonoílle extracción es! li^nHo.—!v-••-••-Calidad 
•n ««h<w naí-ádíoo*. Obraol» f' n . 8"3 "<• Mz 
A B O G A D O . 
Habaisa 43. T e l é f o t i O 134 
O n 372 1-Mz 
¿ F i a , , m m j o s ^ i i i L i ^ Ji-tsu 
A C O S T A número 19. Horas do ecnfiulta, i » once 
á una. iaÍBpecÍA.iidaá: Matrid, vías urinarias, laringe j 
«ifllitioRí C n . 37 i X U z 
Rafael Chagnaceda y Navarro» 
Doctor en Cirug'ín DcntaJ, 
del Colegio de Pensylvauia, é incorporado á !a U n i 
veraidad de ia Bab&na. ("onsultas dñ 8 á 4 Prado 
número 79 A . C 366 26-2M 
D H , M O ^ T E I B -
D E L A UNIVERSIDAD C E N T E A L , 
Especialista en enfermedades da la piel y siñlílicas 
Consultas do i á 4, O'Reiily SO A , altos. 
2526 28-3 Mz 
Doctor Adolfo C . Bataneó las t 
€IRÜJANO-DENTI8TA, 
de la Facultad del Colegio de Peasylvania y de la 
Universidad de la Habana, Aguacate 13t?, entro Mn-
ralla y Sol. C 388 35 2 Mzo 
¡DE C R I A D O S ! 
Tenemos excelentes cocineros blancos y de color, 
porteros, camareros, cocheros, manejadoras, criados 
y criadas de mano, cocineras de color y blancas; ne-
cesitamos 6 ú 8 muchachos para criadltos de mano 
que tengan de 14 á 16 años, sean ó no recién llegados; 
os criados que tengan buenas recomendacisnes seles 
dará colocación: los señores dueños que necesiten 
ocurran Aguacate n , 54, M , Alvarez y Rodr íguez . 
3654 4-31 
' N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse do criado de mano r-n una casa que sea de 
familia detente, es tá acostumbrado á (¡ervir en muy 
buenas c.nsas y tiene quien responda por é!; darán ra -
zón San Iflrnacio n, 84, dirigirse al portero. 
866'8 4-31 
S B S O L I C I T A 
un profesor de primera enseñanza : informarán Obis-
po 86. l ib-ería . 3638 4 31 
Se sol icita 
una costurera blanca nara el Vedado, debe tener bue 
ñas Tf ferenciss: se le dará buen sueldo. Informarán 
San Ignacio 17. 3670 4-31 
S B S O L I C I T A 
alquilar una casa que tenga por lómenos doce ó quin-
ce habitaciones, inmediata á loa parques ó en calle 
muy transitada. Prado 78. 3662 4 31 
E D E S S A C O L O C A R D E C R I A N D E R A A le 
che entera una joven peninsular recien parida, pe-
ro ha de ser en una casa de familia de moralidad: 
para rcás informes dirigirse á Aguiar 62, accesoria. 
364=) 4 31 
Sa lud 1 1 1 
Se solicita una cocinera para corta familia. 
3652 4-31 
DE S S A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P B ^ I I N -Bular bien sea para criada de mano do una corta 
familia ó acompañar á una sefiora: tiene personas que 
la garanücen y sabe cumplir con su obligación 
tiene inconveniente en i r al campo, impondrán Sol 
número 104 3637 4-31 
SJ3 S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa cumplir con su obliga-
ción, ha de traer buenas reftrenciíio. Te jaá i ' lo 89, a l -
tos, ?036 4 31 
DE V A C U N A C I O X ANIMAL DE LAS ISLAS 
DE CUBA Y PUERTO Ü I C O 
Fundado en 4 de marzo de 1868 por el 
E z c s a o . é IltEao. S?. Dr. D. Vicente 
L u i s T e x x & x . 
Dirigido por el 
Dr. D. J©sé L u i s Poyrer. 
Se vacuna todos los días de ' 2 a 8 y «3 v s n d e n p ú g -
tnlaa y pulpa á todas horas, O B R A P I A 51. 
C 363 -1 Mzo. 
S S S O L I C I T A 
una morena ó moreno do mediana edad para criado de 
mano v mandados, ha de t 'aer buena referencias. A 
costa 52 3635 4-31 
Un asiático 
buen cocinero, aseado y trabajador douea colocarse en 
ca'a particular ó entabiecimiento: impondrán Inqui-
sidor 14 366G <-3l 
A p r e n d i c e s 
se admiten para aprender á barnizar, escultura y eba-
nistería, que sean trabajadores y formales, muebler ía 
•l2 0Mspo. 3687 4 31 
Un manejadora y criada de mano 
Que sea buena y sepa su obligación, se solicita en 
el teatro do Albisu, casa pa r t i cu l i r . 
366r» 4 31 
Se solicita 
un cria d i de mano blanco, de 12 á 15 añoa 
tenga quien lo garantice Neptano 91 t ra ta rá . 
y-qne 
3C61 5 31 
r* |ESBA C O L O C A R S E U N H O M B R E D E M E 
JL?diana edad de pottero en una casa de familia de-
cente, tiene personas que respondan de su h-jnradez 
y dan rayón á todas horas, en el baratillo él Santo 
Angí l , Mercado de Colón, Zuluet.v y Trocadero. 
3612 4-31 
'p j sESEA colocarse una buena cocinera asturiana 
fLJraseada y de moralidad, en casa de familia decen-
te: tiene personas que respondan por ella. Calle de 
Suarez 101 al lado de la carnicer ía i m p o n d r á n . 
3541 4—29 
A G E N C I A de Manuel Val iña , Aguiar 75, se fac i l i -
^ X t a n de momento todos los empleados qne p ídan los 
Sres. duefiof, las personas que quieran trabajarse les 
coloca enseguida teniendo referencias. Se hacen ins-
tancias y practican diligencias en todas las oficinas 
del Estado, etc. etc, 3561 4—29 
¡JE D E S E A A C O M O D A R U N A S E Ñ O R A G A -
3llega formal y de buenos modales, excelente c u i -
dadora de niños , sabe el manejo de ellos, sueldo $30 
billetes y ropa l impia, tiene personas que respondan 
por ella: calle de Luz n . 10 d a r á n razón . 
3522 4-29 
Desea c o l o c a r s e 
para criada de mano ó cuidar niños una francesa re -
cién llegada que habla el español , tiene personas que 
garantizan su conducta. Galiano 130 casa Rlbis. 
3523 4-29 
E: solicita un muchacho de doce á catorce años de 
oáad, para criado de mano de una corta familia. 
3524 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A D E 
^ m e d i a n a edad y do disposición para servicio de 
mano y repaso de ropa, quo sea formal y de buenos 
antecedentes. Teniente Rey 26 d a r á n r azón , desde las 
9 de la m a ñ a n a hasta las 6 do la tarde, 
3521 4-29 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y repostero, desea colocaue en casa particular ó 
establecimiento: es aseado y trabajador: calle del 
Campanario 1"8. impondrán . 
3525 4-29 
E S T A N C I A 
so desea tomar r n a en firrendamienlo ó en alquiler 
p i ó x i m a i la Habana, Dir i jhse á Escobar núm, 118. 
3"35 4 29 
T T N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O 
K J y Jormel desea colocarse en casa particular 6 es-
tablecimiento. Sitios n ú m , 27, impondrán . 
3533- 4-29 
r - f R I A D O D E M A N O : — S E S O L I C I T A U N O 
V^que sepa cumplir peifeotamente con su obliga-
ción, é igualmente con el servicio de la mesa, y con 
buenas refersneias, en Amistad núm, €8, 
3531 4-29 
un criado de mano peninsular, 
cias, Galiano 63, 3534 
que traiga referen-
4-29 
DE S E A C O L O C A R S E D E D E P E N D I B C J T E ó de criado do mano cen una buena familia, sabe 
algo del oficio y tiouo personas que respondan por su 
honradez. D a r á n razón en Nentuno y Soledad, Café, 
y en Je5Ú3 Mar ía 70 y 72. * 3530 4- 29 
i r v E S E A C O L O C A R S E U N B Ü E M C O C I N E R O 
JL/penir.sular, asea-io, formal y trabajador en casa 
particular ó est'sblesimiento, teniendo parsonüs que 
abonen por su comportamiento: i m p o u d r á a O'Reilly 
núm. 86. 8527 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A U N A joven peninsular de tres 6, castro moses de par i -
da, sana, robusta y con buena y abundante lecho pa-
ra ct iür á leche antera: tiene perdonas de respeto 
que la recomiendan: informarán calle del Sol n ú m e -
ro 56. 3491 4 29 
BE R N A Z A N U M 22, E N L O S A L T . . ' S S i T s O -^icítan oficialas do modista qae sean chaqueteras; 
eu la misma una cocinera, y se admiten aprendizas. 
3193 4-29 
S S S O L I C I T A 
una criada dó mano con buenas referencias en los en-
tresuelos de la calle de S m Rafael n, 1, letra A . 
3554 4-29 
• | " T N A P R O F E S O R A A M E R I C A N A D E S E A 
\ J colocarse en una familia respetable para enseñar 
niños; sus ramos son el inglés, francés y piano: infor-
m a r á n Amistad 31, 3547 4-29 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A D E CO . _ lor ó blanca, de 10 á J4 aCos, se la enseñará & leer 
y escribir y todos los trabiyos do la casa, prefiriendo 
una que no tunga familiares. Amargura 16 i m p o n d r á n 
8545 4•i9• 
lir. Menry Jiouoiiii. 
ENFERMEDADES DE LA. P I E L 
J e s ú s Msr ía 91, do 12 á 2 tarde. 
Reina 39, de 7 á 10 m a ñ i n a . C 455 
Teléfonn 737, 
. 15Mz 
Dr* Gtólvez Guíllem. 
Impoteneia, Pé rd idas seminales. Esterilidad. Ve-
néreo y Sífilis. 9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. O'Reil ly 108, 
C 387 25-2 Mzo 
• ¡ I N T E R E S A N T E — C L A S E S D S I N S T E U C -
.1 ción primaria á domicilio, $7 oro s i mes, método 
especial, rápido y explicativo: conocimiento real de 
las cosas y do las cioncias, desarrollo de ias ideas, e-
ducación de les sectídos^ cultivo de ia imiiginación, 
evolución i i t e l ec íua l , láminas explicadas. Amistad 
núm. 136, segundo pito. 3506 4-29 
UN A S E Í Í O K I T A , P R O F E S O R A D E P I A N O , que acaba de llegar de Madrid y que obtuvo su 
título en el Conservatorio, se ofrece para dar clases 
en el Vedado: enseña bien y sabe cumplir con su de-
ber; vivo calle P número 81 Vedado. 
3515 13-29 
PROFESOR DE IDIOMA INGLES. 
O ' R E I L L Y 104. 
sr,36 6-29 
^ L A S E S D E 1? Y 2? E N S E Ñ A N Z A , D S M U -
V^eica, trabajos en pelo, pimuras al oleo, en porce-
lana cocida en el horno, cieogrif ía, estampado en to-
da clase de seddB, í rabsjos en cera, cuero, badana, 
oscama, barro, corcho, frutas, esmaltes de todas cla-
ses y colores, bordados en blanco, oro, plata, tf jidos 
y puntos, flores de todas clases, trabajos en papel, se 
enseña á cortar por medida, á confeccionar prendas 
de vestir y á toda clase de costura á nrjuo y á m á q u i -
na: informaran de 12 á 6 do la tarde en Cuartelps 28. 
3á63 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P í i N I N sular da criandera á leche entera, la qae tiene 
batos y abundaits y pe r íonas que la garaatisen: lio 
va su hija: Industria 125 informarán. 
3641 • 4-31 
DESEA COLOOAKSE 
una pardita da criada de mano: sabe cumplir con su 
obiigación y tiena piirecnae que abonen su conducta 
Rit.tro n . 20 impandrán . 3616 4-31 
T T N A P A R D A D E S E A C O L O C A R S E D E M A 
\ j nejadora de un niño de pocos meses; i c fo rmarán 
Crespo 30, S628 4-31 
í * E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O sin 
t / h i j o s en una misma casa, olla para criada de ma 
no ó manejadora y el de portero ó criado ds mano 
en la misma una buena criandera se coloca á leche 
entera, la que tiene buena y abundante: i m p o n d r á n 
calle de la Cárcel n 1, 3569 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano,, blanca ó de color, intoiigente y 
razonable; también una oriadita de poco precio Pra-
do, número 78. 3663 4-31 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano para dos personas, que entienda 
JÓ costura y tenga quien informe de su conducta, 
dándole $26 mensuales. JÍSÚS M? n S d é l a s 10 en 
adelante. 3631 4-31 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano con buenas refarenoias Aguacate 
número 132. 3641 4-31 
r ^ E S B A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A J O V E N 
L / y robusta de criandera & media leche, la qne t ie -
ne buena y abundante, y personas que garanticen su 
conducta Agaila n ú m e r o 116 A , 
S610 4-31 
Mr. Aífred Boiesié, B 
después de una corta preparación teórica y p r á c - J p V 
tica, por medio de su texto, pone al discípulo ^ J r 
en ol caso de hablar francés , modificando EU 
acento español por el sistema del mecanismo do los 
sonidos. Galiano 130, 8459 4-27 
T T N L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E -
| J tras se ofrece para dar clases d i primera y fe-
ganda enseñanza y de la expresada Facultad. Reciba 
ordenes en O'RpiÜy 34, barbei ía . 
SÍ34 4-26 
A V I S O — D O N F R A N C I S C O F I N S A N T E L O , 
jClLna'ural do la provincia de la Coruña desea saber 
el paradero de fu padre D . Manuel Fius y M 3 5 0 , del 
que no tiene noticias hace dea años: pueden dirigirse 
á Empedrado número 3, doudo vive su hijo, supl i -
caL-do á los demás periódicos la reproducción del 
anuncio, 3587 4-30 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS P E N 1 N S U L A -res, una á leche entera, la que l iená buena y a-
bundant?, tiene poco tiempo de parida y la otra á 
media lecha, las dos tienen buenas recomendaciones, 
L imparilla 74. 3617 4 30 
S B S O L I C I T A 
un sirviente para los quehaceres domésticos, que esté 
documentado y traiga buenas referencias, calle del 
Sol número í l l , do 9 á 3 de la tarde. 
8575 4-30 
S B S O L I C I T A 
nna criada de color quo entienda algo de cocina y 
duerma en el acomodo. Obispo 25 altos, 
3585 4-30 
Inglés , Francés y- Alemán. 
José Emilio Herrenberger, profesor con tí tulo a-
cadémico, da clases á domicilio y en su morada. Pra-
do número 105. 3424 4-26 
Academia Mercantil de F, Herrera. 
FUNDADA EN 3862.—AMAHGURA 72. 
Todo el quo desee aprender bien el inglés, on el 
más corto tiempo posible, debe acudir con toda con-
fianza á esta academia, donde hay ostableoidoa cursos 
públicos y privados, en las condiciones más ventajo-
sas. 2917 15-15 
Lecciones sobre las auto-intoxicaciones, por Bou-
chard.—Reglement de lui inat ión nocturno, ch z les 
prostatiouea, par Diday,— Practical Mid-wifery a 
handbook of treahment by Edward Reynnlás —Cours 
de chimie biologique, par Gantier,—Traifó de la 
gsutte, par Duckeworth —Letona sur la patbologie 
comparée de l'inflammation, par Metchnikoíf —L'a 
thetose double et les choréas chroníques de l'enfance, 
par J . Audry. 
M U S I C A . — L e spiritualisme dans l'art, p o r L e -
véque ,—Pbi losophie de la musique, par Beauquier — 
L a musique ct le d rame—Cur io t i t és municales, par 
Deldevez—Histaire de la musique dramatique en 
France—Histoire de la vle et de l'oeuvre, Beethoven 
—Les mneiciens celebres, par F é l i x Clément , y otras 
machas "•ibrao sobre rojísina que so hallan de venta en 
Ja l ibrería ó ' ^nren ta calle del Obispo n 86. 
3501 4-29 
f t N A S I A T I C O G R A N C O C I N E R O Y R E P O S -
U tero desea colocarse en una casa decente, sabe 
muy bien cocinar tanto á la española como á la f ran-
jesa é inglesa, cuanto se le pida del arte culinario. 
San José esquina á Amistad, carbónotía . 
3611 4-S0 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano qae sopa coser. Prado 77, esqui-
na á Animas. ' 8593 4-30 
S a sol icitan 
ilos criados de mano que sepan vauy bien su obliga-
ción, sueldo $10 y sa exigen recomendaciones. Ga-
liano 98, altos. 3591 4-30 
Barberos 
Se solicita un medio oficial. San Rafael y Hospital . 
3601 4-30 
\ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O 
^as i á t i co , limpio 7 trabajador, bien sea en casa par-
ticular ó eatableciaiiento: impondrán Rsvillagigedo 
número 73, puesta de frutas, 
3599 4-30 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano que sea buena y traiga recomen-
dación. Prado 101, 3607 4-30 
5 v E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O 
í j 'peninsular en casa particalar 6 establecimiento 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
respondan de su buena conducta y comportamiento: 
Informarán Malcja, esquina á San Nicolás, carbo-
neiía, 3583 4-30 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E R A peninsular con abundante, leche de dos meses de 
parida: informarán calle de San Podro, fonda L a Ma-
china. 3681 4-30 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación y entienda 
BIJ™ «ift co í tura y que tenga buenas referenciss. In-
quisidor 4, altos, 3574 4-30 
S S N B O B S I T A 
una t-ocinera blanca ó una mujer que sepa cocinar 
Teniente-Rey 22, do .8 á 11 de la m a ñ a n a , 
3562 4 - 2 9 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O qna sea de color y que ssa de edad, ó un m u -
chacho de 12 á 14 üños, para i r á J e e ú s del Monte, y 
que tengan personas que lo reormisnden; Sol 108, al-
3?02 4-29 toa, de ü á 12 da la m a ñ a n a . 
S E 8 0 M C Í T A 
un medio operario de sastre en la sastrer ía L A A M E -
R I C A . Galiano 1SI. 3555 4-29 
| \ E S E A C O L O U A H K E U N J O V E N P E M I N 
i n s u l a r en casa particular ó ífe comerc'o, sabe cum-
pl i r con su ebligacIÓD, tiene quien responda por su 
oonduet-j; informará calis del Sol n ú m . 15. 
2501 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C t í l A N dera á leche entura, recién llegada del campo y 
de color, de tres meses de parida, informarán en el 
tren de coches, Zanja 73, 3^20 4-29 
S E SOLICITA 
un buen criado do manes y un muchacho para man-
dados, de 12 á 13 afioj, blanooa ó de color, que sepan 
su obligación: calle P, n ú m , 8, Vedado 
8516 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B l J E Ñ A C O C l " -ne a peninsular, aseada y con buenas recomen-
daciones: sabe cnmpiir con su obl igación: Cuarteles 
n ú m . 7. ttltos, informarán . 3508 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular gallega, do criandera á lecho sntera, 
buena y abundante y de mucha moralidad, 27 años, 
sana y robusta: tiene personas que la garanticen: ca l -
zada de Vives n . 174, á todas horas, 
3498 4-29 
T T N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O S O L I C I T A 
una colccacióa para casa particular ó estableci-
miente: tiene persota que respooda por su conducta: 
se t r a t a rá á cualquier hora Revillaelgedo n . 8. 
3497 6 fe 4-29 
S B S O L I C I T A 
una buena ma-iejadora que sea fina y cariñosa con 
los niños S«n L á z a r o 1P5. 35J0 4-29 
g \ E S E A colocarse una manejadora de color. Infor -
j L ^ m a r á n calla de la Zanja n ú m e r o 107. Tiene quien 
responda por su conducta. 
3539 4_2y 
DE S S A A C O M O D A R S E U N P E N I N S U L A R para aseo y cuida-io de escritorios, establecimiento 
6 particular, garant ías á satisfacción, Aguiar 55, fren-
te á San Juan de Dios, zapater ía , 
3481 4_27 
Se sslicit& 
en Galiano 20 una buena manejadora peninsular para 
un niño do año y medio: sueldo 25 pesos billetes y r o -
pa l impia. 3492 4-27 
S a sol ic ita 
un muchacho para aprendiz do sombrerero en la callo 
de la Amistad, 49. 3167 4.27 
S B S O L I C I T A 
un muchacho como de 16 años para dependiente que 
sepa leer y escribir; de más particulares informarán 
en SaludSS, libroTÍa. 3477 4-27 
P e r u n a cs iada 
que sepa su obligación y con buenas referencias se da 
buen alquiler, buen trato y lavado de ropa. Acosta 44 
entre Compostola y Habana, 
3Í58 4-27 
E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Q U E SEP 
pa su obligioión y una muchacha ó muchacho de 
12 á 16 añoa y una cocinera; en la misma se venden 
canarios recien llegados de Islas. San L á z a r o 25. 
3156 v 4-27 
^ E S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I -
.L-Pnero y repostero de bastante inteligencia, sabe su 
obligación; impondrán Bernaza 5 i , entre Teniente-
Roy y Maralla. 3469 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R re -cién llegado de la Pen ínsu la , do 32 años de edad 
de criado de mano ó portero: sabe cumplir con su 
obligación: informarán Aguiar 84, b a r b e r í a . 
3453 4-27 
DE S E A C C L O C A R S E U N P E N I N S U L A R D E mediana edad, de dependiente da café ó bodega, 
ó de criado de mano en casa, partieular 6 estableci-
miento; en la misma se realizan encajes de hi lo, man-
teles y servilletas gallegas: informarán altos del café 
do la Victoria, cuarto n , 5, 2o piso. 
3457 4-27 
DK S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A de mano: sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que la recomienden; Salad Iví, informarán. 
3Í54 1-37 
S B S O L I C I T A N 
para el Vedado una Soñova de a e 'iana edad para 
criada y un orlado: informai á a en la bodega de Nep-
tuno y Gervasio, & to í aa horas. 
3485 4-27 
25,000$ al 9 por ciento 
se dan con hipotaca hasta en partidas da 500$ ó se 
compran varias casas de 5 á 7000$, Salud, esquina á 
Manrique, tienda de ropa ó Lealtad 78, 
3t3S 4-26 
S B S O L I C I T A 
& D , en la calle de Luz, esquina á Inquisidor 
dor Qüixa para un asunte de in terés . 
3146 4-26 
T T N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
\ j carse de criado de mano ó portero, lleva tiempo 
en esta desempeñando estas obligaciones, pero más 
es!á acostumbrado á criado que á portero, quo sea 
caca de familia decente, da rán razón Habana y Acos-
ta. bodega, 3443 4-26 
T T É l S l A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
h ' sular é e 23 dias de parida para criar á media l e -
che, la que tiene buena y abundante: Soledad 11, en-
tro San Miguel y San Rafael, accesoria impondrán , 
3428 4-26 
8 por I C O a l a ñ o . 
No se cobra corretaje y se trata con eWntereaado: 
cualquier cantidad por grande ó pequeña* quo sea so 
da con hipoteca. Concordia 87, 3135 4-26 
S B S O L I C I T A 
ua cocinero ó cocinera para corta familia: se paga 
$25 btes. > ha de dormir en el acomodo, J e s ú s María 
14 informarán. 3427 4-26 
T T N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
U con una familia quo piense i r á la P e n í n s u l a en la 
primavera: da rán razón San Ignacio y Merced, carni-
cería, en la misma Sd coloca otra de cocinera ó criada 
3137 4-23 
S B S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color, de mediana edad; es 
indispensable dormir en la colocación y traiga buenas 
refarencias. Prado 81. 3149 4-26 
/ " C R I A N D E R A . — S E S O L I C I T A U N R E C I E N 
V^nacido para criarlo á leche entera en la misma 
casa do la criandera, garantizando su bondad con los 
hijos anteriores que poseo, siendo costumbre darles la 
lactancia día y noche dos años y medio; para m á s in-
formes, Monasterio esquina á Carmen, C e r r é . 
3438 4-26 
C O C I N E R A . 
Se solicita una blanca ó de color, que duerma en el 
acomodo y que sea aseada y decente; Agai la 171, al-
tos. 8126 4-26 
S E S O L I C I T A 
un portero con buenas referencias, para una casa 
importadora de v íveres .Ten ien te Rey 11, informarán, 
3481 4-26 
S B S O L I C I T A 
una cocinera. San Rafael n ú m e r o 36, en el alto. 
3432 4-26 
c o c i m s R O . 
Se solicita uno qae entienda bien su oficio y sea 
aseado. Rey 5, Quemados de Mariauao. 
3429 - 4-26 
Aguisv? 114:, sapKtcrria. 
Se compran palomas caseras, en pequeñas y gran-
des partidas, con alas enteras, á 90 centavos ol par. 
8626 d-31 
a 
No obstante la gran baja que ha sufrido e l precio 
de esta mercanc ía on Europa y los B . Unidos, esta 
casa aiguo comprándola en todaa cantidades, así como 
cobre, bronce y toda clase de metales viejos: en la 
misma ee venden carriles usados, teUfonos y toda 
clase do efectos eléctricos. Mercaderes 2, cBcritorio de 
Hamel. 3512 4-29 
/ C u a t r o espaciosas y frescas habitaciones con balcón 
\ J 6 , la calle, agua y azotea anexa; EÓ alquilan juntas 
ó separadas en casa de familia 6, matrimonio sin hijos 
ú otras personas de respetabilidad. Galiano 122, altos 
3579 4-31 
e alquilan dos cuartos altos juntos ó separados con 
_ vista á l a calle á personalca formales, casa segara. 
Cristo 23; en la misma se venden los efectos de una 
barber ía y una piedra de mármol propia para mostra-
dor de una carnicería , 3592 4-30 
S a a lqu i lan 
dos habitaciones altas con cocina, agua y sumidero á 
señoras solas ó matrimonios sin niños en Empedrado 
n ú m e r o 67. 3616 4-30 
Se a lqui la 
la casa calle de O'Reil ly 88: i m p o n d r á n para cual-
quier arreglo Compostela 71 de 8 á 3, 
3606 4-30 
S B A L Q I Í I L A 
un cuarto alto independiente á hombre solo, en un 
ces tón . Zar ja 38. 3605 4-30 
Ii l n el Vodado se alquilan dos casitaa con todas co-limodidsdes y agua, una con tres cuartos y otra 4 
con vista al mar y otra espléndida como para una 
persona do mucho gusto con 10 cuartos, cochera, ca-
balleriza y cuanto puede desearse, propia t ambién 
para colegio ú hotel, calle 11, entre 10 y 12, en las 
mismas informarán. C BVt 6-30 
S B A L Q U I L A 
un cuarto en los entresuelos de la casa Monta n. 5, 
tiene agua. 3586 4-30 
S B A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, corridas y una independiente. 
Oficios 74. 3580 4-30 
BS GOlFRáN LIBROS 
de todas clasef, en pequeñas y grandeti partidas, y en 
O B I S P O 86, L I B R E R I A B I M -cualqui-" r idioma, P R E N T A . 3600 4-29 
SE C O M P R A N L O S M U E B L E S Y D E M A S E N -Seroa de una casa, séanse jautos ó por piezas suel-
tas, prefiriéndolos do familia particular, para otra que 
so establece; se pagan bien; también so compra una 
casa en buen punto qae su valor sea de 5 á $6,000 
oro: impondrán Amargura 55, 8441 4-26 
- S a n Migue l 6 2 . 
Por tener que hacer varios embarques de muebles 
para el campo se compran en tedas cantidades, 
3147 15-19 
M T O B L E S . 
Sa compran todos los que sa presenten, pagándolos 
bien; San Rafael n , 115, esquina á Gervasio. 
2645 26-8Mz 
SE P E H D I O E N L A S I N M E D I A C I O N E S D E la Plaza da Armas un perrito chiquito, todo nrgro 
entiende por Trivil ín, el que lo entregue en Obrapía , 
89, se le gratificará. S639 4-31 
PE R D I D A — E N L A N O C H E D E L V I E R N E S 25, desde el teatro de Payret hasta la callo de San 
Miguel 43, se ha perdida una pulsera de oro, de for-
ma de herradura con brillantes y zafiros, ol qne la 
tntregue en dich* casa será gratificado generosanien-
te. S578 4-30 
Restaurant "El Oriente." 
Lamparilla 36, al lado del Banco 
En este antigaoy aarouitiao leataarant se aoaban 
de introducir grandes reformas favorables á los a s ñ o -
res consumidores; los precios ea metál ico se han a-
justado con arreglo á Is. situación tirante qua atrave-
samos, se come bueno y muy barato, buen tervicio, 
superior lefe de cocina y maguífioo local. 
Merece la pena probar para convencerse que no 
hay precios tan económicos dado, la bondad do k s 
efectos. 
B U E N O S M A R I S C O S PRESOOS, 
2851 alt 13a-12 13d-13 
CASA DE HUESPEDES 
C A L L B D B W E S T 4 4 , S f U M , 1 2 6 
K r E W - ' S r O R K . 
_En esta hermosa casa encon t ra rán loa viajeros que 
visiten este verano la mancionada ciudad, magníficas 
habitaciones, eamerado trato y todas las comodidades 
apetecibles: precios sumamente módicos. 
3120 alt 13-26M 
M O N T E 4 5 , ? 
Regenta «le él, l)a ROSARIO DE ALIART, 
S I T U A D O F R E N T E A L C A M P O D E M A R T E 
P R O X I M O A L O S P A R Q U E S . 
Hermosas habitaciones, frescas y ventiladas, para 
hombrea solos y matrimonios, habiendo algunas desal-
quiladas en la actualidad. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de v is -
tae y venti lación, sai como su esmorada asistencia y 
módicos precios. Hay hermosas caballerizas. 
8576 5-30 
Glose to the sea, fifteen minutas by stsnm car feom 
Havana; summor resort, a smal quiet epanish famiiy 
w i l l reoeive ono or lwo boardera. Tha hou?e is spa-
clous and very cool, almost adjoining iba sea batha, 
w i th rooms frontiog tha sea. Excellent fresb water 
bath, abundant supply of water. Cieaulicea and care-
fal £erv¡co. Ratea modéra te . 
P . N o . 8 V E D A D O . 
3514 13-S9M 
E n ©1 V e d a d o . 
E n la espaciosa y muy fresca casa calle F n 8, pa-
ra vivi r en familia corta, tranquila y sin niños , BS ad -
miten como haéspedes uno ó dos caballeros—la cana 
está situada á la brisa á una cuadra da los baños , y 
sus magníñeas habitaciones tienen ventanas que caen 
al mar—además tiene la casa un gran baño do agua 
dulce, ocn agua abundant í s ima: se da toda y esmera-
da asistencia. Preeion arreglado?. 
3513 13-29m 
En familia so alquilan hermosas habitaciones, dan-do todas á la calle, coa ó sin comida, Trocadero 
n ú m e r o 83, esquina á Blanco. 
3fi73 8-Sl 
I n d u s t r i a 7 O 
Se alquilan dos bonitas-habitaciones, una alta y otra 
baja, con muebles ó sin eljos y toda asistencia si así 
lo dasoan. S677 4-31 
Mercado de Coló», 
Se alquilan hermosas y ventil idas habitaclone3, 
desde aeis y medio pesos en adelante. 
3676 5-31 
B n $ 8 5 oro 
se alquila la casa Habana 208: impondrán Acnsta 74, 
' 3651 * 4-31 
S s a l q u i l a , 
la casa Damas 4, compuesta de dos cuartos y agua de 
Vento: la llavo en e l n 8; da rán r azón Salud 32. 
3634 4-81 
Se alquilan en fanailia 
dos habitaciones altas, muy fiescas, con balcón á la 
callo y cen asistencia ó sin ella: el punto iamejorable 
por lo cenwico, Obispo 113, altos.—Se da l lavln, 
3647 4-81 
SE A L Q U I L A 
en m ó d i c o precio una fresca habi tac ión en la calzada 
de San L á z a r o 288, en la misma impondrán , 
3613 4-31 
P R A D O 9 3 . P R A D O 9 3 . 
Se alquilan hermosas y fie -cas hibitaoionoa altas y 
bajaa con viata al Prado y al Pasaje; precios m ó l i c o s 
E n la misma hay un e.:paoioBo loca! bnjo propio para 
establecimiento ó esoritorin. 3627 4.31 
Se alquila la elegante casa calle do lita Animas n ú -mero 178; tie; o muchas comodidades y ea á p ro -
pósito para una fity-i ia 00 gu-.io. l o fomut ráu en B e -
laacoaín a. 2 A , donde está la llave. 
3681 15-31MZ 
S B A L Q U I L A 
un local propio pera establecimiento on Oaliano n . 
6?. L a Elegante. Neptuno 63, informarán. 
3505 4*-28 4d-29 
M e r c e d 7 7 
Se alquila una habi tac ión con balcón á la calle, tie-
ne gas y agaa de Vento, es propia para un matrimo-
nio, informarán en la misma de 11 á 3 de la tarde. 
3582 4-30 
Se a l q u i l a 
la hermosa casa San Miguel 116. Perseverancia nú-
mero 38 A , informarán, 3614 5-30 
H a b i t a c i o n e s . 
So alquilan frescas y con vista á l a calle: Empedra-
do n , 15, 3590 8-30 
Se a l q u i l a 
l a casa P a e t o i í a n, 73: la llave al lado n. 71, tiene 4 
cuartos, sala y patio: in formarán Aguacate n. 54, 
3597 4-30 
Q-e alquila la casa Trocadero 63, « n 3A onzas en oro 
Sjcompuosta de sala, saleta saleta de comer- cuarto 
do bano, 6 cuartos bajos y 2 graudea cuartea altos: en 
el n , 67 de la miama ca'le está lo llave, é in formarán 
Perseverancia 27, de 7 á T! de la m a ñ a n a y de 3 á 5 
de la tarde, 3F89 8 30 
S B A L Q U I L A 
á caballero solo una habi tac ión; t amb ién se alquila el 
zagaán ; Amistad 26. 3608 4-80 
Qie alquilara dos habiraciones altas á matrimonio 
O s i n hijos ó & dos señoras solas. Campanario 107 
entre Dragones y Zanja á todas horas. 
3566 4-30 
Se alquilan habitaciones con asistencia 6 sin ella. 
8569 4-30 
L I T Y" A N O I O S 
Se alquila por año ó por la tsmporada esta hermo-
sa casa situada en lo más saludable de la calzada, y 
con comodidades para dos familias. Tiene suelos de 
marmol, jardines, molino para elevar el agua, baño y 
agua corrienta en toda la casa, etc., etc. Informan 
Miró y Otero, Obrapia 27. 
3573 4-30 
Q e alquila la hermosa casa oalie de Tejadillo n ú m e -
iC/ro 1, piso principal, alto, do esquina á la brisa, 11 
cuartos, tres salas, recibimiento, pisos de m á r m o l y 
moaáico, cuarto de baño, hermosa cocina, agua de 
Vento y todo servicio, muy aeoa y fresca, propia para 
v iv i r muy agradablemente, mejor que en los puntos 
de temporada por las comodidades que tiene. 
3518 4-29 
Se a l q u i l a n 
los altos de la joye i í a E l Cambio, S, Miguel 62, com-
puestos tíe cuatro habitaciones en precio de 25 pesos 
oro. 3526 4-29 
Se a l q u i l a 
en tres onzas y media la casa PeBapobre 22, de alto 
y bajo, zaguán, dos ventanas y mirador. Su dueño 
Galiano 74. 3511 4-29 
Se a l q u i l a 
en cuatro onzas oro, la cómoda y fresca casa Ancha 
del Norte 106. Su dueño Galiano 74. 
3510 4-29 
H í - i b a s a a 1 0 8 
So alquilan hermosas habitaciones con asistencia ó 
sia ella: precios sumamente módicos. 
3553 4-29 
S B A L Q U I L A N 
los espacioso?, cómodos y ventilados altos de la casa 
Corrales n. 1. en la misma informarán . 
35i4 4-29 
Se alquila la casa Pós i to 84, en J e s ú s del Monte, en el lugar más alto do la Víbora , á una cuadra do la 
calzada donde no hay polvo, con sala, portal , 6 cuar-
tos, dr-spensa. cocina, patio; en el 507 de la calzada 
está la llavo ó Impondrán . 3490 6-29 
RTeptuue 1 5 3 . 
Se alquilan doa hermoaos y ffeacoa salonaa altoa co-
rridos, acabados de pintar y con una amplia y espa-
ciosa azotea á disposición tiel inquilino, 
3543 4—29 
SJS A L Q U I L A N 
las casas Aguaaate 1<18 (bajos) v J3;), y Mura l la 83, 
juntas ó separodas; Aguacate 128 icform&rán. 
3538 6-29 
UNA H A B I T A C I O N 
E n casa de una familia respetable se alquila á ma-
trimonios sin niños ó señoras solas ó á un caballero: 
se dan v exijen referencias; San Rafael n ú m . 57. 
3ñfi"3 4-29 
POR año ó por temporada, se alquila la hermosa casa calle 7 esquina á 12, en el Vedado: tiouo ba-
ño y muchas comodidades : in formarán Prado n. 33. 
3IU9 6-29 
SE A L Q U I L A 
la casa calzada de L u y a n ó n ú m . 90, ( J e s ú s del Men-
te) on 2-J onzas, la llave al lado; informes Lampari l la 
núm. 21, altos 3507 -1-28 
¿ ' " \Roü ly 3-1: en c¿sa do familia ue alquilan dos her-
V/mosas habitaciones iuntaa ó sepatadas, ba lcón á 
la callo, suelo de mármo1, propias para escritorio ó 
gabinete de médioíi; otra amuBblada con todo servicio 
en 10-60 oro, entrada á todas horas,^ 
3)5 4-27 
S B A L Q U I L A 
una h ib i tao ió i con muebles y aaiatenoia si la desean, 
sa da l lavía, Sol 73, 3170 4-27 
ssn ..«.X-QUILA 
un hermoso depwt-monto con todo servicio y entra-
da indopendiente: tambióii hay un a to precioso. I n -
fanta 47. 3165 4-27 
" O u Baratillo número 3, se alquilan precioaas hab i -
.pjtacienes propias para hombres solos, para f a m i -
lias ó para escritorios; constan do dos y tres piezas 
seguidas: éstas úl t imas dan íi IO-Í muelles, douGe se 
disfruta de la entrada y salida do loa correos. 
3246 «-23 
V E D A D O 
So a'quila en la calle 12 u . 11, una casa con como-
didades para una familia, tiene agua y cuarto para 
criados y una v i s t i muy pintoresca como no hay otra 
en ese caserío. San Láza ro 2íí6, informarán. 
3472 8-27 
A pisraemais de moral idad. 
Se ceda en casa de familia deoonta un cuarto alto 
con maebles y toda asistencia. Precios módicos, O -
Rei) ly23. 3 i 91 4-27 
Obrapía 6S, altos: so alquilan dos cuartos indepen-dientes: entrada por .el patio; tiemm para el que 
lo deaeo gaa y uno vista á la esl íe : de más pormeno-
res en loa altos do la misma casa: i m p o n d r á n á todas 
horas: no es caaade haéspedea . 
3182 4-27 
Se alquila I» oaea Calzada Real de Paec-
tea Grandes n? 126, sicaada en el lagar lla-
m a d o " L a Ceiba," corapueata de zaguán, 
sala, oomedor, citico cu»rtoD, patio y tras-
p a t i o «on árboles frutales. Puede veraa & 
t o d a B h o r a s . -La llave BO enouentra en la 
oüca 11? 140 de ia propia Calzada, y sobre 
sus c o n d i c i o n e B de alquiler, iaforinarán en 
dicha casa y también on esta ciudad, calle 
de la Amargura núm? 21, bufete del Ldo. 
Sola. 3364 10 25 
Hab na 121, esquina á Muralla, se alquilan mag-níficas habitaciones altaa, con balcón corrido á 
las dos calles, con muebles ó sin olios, á caballeros 
solos ó matrimonio sin niños, hay gas y servicio do 
criadas; no es casa de huéspedes . 
8334 8-24 
Santa María de! Eosario. 
Se alquila la casa-quinta L A C A R I D A D , la más 
cerca do loa baños y suntuosa. Se puede ver tedoa los 
días y para t r a t i r de aa ajaste sa dueño O-Rei l ly 96, 
837-') 8 25 
i j í e alquila en módico precio los magnifico», eapacio-
'" ^sos y f reseca pisos primero y segundo de la casa 
calle del Sol n. 4; también so alquila la planta bpja 
compuesta de zaguán, patio, sala, tres cuartos y so-
bre todo propio pora poner cualquier clase de esta-
blecimiento ó depósito; informes eu la misma. 
3325 8-24 
Vedado—Se alquila ó vende la preciosa casa de mamposte i ía , acabada de construir, n ú m e r o 3 de 
la calle 6, entro la calzada y la calle 5; consta de por-
tal á la americana, sala eapaci í sa , comedor corrido, 
cuatre grandes habitaciones y cocina; tiene un bonito 
¡ardíu, glorieta y pluma de agus; tiene vista al mar: 
en la misma informarán, 
3314 15-24M 
C U A R T O S . 
Bo alquila a . 
3339 
ErapeArado n ú m , 1, 
8-24 
52 San Ignacio. 
Se alquila un loaal espacioso, propio para c u a l -
quier oíase de establecimionto y para a lmacén de t a -
baco oss rama. 3281 8 23 -
Eu módico x»recio, so alquila parte del piso p r i n c i -pal de la casa Barati l lo n ú m e r o 1, Plaza de A r -
mas, compuesta de dos buenos saloneu y otras habi-
t í c iones , propias para un buen escritorio, oficinas ó 
para vivienda de regalar familia, E u la misma casa ao 
alquilan otras posesiones é in formarán de precios. 
328i « 23 
^ATv'ESNCION. 
Se arrienda el Molino; P e ñ ó n n ú m e r o 1. Informa-
r á n Prado 69, L í o D , Joeó Ponce do L e ó n y en la 
calzada del Cerro 711, 3324 8-24 
Eu familia, atn niños, se alquila una uab i tac ión con vista á l a calle y otra interior, eon todo el servicio 
do gaa, agua y criados, y magnífica mesa, cerca de l 
Parque, pauto muy céntr ico, y precios módicos: en la 
vidriera de tabacos del cafó " E l Pasaje" informarán, 
3221 8 22 
ral 11 
, i E V E N D E N L A S CASAS C I S N E D E G O S 37, 
i ^que está alquilad» en seia centenes y Real de M a -
rianao 36, de t t q a i u » , frenta á la iglesia, propia para 
eatsb ecimlento ó lo que quieran y gana sesenta pesos 
billeto» Sol 86, de 10 á 1. 
3657 4-31 
SE V E N D E N — U N A C A S A E N L A C A L L E del Carmen en $1700 oro; otra en Perseveraneii 4,800; 
en San Nicolás 1650; Luz cuatro casas en 10,600; otra 
en Luz 8500; SanJNicolás 10,500; calle de Plores ga-
na 115$ billetes en 3,000; en Gloria una en 2,3 '0; en 
pacto en A n t ó n Roclo 1,800; Corrales 2,250; ea G l o -
ria tros más y una ciudadela se t r a t a r á ds su ajuste; 
Obrap ía en 6,000; Villegas 700 de censo en 3ÜC0; ca l -
zada de J e s ú s del Monte en 3000; en el Vedado J de 
m a m p a s t e i í a y uno de tablas; arrimos propios con 14 
metros f í en te y 36 de fondo; 325 censo en 3,500$; Ce-
rrada del Paseo 3,200; dos en Estrella $51 oro a lqu i -
ler 5,500. Los que deseen hacer buen negocio ocu-
rran Aguacate 5 i . M . Alvarez y Rodr íguez. 
3655 4-31 
F I N C A S R U S T I C A S . 
Vendemos varios potreros y estancias ea Ja p rov in -
cia de la Habana; próximos á carreteras y ferrocarri-
les, y á más tenemos en $15,000 oro un gran potrero 
de 30 i caballerías. Ubre do gravámenes, empastado de 
guinea, algún monte virgen, sitio de labor, aguadas 
férti les todo el año, ceba de 600 á 700 toros; se admi-
de contado y plazos. Iguelmente íomamoa en renta 
dos fincas que tengan buenas fábricas, palmares y 
agnadas, se garantizan las rentas por 4 ó 5 años, que 
sean da i á 8 caballerías más ó á menos; loa que de-
seen hacer negocio o c u m n Aguacate 54, M . Alvarez 
y Rodríguez. 3656 
C | K V E N D E N D O S C A R R O S P A R A V E N T A 
O d e cigarros, 2 máquinaa , 4 preiisan y una cuchilla 
de hacer f ssobas on 8 centenes y varios efe-ctos de c i -
gBrrería: impondrán Rsvillagigedo 107, 
3163 4-27 
Q E V i í W D E U N M I L O R D N U E V O C O N T R E S 
jZ^ciiballoís ó sin ellos para partieular ó para alquiler* 
callo do la Concordia n 183, entre H o s p i t i l y Espa-
da, se pueden ver de ocho á cuatro. 
3 « 6 4-26 
| H H Í 1 
Calle de Domíngnez n? 1 
Si vende un t í lbury faetón americano da vuelta en-
tera, nuevo. 339 i 8-25 
SE V E N D E O SB C A M B I A POR O T R O C O -che un t i lbur i , en Agui la 68; en la misma se vende 
un carro de cuatro ruedas marcada: pregunten por 
Naranjo. 3256 8 23 
G-AITG-A. 
Se vende un vis-a-vis en muy buen estado en la 
ínfima cantidad de cien centenes: costó 70 onza». I n -
formarán Cuartel de la Fuerza, Sargento Mayor de 
Plaza. 3255 26-22Mz 
NEGOCIOS, N E G O C I O S . . . . ! — V E N D E M O S 4 bodegas en buenos barrios, precios dosde 3,000 á 
$4,500 billetoa, y una botica bien situada y mejor sur-
tida en $2,500 oro; para colosarloa en hipoteca sobre 
una casita tenemos $500 oro al 1 por 100: los que de-
seen hacer negocio ocurran á M . Alvarez y R o d i í -
gnez. Aguacate 54. 3659 4-31 -
Q í E V E N D E N CASAS D E S D E 2000 A $50,000 en 
j o o r o y billetes, de todos precios y comodidadee, y 
bodegas, cafés y fondas, barrios - el Cerro, Pilar, V e -
dado, Je sús María, Monserrate, Colón, Merced, Gua-
dalupe, Angol; no haga naúie compraa sin antes yer-
me aunque no esté inserto el anuncio: razón Galiano 
92, sastrería, de 11 á 2 dejen el aviao. 
3584 8-30 
Se v e n d e 
sin intervención de corredor una casa muy bien s i -
tuada: Aguila 97 informarán á t o d a s horas. 
3613 8-30 
VE R D A D E R A G A N G A . — SE V E S D i J U N gran potrero do 25 oaballe ías de terreno ¡julp», 
cerca de S i n Joaó de las Lajas: y otro de 7-J raballs-
tíaa quo le cruza el farrocarril de Bemba á Colón, 
torreno de I a , cercado y superior para colonia. Razón 
Maloja n . 1, sastrer ía . 3615 4-33 
SE V E N D E U N A C A S A D E M A M P O S T E R I A de dos pieos, con bastantes comodidadea, situada 
en la calzada do Cristina n. 28: informará su dueño 
calzada do J e s ú s del Monto n. 63, 
3612 4-30 
F O N D A . 
Se vende la fonda do la calzada de San L á z a r o es-
quioa 4 San Francisco, por tener que auF.entarse su 
dueño. 3602 8-30 
A T E N C I O N S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S D E 
X i c a f é a , se vende varios al alcance de tedas las as-
piracionea y en condiciones ventajosas; ocho bodegas 
desde $1.000 á 12,000; trea casitis que dan el l i por 
ciento, en buenoa puntos; 4 fonda?: informes Reina y 
Campanario, cafó de 8 m a ñ a n a y de 2 tarde á 5. 
3ñ49 4-20 
Se vende 
un magnífico faetón casi r.usvo de los nriejoros que 
uedan en la Habana, ss da barato en Villegas 111, 
3145 Í5 -19 
UN P I A N I N O F R A N C E S E N G A N G A , E S T A nuevo y flamante, muy sano, se da en ocho onzas; 
uu bufete ea 7 pesos, una mesita consola en 4 y una 
camlta de colegio en 4 pesos, varios espojoa baratos, 
2 máqu inas de coser en 4 pesos y un farol de zaguán 
en 2 pesos. E n Luz 66, 3660 4-31 
S e a l q u i l a » 
pianos con y sin derecho á ¡a propiedad. Se venden 
envases para pianos, baratos Galiano 106, 
3653 4-31 
SE V E N D E N 
varios maebles de uso. In fo rmarán Bayona 28. 
3649 '1-31 
/ " N A J A S D E H I E R R O — S S K K A L I Z A N V A -
V^rias de gran tamaño y las hay con tres llaves, p r o -
pias para Ayuntamientos, prensas para copiar. B n el 
depósito de la Venduta de F , G. Minino , Mercaderes 
número 13, entre Obispo y O b r a p í a . 
3604 4d-80 4a-80 
L A S E R V I C I A L 
Neptuno 128, esouiaa ^ Lealtad, 
D I N E R O 
lo facilita esta- antigua casa sobre alhajas de oro y pla-
ta y brillantes, muebles, pianos y oíros objetos. Gran 
surtido de todo á precios módicos . 
LA SERVICIAL,líeptuno 128 esei. fi Lealtad 
de Maimel Alvarodiaz. 
12339 alt 10-12Mz 
SE VENDE 
una vidriera de tabacos, cigarros, billetes y otros efec-
tos del eamo, está muy acreditada y en punto de los 
más céntr icos , se vende por tenerse que ocupar su 
dueño en otro giro de mayor essala; Aguiar 73 iufar-A 
marán , bajos. 3560 4-29 
SE YENDEN 
unas vidrieras consus armatostes, bien surtida, por te-
ner que pasar á la Pen ínsu la , su precio $700 btes.; 
info imarán Honto número 28, 3517 4-29 
BODEGA 
Se vende una de poco capital, por tener que ausen-
tarse su dueño, se da en buena proporción, situada en 
uno de los mejores barrios de esta capital: impondrán 
en la calzada dol Monte núm, 113, locería. 
3509 4-29 
SE V E N D E N P A R A A R R E G L A R U N A T i i S tamentar ía , las casas situadas eu esta capital "Mu 
de la Gloria números 16, 17 y 18 y la, situada en Re-
villagigedo 114; de su precio y condiciones informa-
rán ¡San Ignacio 94, estudio del Ldo . Eduardo Valdós 
Rodríguez. 3460 12-27 
¿ ifi V í í N D E E N $1,200 ORO O S E T O M A N E N 
lOhipoteoa $1,000 oro sobre la casa Condesa 1Í4, a-
demás se dan más garantías para loa $!,000 de la h i -
poteca, pues sa quiere por ausontarss para la P e n í a -
aula el día 30: impondrán Feña lve r 35 y Teniente R t y 
17^ sn dueñs^ , 3483 4-27 
3 É V E N D E E N L A C A L L B D E L A O B R A P I A 
3un casa en $6.000 oro y reconocer fiüO de un censo; 
otra en Villegas en 3,000 y reconocer 700 de un cen-
otra en la calzada de J e s ú s del Monte, libre de 
gravamen, en 2,000 oro; loa quo neoaaiten ocurran & 
Aguacate 54, M . Alvarez y Rodr íguez . 
3484 4-27 
BUEN NEfiOGI 
Por tenor que ateador á otros ds mayor importan-
cia, se traspasa uno que produce diariamente sin es-
tar atendido cincuenta pasos. 
In formarán Hotel Telégrt.fo, en lo vidriera de ta-
hzcoe. 3285 10-23 
Bot i ca* 
Se vende una situada en el mejor punto de la capi-
tal, perno poder atenderla i?u dueño; i n f o r m a r á n en 
la droguería del Sr, Sar rá . 30;0 1 5 - i e M 
PRSOTOSAS P A L O M A S C A P U C H I N A S , blan cas. muy finas, á $6 par y pichoneo de la misma 
clase á $4 par. Cadenas 14, Guanabacoa, á doa cua-
dras dol ferrocarril. 3658 4-31 
Se vende 
un potro de 6^ euBrta3 de alzada, color c a s t j ñ o , pro-
pio para monta ó t i ro: i m n o n d r á n Salud 69. 
3609 4-30 
Potros de Fnerto P r í n c i p e . 
PAra silla y t i ro ss venden 6 acabados de llegar 
Prado 88, 3532 4 29 
P a l o m a s c o r r e o s . 
Por no poderlas atender se venden algunos pafes 
francesas y bflgas, á 8 ceaoa billetes, Galiano 44, 
3529 4-29 
O b r a p í a n ú m . 5 1 
Se vende un c ibal io de monta, joven y sano á to-
das horas. 3516 8-29 
P á j a r o s . — l O ü O c a n a r i o s . 
Llegó labora que el colchonero se va y antes desea 
realizar todas las existencias de pájaros que posee en 
su est abieoimiento de colchonería y como prueba ven-
de mogaífiecs canarios á $3 p l s t i uno, t ambién tiene 
30 parejas de canurioa con huevos y con pichones en 
magnifica-s criaderas, los canarios cantan de dís, y no-
che, vendo hatsra $7 plata criadera; t ambién hay car-
denslito y canario, jilguero y canario, pichón'"s mix-
tos de cardccalito y canario, mixtos de j i lguero y ca-
nario, húmraros blancos, sinsontnü, ru^ecoren, m s l v i -
ses, cardenal, gatos do Angora todos blancas, una 
magnífiija cachorra de c a í a ; todo muy barato, lo que 
se quiere es r«alfzár, O 'Rei l ly 66, eaqaina á Agua-
cate- 3475 .5-5Í7 
EL N I W O 1 S E 1 M 0 
CASA DE P R I M O S 
de J u a n Blance . 
Acosta 45 y 47. 
E n esta casa se presta dinero sobre toda clase de 
prondaa de plata, oro y muebles, cobrando un interés 
excesivamente módico. 
H a y de venta un gran surtido do prender ía , ropa y 
muebles procedentes de empeño, más barato que en 
n ingún lado. 
L a elegancia y amplitud del local hacen de esta ca-
sa la mayor recomendación. 
Se alquilan loa altos, C 486 alt 13 12Mz 
Ayer , es decir, haca veinte añoa costaba en l a H * í | 
b a ñ a un pomo grande do Aceite de Hígado ds Bacalao 
un peso oro; hoy vende el Dr . González un frasco tan 
grande como antes d^ Aceite de Hígado de Bacalao, 
mejor preparado y más clarificado que antes por eolo 
45 centavos plata (Botica de San José , callo de Aguiar 
n . 106.) Decir que el Aceite de Bacalao es el mejor 
reconstituyente para los niños escrofalcsos, raqnítieoí 
y endebles es enteramente innecesario. Cada pomo 
grande de Aceite de Bacalao del D r . González hace 
engordar á un n iño cuatro libras. E l invierno es la ¡ 
mejor época para administrar el Aceite de Bacalao 
del D r . Gonzá lez ; la asimilación sobaco más rápida. 
Ayer, un pomo de Magnesia da Márquez coataba 
un peso oro; hoy un pomo ds Msgnesia dol Dr. Gon-
zález, que es tan buena como la mejor, cue;ta sola-
mente 45 centavos plata. Para ¡oti desarreglos de ea-̂  
tómago, indiogssíiones, pesadez de cabeza, pirosií, etoj 
es la mejor medicina. 
Ayer una jaqueca fuerte tumbaba á un hombre, Ife 
hac ía perder nn día do tiabain ó máo y tenia qae ap*' ¡ 
lar á la morfina ó al oíorofe-rmo para cnrsrse; hoy, 
aj enas ee siente la jaqueca, se toman doa ouaharadas 
do la Solución de Ant ip i r ioa del Dr . González y que-
da corado, alegre y dispuesto á trabajar. A propósito 
de Ant ip i r ina , el D r . González anuncia que á ruego 
de alguaos amigos ha preparado Pa&tlllaa Comprimir j 
das do Ant ip i r ina do á 4 granos, las cua'.e i vsudo en 
pomos para llevar en el bolsillo á eineuenta centavot-
plata el frasco. 
Ayer , ea decir, hace veinte años se vendían las píl-
dorao de Quinina á un medio oro cada una ó m&i; hoy 
vende el D r . González las pildoras gelatinoaas de 
Bisulfato de Quinina á un centavo cada una. 
Ayer, ea decir, en otro tiempo, para tomar un Vino, 
de Quina bien preparado era necesa rio pagar la pa-
tente á los extranj eres y comprar on un peso oionn 
frasco de Monsieur ta l ó cual; hoy vende el Dr . Gon-
zález por 45 centavos plata nn magnífico frasco de -
v i n o ae Quina simple, con cacao ó coa hierro, tan 
bueno ó mejor que cualquiera de los extranierca. «* 
E l oistema de ganar poco y vender mucho h-i dado. 
un magnífico resultado á loa enfermo» aplicado á w 
fabricación de los medloamcutos del país por el Dr. 
González, los cuales so vendun on la 
WñM 
A i Ü M 16? 
OS 
158-1° O 
P i a n i n o . 
Muy barato por no necesitaree sa vende un m a g n í -
fico pianino de muy buenas voaes: puede verse y t r a -
tarse en 32 Concordia 32, 3596 4-30 
EIQ O L I M P O . 
G R A N A L M A C E N D E M U S I C A , P I A N O S B 
I N S T R U M E N T O S . 
ECONOMIA. MUSICAL. 
Métodos de piano L a Carpenter, Lemoine, Sta-
matz, Viguerie, etc , etc., d o l á $2 uno; idem de sol-
feo, Eslava, Panseron, Nodaljo, de 1 á $2 uno. Pie-
zas de varios autores y de óperas de $0.10 á $9.50 el 
ejemplar. Valses mejicanos, Riaueños , Amigos, C o l i -
brí , De los cielos. Contra las olas, e t c , e tc , $0,50, 
Operas de canto y do piano solo de 1 á $3 
Se alquilan pianos y se afinan y se componen da-
jándoloa como nuevos. Se compran pianos de uso1 
Cuba 47. Habana.—Nota: Los precios son en oro. 
3598 4-30 
SE V E N D E N 
U n hermoso piano y una cuna de bronce propia 
para un regalo, por ser una cosa de mucho gur.to, 
Estrella 15, de 9 ,1 5, 3?68 4- 30 
P I A S ? O. 
E n $60 posos oro, uno propio para c&fó por lo fuerte 
y buenas voces. Calle de la Cárcel número 3, Barbe-
r í a L a Perla. 3651 4—29 
OR A U S E N T A R S E L O S D U E Ñ O S SE H A C E 
almoneda de los enseres de una casa, les cuales 
pueden verse de 12 á 6, en Lagunas 2, a l to j , 
3564 6-29 
de Chasaigne casi nuevo, s'e vende en proporción, 
Animas 117, de 11 á 12, 3528 6-29 
J U E G O S D E SALA. L U I S X V L I S O S Y ES-
t l cuitados; imitación á palisandro á 8 y 9 centenes; 
escaparates caoba lisos y de doble perla; aparadores; 
mesaa correderas y jarreros; l ámparas de cristal de 2, 
8 y cuatro luces á l 6 , 25 y ijsáO; una cucuyara superior 
18; un estante con cristales para libros 17; una caini-
ta baranda 8-50; una idem superior 17; doa neveras; 
sillería de Vicna y Reina Ana; gran surtido de camas 
de hierro; lavabos y tocadores á $11; eillaa paramiaa; 
silloncitoa para n iñe ; varios huecos de mamparos; un 
piano de cola y otros muebles, todo de relance, Com-
postela 124, entro Jesúa Mar ía y Merced, 
8478 4-27 
SE3 V E N D E 
un piano casi nuevo y barata, de siete octavas y cuar-
to, San Rafael 42. 3176 6 37 
Q E V E N D E N V A R I O S M U E B L E S D E USO, 
íClun escaparate, uu aparador, tres mí rmoles , un t i -
najero cedro, una mesa corredera, tres camas do hie-
rro, 1 de bronce, 4 sillones, 12 sillas, 3 mamparas 
madera tablero, 1 mesa de noche, 1 tocador, varios 
trastos más por retirarse el que loa tiene, todo i n -
formarán calle de Monserrate 31, entro Tejadillo y 
Chacón , de 11 á las 3 todos los dias, 
3441 4-26 
V E N D E 
un bonito ca1 alio criollo de monta y de t iro. Prado 
117, ae puede ver á todas horas. 3473 4 27 
S S V E N D E N 
precios'-s gatioos, Icgltitt'os de Angora, blancos y ne-
grea. Salud f3 . 84H9 4-27 
l S E V E N D E 
un tren de 31 caballos y cuatro ómnibus casi nuevos; 
se admiten proposiciones en la Es tac ión de Concha. 
Habana, 14 do marzo do 1892, 
SJ—493 8-23 
A N G A , — S E V E N D E U N M A G N I F I C O C A -
Vjtfrro de cuatro ruedaa, propio para una venta de 
ropa, pele ter ía ó cualquiera que se le quiera áplicar , 
con su magcífioo caballo muy maestro de t i ro , sus 
arreos y una silla de montar, todo en buen ettado y 
muy en proporción: informarán Revillagigado 83. 
3S30 -1-31 
O - A N G A 
E n $1000 BLB un milordconherrages, franece, faroles 
de patente y vestido de nuevo, guarnic ión dorada, 3 
caballos maguílicos y domáa utensilios del coche, O -
moa26, S65Ó 5 31 
P o r ausen ta r se s i a d u e ñ o p a r a 
E u r o p a 
se vende en sesecta onzas oro una duquesa francesa 
en buen estado; una magnífica pareja de caballos 
criollos; ua tronco da arreos de pareja, fl imaates; una 
limonera ea buen estaco, Se puedo ver en Mariauao, 
calle do Pluma t ú m e r o 8, I n f o r m a r á n en Oficios 30, 
Habana. 3537 alt, 8—29 
E L C A M B I O , 
S. Miguel 62 , casi esquina á Qaliano 
Sin exügeraclón, bombos n i reclamos; poniendo la 
verdad por delante, es como so adquieren el crédito 
y la confianza públicos. E L C A M B I O no ofrece na-
da que no pueda cumplir. Que vsndo arregladísimo, 
es cosa conocida por sus favorecedores y áun por los 
que no lo son. 
Una visita después do eximinados los precios, nada 
eue«ta, 
H ó aqui los do unos cuantos renglones: 
U n juego de sala nuevo y de Vieua color caoba y 
precioso por 85 pesos; juegas de sala Luis X V , lisos y 
escultados á 34, 38 y 40 pesos; los medios juegos á 15 
pesos; sillas do Viona y grecianas amarillas y negras 
á 15, 8 y 6 pasoa docena; Billones de Viena y grecia-
nos á 8, 6, 4 y 3 pesos par; escaparates de nogal y 
caoba con y sin lunas á 110, 7% 34. 30, 20 y 10 pesos; 
nn escaparate de palisandr.-i y de una luna moMaimo 
por 75 pesos; canastilleros á 15,'.0 y 25 peaos; burós 
preciosos y de diferentes maderas, dede 15 á 50 pesos; 
lavabos depósito, desdo 17 & 50 pesos; peinadores y 
mesas de noche á 30, 38, 28 y 8 pesos; palanganeros 
de Luis X V nuevos á 5 pesos; camas da hierro, á 10, 
15, 20 y 25 pesos; alfombras de estrado y medio estra-
do á 10 y 12 pesos é infinidad de cosas más como l á m -
paras de cristal inglesas de 1, 2, 3 y 4 luces, precio-
sas; juegos de tocador, etc. eto 
E n prendas de oro y plata con ó sin brillantes tam 
biéu tenemos buen surtido, quo realizamos muy en 
proporc ión . 
Con quo aprovecharse. 
\ 3443 4-26 
H a r m o n l u m 
So vendo uno magnífico del acreditado fabricante 
Doumoult, de Par ía , propio para una iglesia ó casa 
particular, contieno diez registros y la expresión. De 
8 á 10 de la m a ñ a n a y de 12 á 4 de la tarde informa-
rán en Universidad número 20, jaboner ía . 
3260 8-23 
S e v a n i f t e 
una duquesa eon doa caballos; se puedo ver de 6 ó 9 
de la m a ñ a n a , calle do Espada n. 2, entro San L á z a -
ro y Concordia. 3693 4-30 
Se vende muy barato 
un i í b u r l americano de medio uso, en buen estado 
con su limonera. Precio $102 oro. Puede verse á 
todas horas en Concordie 8 8, 8588 8-30 
Q E V E N D E N O C A M B I A N P O R OTROS C A -
Orrua jes un p i í ac ípe Washington de cuatro asientos 
prouio para familia para usarlo siu cochero, ea de 
vuelta entera; un vis-a-vis l andó nuevo; dos vis-a-vis 
de uso propios para campo ó la ciudad; dos troncos 
de arreos, uno do plat ina. Amargura 54, al lado de la 
cusa de baños 3486 4-27 
A N G A , — A L O S H O J A L A T E R O S E I N S T A -
vUTladoreB, Por la tercera parte de su valor ÍO vende 
la maquinaria y demás herramienta completa de ho-
ja la te i í a , como también tarrajas, tornillos, tenazas, 
etc., y demás herramienta para instalación do c a ñ e -
rías, Concepción 48, Guanabacoa. 
S625 4-31 
Ladrillos y tierra refractaria da primera clase. E n 
venta por A M A T y C?, C O M E R C I A N T E S é i m -
portadores de toda clase do maquinaria. 
Teniente-Rey 21. Apartado S46. Habana. 
O 378 1 - M z 
T a n q u e s de hierro 
Se venden ocho tanques de cabidad 2,500 galones, 
pueden verse en los almacenes de San J o s é por la 
callo de las Damas. Do su ajuste Compostela 130. 
3318 8 21. 
A l*s Empresas de Ferrocarriles, 
gres* Indüs t r ia les , M ^ u m í s t a s 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O 
Este metal de aoti fricción cfmserva la lubrifica-
ción y garantizamos que no CHliema u l corta las chu-
macera» trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Op. S eu O. Con'-erciantes 
importaderea de toda clase d») maquinaria y efectos 
de í'gricuicara. 
Galio de Teniente-Rey n, 21, apartado 346, Haba-
na. 0 3 8 1 alt l-Ms 
CASA DE PRESTAMOS. 
CONSULADO 96, 
E N T R E T R O C A D E R O " S - C O L O l s r . 
E n esta acreditada casa so dá dinero sobre alhajas 
y prendas de valor, cobrando un módico in terés , "Se 
compran y venden muebles, atendiendo & sus favore-
cedores con esmero y equidad, 2879 15-13 
Meeíing' autonomista. 
k Z k m i & k D E L M E T I D O 
m i m CONSTITUCIONAL, 
Todos loe afiliados y no atiliadoa deban tenor p»- ' 
sentó oue las enfermedades del estómsgo y esperM--
mente las D I A R R E A S , PUJOS, COLICOS y D t » 
S E N T E R I A se curan infaliblemente con los PAPE*'-
L I L L O S A N T I D I S E N T E R I C O S del DR. G A R -
D A N O , ana en los casos más crónicos y rebRldea, sin-
esperanza de vida. Las DISPEPSIAS, GAST R A L - . 
G I A S , e t c , desaparecen rápidamente, normalizando?: 
laa fanciones digestivas.—$0.75 piala eu todaa las 
boticas. 
En el tren 
exenraionista 
de ayer vimos muchísimos caballerea magistralmeute 
teñidoa con el sin r iva l T O N I C O H A B A N E E O del 
D R . G A R D A N O . Estamos seguros que debido á esto 
habr ía unidad de criterio y los discurso» sobresalien-
tes.—Se vende á peso plata en todas las botijas, -'i 
A todos interesa I fS&Sifa 
D R . G A R D A N O son las ÚDÍCBS quo curan con mál 
apidez y seguridad las GONORREAS, B L S N O -
R R A O I A S , F L U J O S B L A N C O S , sin producir eM 
lieos, cruptos n i diarreas.—$0,6:) plata en todaa lat 
boticas. 
A los impolíticos ^ T & m ^ t 
del D R . G A R D A N O que tino instantáneamente!»^ 
barba, bigotes y cejas de un hermoso coíor negro per-
manente.—$1,35 plata estuche que dura seía meses. 




CD ¡ S Í 
B—a 
E/1 
Diira t í fo G i r i s . 
Unico regenerador de la saagre, cu» ' 
herpes, eaorófulaa, tumores de cualquier» 
clase que estos sean. Síñlos en todas i m 
formas, reumatimos, úlceras ó llagas, le-
pra ó mal de lázaro, enformsdades de Méi 
ñoras , dolores de todas clasoa, f ístulayl 
erisipelas. Ea el único y verdadero pn-| 
rifiendor do la sar-gro. 
De venta en todüa Isa boticas do la Ul»,' 
D e p ó s i t o » por nv~ ,yoz: 
Sres. Lobé y Torrabas, 
Obrap ía 3 3 y 3 S . -;' 
D. José Sa r rá , Droguería la í 
Eennido, 
Tí3 ! í¿ i©Ef , tQ-R©7 4 1 . 
1767 30-alt 1SP 
J J J Ü 
A v i s o á Jos m « e s t r o s de obras. -! 
Se venden como 100 varas do loaa do San Miguel, 
usadas propias para tapas, Salud Si darán razón. 
3633 i^n • 
Ladrillos y arena reíraotana del te/ar -'Santa R o -
salía" en Vento, sin rival en toda la Isla, 
Ladrillos especiales de cuña 
y cusíírados. 
Se reciben órdenes en casa de Bordonavo y Ca, ca-
lle de Cuban, 63,—Teléfono 52—Apartado 131. ' 
C - 4 0 t 26-4M2! 
S I mejor y el más barato jabón qne se fabñsa en el 
mundo. Sirvo para L I M P I A R , B L A N Q U E A R y 
P U L I R toda clase de objetos y ahorra tiempo y di-
nero. 
Se vende al por mayor en 
Oficios n , 2 9 , 
y al por menor eu las principales ferreterías v ífeniag 
de víveres. 2648 23-8 Mz 
I S i i i t i i i f l i 
A T K I N S O N ' S 
De u n aroma tan delicado como la rosa 
mismo. Su perfume encantador es siem-
pre fresco y dulce y no cansa mmea 
ATKINSON'S 
A G U A d e C O L O N I A 
Superior á las damas marens, por la fineza 
de su aroma, su fuerza y sus cal idades suma-
mente refrescantes. L a marca de ATKIKSOS 
es l a mejor. 
Se hal lan en todas partes, 
7 . & E . A.'X1¡íX3!SCfSI, 
24-, Oíd E o n d Street, Londres. 
.AVISO ! Verdaderas solamente coa el rótulo 
azul y amarillo escudo y la marca 
de fabrica, una "Rosa blanca" 
con la dirección completa. 
A l m a c é a de p í a c s s d® T . J. pagóla 
AMIBTA1> 90, ESQUINA A SAH dOHiS. 
E n este acreditado OEtablooimiento ao has rooibldo 
del á l t lmo vapor grondes remesas do loe famoacs pia-
nos de PloyeIf con oaerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos barmosos do Gaveau, ote,, quo 
se vendan sumamente módiooa, arreglados 6. los p r t -
oios. Hay u n gran surtido do pianos usadoB, gsri iat i-
r - - o l aloanoo de todas l&s fortunaa. Se c o m p r é ; 
oausbiau. alquilan y somponen do tocí&r CISID*. 
2777 26-11 Mz 
1 
a m m m • A I S 
i ' t íp icsenta exaolaiaentc el hierro coQ^f 
len i ' i ' j en la e c o n o m í a . Rxper imentadoí 
por los p r inc ipa l e s -mód icos del iv.ndo, 
pasa inmeoiatamciUe en la sa'isíre,no-/ 
ocasiona e s l r cñmi i en t . o , no fatiga «4> 
estomago, no ennegrece los -dientes. 
Tómense veinte ocias er, nada comida. 
Exíjase ia ^ordadsra Marca. 
De Venia; en todas las Pharmadas. 
Por Mayor: ¿0 ¿42, Ese Saint-lazare, PÁBIS. 
feS* F e r r u g i n o s a 
La mas rica e n Hierro y Acido carbónico, sin r i v a l en todas las A P E C C I O K T 
p r o c e d e n t e s d e l E M P O B R E C I M I E N T O ^S 
d e l a S A N G R E ó d e - l a I N S U F I C I E N C I A d e l a N U T R I C I O ' 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
FARMACÉUTICO DE Ia CLASE, PROVEEDOU DE / 
OS HOSPITALES DE PARIS 
La P a n c r e a t l n a , admi tida en los hospi tales de r 
se conoce. Posee la propiedad de d iger i r y h r " a^ l^ e^ el mas P^eroso digestivo que 
los cuerpos grasos, el pan, el a l m i d ó n y ia1- ^er asim"atiles lo mismo las carnes que 
los que fueren, pueden ser digeridos ñ o r -as-,.Es decir que los alimentos, sean 
i m a Ora provenga la in tolerancia 
l í í f i g-astrico, ora de la i n í l a m a c i o n _ 
P i l d o r a s de P a n c r a a t i n a da SSr ^ ult-er*ciones del estomago o del intestino 3 á r l 
resultados, los m é d i c o s las r e - , J : ^ n t ^ ^ 
„ i£ , -etan contra las siguientes afecciones: fcm 
H a s t i o p a r a l a c o m i d a . í ) ~ ^ , . 
M a l a s d i g e s t i o n e s , ' | ^ t 3 ? ^ ' í g a s t r a l g i a s , 
V ó m i t o s , Sí^ f3' • U l c e r a c i o n e s c a n c e r o s a s , k * j 
E m b a r a z o g á s t r i c o * ^ Í S ^ n ? í r i a ' E n f e r m e d a d e s d e l h í g a d o , M 
. . , -• } t a a s t n t i s , I E n f l a q u e c i m i e n t o , 
Í T u M l T v m T * d e comeryvómitospropiosdeleaií)ara20 enIas 1 
rANUREATINA ÜEFRESNE en h ^ m . 3 á 4 cuchari tas de polvos después de comer ^ 
Casa D E F R E S N E , A u t o r d e l a P e p t o n a . P a r i s yenlásprincipaleí 
